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Résumé en français 
 
En France comme dans les autres pays européens, on ne cesse de réfléchir aux différents 
façons d‟améliorer les besoins des élèves et de lutter contre l‟échec scolaire. Le système 
éducatif français a toujours été élitiste, et c‟est la raison pour laquelle il existe des relations de 
pouvoir au sein de l‟école républicaine. Quelque soit le milieu socioprofessionnel et 
socioculturel auquel le Français appartienne, il restera respectueux envers l‟entité ”Autorité” 
car c‟est un principe de base de l‟éducation de ce pays. Un excemple: l‟étudiant étant 
profondement respectueux de l‟enseignement prodigué par un universitaire, devra fournir un 
travail personnel particulièrement important pour réussir et donc se démarquer de ses 
camarades; il n‟y a donc pas réellement de notion d‟égalité, mais plutôt une notion de 
concurrence dans laquelle le meilleur gagnera, contrairement au Danmark ou autres pays 
nordiques.  
La présente thèse rassemble divers travaux pour tenter de fournir une analyse précise du 
système éducatif en France. Elle décrit non seulement les inégalités mais également les 
possibilités de créer l‟égalité des chances pour les élèves en collège, au lycée et à l‟université. 
Le point de rotation est  une perspective décrite par des facteurs culturels, historiques et 
politiques. 
La première partie de la thèse propose une introduction approfondie de la notion de la laïcité 
qui est une notion centrale dans la façon dont les Français la voient eux-mêmes. La laïcité est 
vue, par exemple, en relation avec la notion de liberté et d‟égalité.  
Le sociologue Pierre Bourdieu a laissé derriére lui une oeuvre immense concernant, entres 
autres, le système éducatif français: ses théories permettent de préciser les inégalités. Selon 
Bourdieu le système scolaire favorise les élèves venus de classe socioprofessionnelles aisées 
et, il constate comment la divison des classes est maintenue et reproduite en dépit des notions 
d‟égalité. De plus, Bourdieu présente une certaine pédagogie rationelle qui aideraient les 
jeunes en difficultés.  
La politique des Zones d‟Education Prioritaire, ce que l‟on nomme aussi les ZEP, a été crée en 
1981 par Alain Savary à l‟époque Ministre de l‟Education nationale. Cette politique est basée 
sur la notion de la discrimination positive, et se propose de “donner plus à ceux qui ont 
seulement un peu “ c‟est-à-dire “contribuer à corriger l‟inégalité sociale dans l‟enseignement 
où le taux d‟échec scolaire est le plus élévé”. C‟est ainsi que, en matière de l‟égalité des 
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chances, la politique de ZEP se reflète, et c‟est une manière de rompre avec le modèle 
républicain égalitaire qui marque le système éducatif français.  
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1.0 Introduktion og problemformulering 
 
Det kan virke overraskende, men i Frankrig er uddannelsessystemet  kendt for at være et af de 
bedste i verden for cirka halvdelen af eleverne, og desuden er det et af de dårligste for den 
anden halvdel. Dette har internationale målinger vist, og i Frankrig er man begyndt at sætte 
fokus på de vanskeligheder, der er opstået på baggrund af en demokratisering
1
, hvilket 
forklares således i artiklen Que vaut l‟école en France: ”Les comparaisons entre les systèmes 
scolaires des pays avancés sont riches d‟enseignement. En France, elles mettent en lumière 
les difficultés d‟une démocratisation qui résiste à établir un système véritablement efficace et 
équitable” (Fournier,  2007: 18).  
De første resultater af internationale sammenligninger inden for l‟OCDE2 i Frankrig, som 
måler kompetencerne hos elever i 15 års alderen, viser, at de franske studerende får et samlet 
resultat lige over det internationale gennemsnit, men de unges resultater figurerer ikke på 
nogen måde som blandt de bedste. Christian Forestier, som har været leder af ”le Haut 
Conseil de l‟évaluation de l‟école (remplacé aujourd‟hui par le Haut Conseil de l‟éducation)” 
mellem 2000 og 2005 vurderer, at årsagen til disse resultater i de internationale målinger 
skyldes, at man skelner mellem to grupper af elever ( Ibid : 18). Dette forklares således: 
 
Tout se passe comme si le système éducatif français obtenait des résultats excellents 
avec la moitié de ses élèves et très faibles avec l‟autre. Pour les uns, un des meilleurs 
systèmes au monde, pour les autres, un des plus mauvais des pays développés. 
C.Forestier en conclut qu‟une des caractéristiques de l‟école française est de très 
bien réussir les élèves qui s‟y adaptent, mais d‟être ”incapable de répondre aux 
besoins des autres” 
            (Ibid : 18) 
 
Forestier vurderer, at en anden årsag til, at  en stor procentdel af eleverne klarer sig dårligt i det 
franske uddannelsessystem skyldes ”les redoublements”. Det skal forstås på den måde, at der er en 
høj procentdel af eleverne, som må gå en eller flere klasser om for at leve op til de krav, som 
kræves i samfundet og de krav, som skal tilgodeses af lærerne, hvilket beskrives således: 
                                                 
1
 Denne demokratisering af undervisningen vil blive præciseret senere i afsnittet om Jules Ferry. Ferry var den første 
der skabte en demokratisering af undervisningen ved at give alle lige muligheder i uddannelsessystemet. 
2
 L‟OCDE er en forkortelse for l‟organisation de coopération et de développement économiques. Der er tale om 
internationale sammenligninger, de sådanne Pisa undersøgelser  (Ibid : 18, www.delegfrance-
ocde.org/rubrique.php3?id-rubrique=90, 2009 : 1, ) 
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Les ênquetes internationales montrent que la France est la championne du 
redoublement. Plus d‟un tiers des élèves redoublent au moins une classe pendant la 
période de scolarité obligatoire (école élémentaire + collège) et 15 % deux fois ou 
plus. En ajoutant les redoublements au lycée, un élève sur deux sera “victime” d‟un 
redoublement au cours de sa scolarité, pourtant reconnu aujourd‟hui par la plupart 
des spécialistes de l‟éducation comme“la méthode la plus inefficace qui soit pour 
surmonter ses difficultés”3(Fournier, 2007 : 19). 
     
 
Forestier går endda så langt som til at kalde de såkaldte ”redoublements” for et ”véritable 
génocide pédagogique” (Ibid: 19). Ifølge Forestier, går mange af eleverne klasser om alt for 
tidligt i skoleforløbet, og dette mener han skaber store problemer senere hen. En elev, der går 
en klasse om ” au cours préparatoire (CP)” eller ”au cours élèmentaire (CE1)”4 har stor risiko 
for at afslutte sin skoletid uden et eksamensbevis, ifølge Forestier. Desuden har flere studier 
vist, at elever, der følger skoleforløb uden at skulle gå en eller flere klasser om, klarer sig 
betydeligt bedre senere i uddannelsesforløbet. For den enkelte elev betyder det at skulle gå en 
klasse om meget for elevens selvværd, da eleven mister stor tiltro til sig selv, og desuden 
mister eleven sine gode venner på samme alder, som er rykket op i næste klasse. Dette kan 
bevirke, at eleven føler sig stigmatiseret, og det kan være svært at bevæge sig væk fra den 
rolle, som den enkelte elev er havnet i. 
Forskningen, som sætter fokus på unges skolenederlag, viser at ” le redoublement” er med til 
at gøre det sværere for eleverne at deltage i undervisningen. Undersøgelser lægger i dag stor 
vægt på at differentiere de pædagogiske metoder i undervisningen for at kunne skabe bedre 
vilkår for eleverne i undervisningen og tilgodese den enkeltes behov. Men hvorfor fortsætter 
den franske skole så med at lade flere elever gå klasser om? En årsag er blandt andet, at 
lærerne bruger ”le redoublement” som et middel til at kæmpe imod de niveauforskelle hos 
eleverne, som anses for at være meget ukontrollerbare. Ifølge undersøgelsen er der flere 
forskere, som anser ”le redoublement” som en særlig akademisk tradition, der er dybt 
forankret i den franske kultur. Mange forskere i undersøgelsen mener nemlig, at elever kun 
kan rykke en klasse op, hvis de har fulgt den pågældende klasses program og  undervisning til 
punkt og prikke.  Der er dog en tendens til, at der formentlig vil ske en form for ændring med 
hensyn til ”le redoublement”, hvilket forklares således i en ny undersøgelse:  
                                                 
3
 Alle de nordiske lande som Sverige, Norge, Finland og Danmark, men også Grækenland og Portugal går ikke ind for,   
    at elever skal gå klasser om. De er stærkt imod dette princip (Ibid :19). 
4
 ”Cours préparatoire (CP)” og ”cours élémentaire (CE1)” vil blive beskrevet senere i kapitlet ”L‟école primaire” og   
    ”l‟école secondaire”. 
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Une récente enquête des services d‟évaluation du ministère de l‟Éducation (DEEP) 
montre qu‟aujourd‟hui, 83% des enseignants (en primaire et secondaire) 
préféreraient à la solution du redoublement la possiblilité de délivrer un soutien 
scolaire individualisé
5
 (Ibid : 19). 
 
  
Dette citat er interessevækkende, når man skal tale om særlig støtte for eleverne i 
undervisningen. Frankrig er et politisk samfund, der er demokratisk funderet, og hvis man 
skal tro medierne og ligeledes politikerne, står man over for en problemstilling på det 
undervisningsmæssige plan. Denne problemstilling  handler om, hvorledes man kan tilgodese 
alle elever i undervisningen trods de store niveauforskelle og uligheder, hvilket vil blive 
analyseret i denne afhandling på baggrund af følgende problemformulering: 
 
 
Med udgangspunkt i det franske uddannelsessystem og dets betydning for unges 
uddannelsesforhold vil jeg besvare følgende spørgsmål: 
 
Hvorledes kan Pierre Bourdieus teoretiske beskæftigelse med det franske 
undervisningssystem og et konkret politisk initiativ inden for Zones d’éducation 
prioritaire belyse ulighederne i skolesystemet og dermed give ideer til, hvordan lige 
muligheder kan skabes ? 
 
 
Hvilken betydning har skolen i Frankrig?  
 
C.Forestier en conclut qu‟une des caractéristiques de l‟école française est de très bien  réussir les 
élèves qui s‟y adaptent, mais d‟être ”incapable de répondre aux besoins des autres” 
          
 
                                                 
5” L‟école primaire” og ” l‟école secondaire” vil ligeledes blive beskrevet nærmere i et senere afsnit. 
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1.1 Valg af teoretikere og empiri 
 
I dette speciale har jeg truffet et valg om at foretage en analyse af undervisningssystemet i 
Frankrig og fokusere på, hvorvidt der inden for dette område er mulighed for at skabe lighed 
blandt de unge. Omdrejningspunktet for min analyse er i høj grad et kulturorienteret 
perspektiv belyst af kulturelle, historiske og politiske faktorer, der er relevante karakteristika 
for at belyse mit specialeområde. For at analysere disse vil jeg anvende den franske kultur og 
uddannelsessociolog Pierre Bourdieu, der har udviklet en social tilgangsvinkel, der kan være 
med til at forklare de sociale forskelle hos unge inden for undervisningssystemet. Bourdieu 
(1930-2002), anvender et habitusbegreb, som knytter sig til individets livshistorie, 
klassetilhørsforhold og familie, og jeg mener, at denne teori kan hjælpe i min søgen efter at 
komme med en nærmere forklaring på de sociale faktorer/værdier, der danner grundlag for 
unges uddannelse. Jeg har valgt at lægge stor vægt på Bourdieus teori, da denne teori er  
væsentlig i en senere diskussion vedrørende sociale forskelle inden for 
undervisningssystemet. 
 Det, som ofte kan være problematisk med valg af teori, er, at der ikke er én teori, der belyser 
hele spektret. Teori er også historisk betinget af en vis tid, hvilket gør det relevant at supplere 
med andre teoretikere end Bourdieu som et supplement til, hvordan forskellige kontekster kan 
anses i dag. Jeg har valgt at benytte mig af teoretikere, der analyserer historiske faktorer. Her 
vil jeg blandt andet drage nytte af Ulla Holm, som er seniorforsker ved Dansk Institut for 
Internationale studier. Holms teorier formår at give en grundig introduktion til, hvordan 
begrebet ”la laïcite6” kan forstås, og hvordan det kan tolkes set i forhold til friheds- og 
lighedsbegrebet. Dette er væsentlige karakteristika, som kan anvendes til at diskutere lighed 
inden for de undervisningsmæssige kontekster. Derudover har jeg valgt at benytte teoretikerne 
Lelièvre Nique og Claude Christian for at analysere undervisningen i den republikanske skole 
under den 5. republik. På denne tid var Jules Ferry blandt tidens liberale republikanere, og 
Ferry lagde i høj grad vægt på en gratis, obligatorisk og verdslig skole. Denne forståelse 
vedrørende den republikanske skole peger på nogle konfliktfyldte pædagogiske områder, 
eftersom der er særligt fokus på republikken og dennes værdier. Dette får betydning for 
elevernes læring i undervisningsmiljøet, hvilket ligeledes vil blive en del af min diskussion.  
                                                 
6
 La laïcité skal oversættes med verdslighed eller sekularisering (Holm, 2004 : 1). 
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De politiske faktorer vil i høj grad samtidig præge min analyse, og disse omhandler ”Les 
Zones d‟éducation prioritaires”7. ZEP blev indført i 1981, og ideologien bag indførelsen af 
dette tiltag har blandt andet været at yde ekstra ressourcer af skoletilbud til socialt belastede 
grupper, der har brug for hjælp til at få udbedret mangler i skolesystemet. Der lægges særlig 
vægt på politiske målsætninger og politiske forandringer inden for ZEP, samt der gives en 
præsentation af forskellige pædagogiske læringssammenhænge, der har indflydelse på 
elevernes tilegnelse af viden. 
 
Det empiriske materiale består af to videnskabelige undersøgelser inden for ZEP. Til at 
understøtte teorierne i min analyse har det været relevant at finde undersøgelser vedrørende 
ZEP for at skabe et mere fyldestgørende indtryk. Alligevel afspejler disse undersøgelser ikke 
det komplette billede, men de kan indikere, hvilke former for læringsformer og ressourcer, der 
er nødvendige for at kunne være med til at skabe lighed for unge i uddannelsessystemet. Via 
sådanne undersøgelser håber jeg hermed at kunne vurdere en vis effekt af unges faglige 
færdigheder og muligheder i undervisningen og ligeledes belyse deres holdning til 
uddannelsessystemet.  
 
 
1.2 Afgrænsning  
 
Udgangspunktet for specialet består af en analyse af det franske uddannelsessystem samt den 
historiske baggrund og det politiske tiltag herfor. Hermed forstås specifikt de grundlæggende 
værdier, som teorierne repræsenterer og effekten af de politiske videnskabelige undersøgelser 
inden for ZEP. Der har været mange politiske forandringer inden for ZEP, og min analyse er 
afgrænset til hovedsageligt at omhandle politikken fra  ZEPs begyndelse i 1981 og indtil 
2006. Begrundelsen for denne tidsbegrænsning er, at hvis vi ser på den politiske udvikling 
inden for ZEP lige nu, er den under konstant forandring. Dog vil der være henvisninger til 
nyere politiske bestemmelser inden for ZEP i de tilfælde, hvor det forekommer væsentligt for 
mit specialefelt 
 De to anvendte empiriske undersøgelser vedrørende ZEP er fra henholdsvis 1988 og fra 
1994, så de er ikke helt nye, men de har været de bedste til at belyse min problemstilling, og 
derfor er der truffet et valg om at benytte denne empiri. 
                                                 
7
 ”Les zones d‟éducation prioritaire” betegnes ligeledes som ZEP. 
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Mit specialefelt dækker hovedsageligt de unge i ”le collège”, ”le lycée” og unge 
universitetsstuderene. Mine teoretiske tilgange har  fokus på både de unge i ”le college”, ”le 
lycée” og unge universitetsstuderende, hvorimod de empiriske undersøgelser og andre 
undersøgelsesresultater koncentrerer sig mest om unge i ”le collège” og studerende fra 
universitetet. Det er vigtigt at pointere, at der i Bourdieu og Passerons værker Les Héritiers og 
La Reproduction bliver lagt særlig vægt på de universitetssstuderende i forbindelse med 
empiriske undersøgelsesresultater. Disse undersøgelsesresultater skal være med til at beskrive 
læringsforholdene for de unge generelt, og ligeledes er resultaterne med til beskrive, hvordan 
de unge skal forholde sig til overgangen fra gymnasiet til universitetet.  
Da jeg i specialet koncentrerer mig om unge, og om hvordan lige muligheder kan skabes, er 
det hensigtsmæssigt med en nærmere præcisering af, hvordan jeg anvender begrebet lighed. 
Med lighed menes blandt andet, at alle mennesker er ligestillede i forhold til adgang til og 
mulighed for uddannelse, og det er dette jeg vægter i specialet. Når begrebet lighed belyses i 
beskrivelserne, menes hermed lige muligheder for alle unge uddannelsessystemet. 
I  beskrivelserne er der desuden anvendt en del links refererende til online leksikonet 
”wikipedia”. Disse links  bliver kun anvendt til korte forklaringer, og selvom jeg er bevist om 
kildekritikken af leksikonet, mener jeg ikke at min brug af referencerne påvirker validiteten af 
mine konklusioner. 
 
1.2.1 Formalia 
   
Der er anvendt kilder skrevet på fransk såvel som engelsk , og derfor vil der forelægge citater 
på begge sprog. Dog er det næsten hovedsagelig citater på fransk, som bliver anvendt, og for 
at læseren kan opnå et fyldestgørende indblik i opgavens indhold, er det i høj grad en 
forudsætning at beherske fransk. Desuden har jeg undladt at oversætte franske organisationer, 
begreber, titler m.m., da jeg forudsætter, at den pågældende læser/ læsere af dette speciale er 
bekendt med de franske betegnelser. I nogle ganske få tilfælde har jeg dog følt mig nødsaget 
til at oversætte enkelte franske organisationer og begreber, hvis jeg har anset det for at være 
en meget vigtig del i specialet. Stilistisk har jeg ligeledes valgt at kursivere citaterne for 
tydeligt at adskille dem fra hovedteksten. Citater indskrevet i specialet vil yderligere være 
markeret med citationstegn, hvorimod de lange citater vil stå kursiveret og indrykket i forhold 
til hovedteksten. Der er ligeledes visse steder i teksten, at der forekommer andre 
kursiveringer, hvilket er et bevidst valg for at fremhæve et specielt ord.  
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1.3 Specialeopbygning 
 
Specialet består af yderligere 7 kapitler. 
Kapitel 2 omhandler en historisk-sociologisk præsentation. Første afsnit vil omhandle ”la 
laïcité”, og herunder kommer der en beskrivelse af Jules Ferrys skolelove, der blev indført 
under Den tredje Republik (1870-1940). Disse love vægter principper om gratis, verdslig og 
obligatorisk undervisning, og de har haft stor betydning for det franske uddannelsessystem. 
Her vil hovedvægten af beskrivelsen omhandle ”la laïcite”. Herefter vil jeg præsentere et 
afsnit om ”l‟école primaire” og ”l‟école secondaire” samt beskrive et afsnit om respekt og 
autoritet i den republikanske skole. Kapitel 3 indeholder mit teoretiske grundlag for 
afhandlingen samt min empiri. I 1.del af kapitel 3 introducerer jeg mine teoretiske tilgange, og 
jeg har blandt andet valgt at benytte Pierre Bourdieus og Jean-Claude Passerons værk La 
Reproduction, da de vægter sociale uligheder i uddannelsessystemet. Bogen er en syntese af 
empiriske undersøgelsesresultater, som Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passeron har 
foretaget blandt universitetsstuderende. Desuden er det i særdeleshed Bourdieus begreber som 
”habitus, kapital og symbolsk vold”, der lægges vægt på. Det er de af Bourdieus begreber, der 
forekommer mest relevante i dette speciale, eftersom det i studierne af elevernes forskelle 
inden for undervisningssystemet er svært at komme uden om en analyse af magtforhold. 2. del 
af Kapitel 3 indledes med en relevant artikel fra L‟Express om lighed i den offentlige skole. 
Herefter gives en grundig præsentation af det politiske tiltag inden for ZEP. 3. del af Kapitel 
3 belyser to videnskabelige undersøgelser vedrørende ZEP-politikken. Kapitel 4 omhandler 
min diskussion, og diskussionsafsnittet indeholder en opsamlende diskussion, hvor de 
væsentligste elementer i forhold til mit fokus bliver sammenholdt og diskuteret med 
antagelser fra både min teori og de videnskabelige undersøgelser. For at sammenholde disse 
antagelser har jeg udvalgt centrale temaer, der dækker mit specialefelt. I Kapitel 5 når jeg 
frem til min konklusion, og her vil specialets væsentligste antagelser blive trukket op, og der 
vil blive svaret på problemformuleringen. Kapitel 6 indeholder min perspektivering, hvor mit 
problemfelt vi blive belyst ud fra en anden synsvinkel. Jeg vil her benytte en relevant artikel 
fra Le Monde, nemlig artiklen Diversité: M. Sarkozy contraint de contourner l‟obstacle de la 
Constitution og sætter hermed begrebet om lighed ind i en anden kontekst. 
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Proces Figur 
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2.0 La laïcité og Jules Ferrys skolelove   
 
2.1 La laïcité 
 
”La laïcité” fremstår som et aktuelt begreb i forbindelse med problemfeltet i indeværende 
speciale. ”La laïcité” betyder verdsliggørelse eller sekularisering og er ligeledes et 
kernebegreb i den franske republiks selvopfattelse. Frankrig er stolt af sit verdslighedsbegreb, 
der betragtes som en hovedhjørnesten i konstruktionen af den franske nationalstats identitet. 
De unge repræsenterer forskellige trosretninger, som kan have betydning for lige muligheder i 
uddannelsessystemet, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at definere dette begreb (Holm, 
2004 : 1). 
                                                             
Begrebet ”la laïcité”  kommer til udtryk ved indførelsen i den franske grundlov8.        
 
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l‟égalité devant la loi de tous les citoyens sans distanction d‟origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée 
             (www.conseil-constitutionnel.fr/textes//constit.htm, 2010 :1). 
 
 
Det store spørgsmål er, hvordan begrebet kan defineres, og hvem, der definerer de forskellige 
fortolkninger?  
Flere taler om det som om, det var et princip, der har en fuldkommen fast og klar betydning, 
men det er ikke tilfældet.  
”La laïcité” er et kontroversielt begreb, som har ændret betydning i årernes løb, og som i høj 
grad anses for at være en del af l‟exception française, det særegne ved Frankrig. Ikke desto 
mindre skabes der en form for forvirring ved selve navnet ”la laïcité”, som kan relateres til 
adjektiverne laïque og laïc
9
. Disse to små adjektiver har deres rødder i det latinske laicus, som 
igen kan føres tilbage til det græske laïkos. Dette adjektiv stemmer overens med substantivet 
laos, som kan oversættes med folket eller mængden. Ordene ”laïque” eller ”laïc” forekommer 
sjældent i sproget før det XIII århundrede. I det XV århundrede blev ordet ”laïc” en gængs 
term, der var med til at beskrive medlemmerne af et religiøst samfund, som ikke tilhørte 
præstestaben. Disse mennesker kom sammen med de religiøse til at betegne Guds folk. Det 
                                                 
8
 Begrebet blev indskrevet i grundloven i oktober 1958. 
9
 De to adjektiver oversættes i Blinkenberg og Høybye med læg -, lægmands -, verdslig eller borgerlig 
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handlede om dem, som manglede enhver deltagelse inden for magtområderne, både det 
juridiske, men i allerhøjeste grad ligeledes inden for det religiøse spektrum. Man kan undre 
sig over, hvorfor et ord, der på denne måde associeres med den katolske kirke, bruges til 
netop at betegne adskillelsen herfra. Grunden til dette skyldes, at det var et ord, der var midt 
imellem to religiøse ekstremer, païen og clerc
10
. Det man forsøgte at skabe var et system, der 
ikke var religiøst, men på den anden side måtte det heller ikke være antireligiøst, derfor valgte 
man den gyldne middelvej (Bencheikh, 1998 : 19-28). 
Selvom den mest gængse og anvendte term er, at ”la laïcité” frem for alt garanterer frihed og 
sikrer respekt for religiøs pluralisme, republikkens enhed og den politiske magts neutralitet, 
kan det være svært at tilkendegive en komplet og utvetydig definition, og loven fra 1905
11
 er 
på ingen måde entydig. Der står bl.a.: 
 
Article 1: 
          „La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des 
           cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l‟intérêt de l‟ordre public‟12 
 
Article 2: 
          „La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte…‟13 
 
 
2.1.1 La laïcité set i forhold til frihed og lighedsbegrebet 
 
De to ovennævnte lovparagraffer indeholder en spænding mellem republikkens garanti for 
samvittighedsfrihed, samt den frie udøvelse af religion samtidig med, at den skal garantere sin 
egen neutralitet over for religionsudøvelse. En sådan neutralitet kan anskues fra to vinkler. På 
den ene side er staten ikke berettiget til at gribe ind over for religionsudøvelse i det offentlige 
rum. Staten skal derimod på den anden side ligeledes garantere samvittighedsfrihed. Der 
opstår et dilemma i forbindelse med, hvordan man skal effektuere en sådan neutralitet. Skal 
man forsøge at gøre det med et forbud mod dem, som sætter spørgsmålstegn ved denne 
                                                 
10
 ”Païen”, som vil sige hedning eller vantro og på den anden side ”clerc”, som betyder gejstlig. 
11
 Loven fra december 1905 omhandler adskillelsen af kirke og stat. I mange år havde kirken siddet på magten, men 
ifølge loven fra 1905 mistede den katolske kirke meget af sin indflydelse i skolerne (Auduc, 2006 : 6). 
12
 www.freinet.org/ne/171/171-31.pdf  
13
 www.freinet.org/ne/171/171-31.pdf  
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frihed? Det muslimske tørklæde kan blandt andet i den grad anses som værende i strid med et 
offentligt neutralt rum og frihed, at det kan være nødvendigt med et eventuelt forbud.  
Det bliver dog ikke nemmere at definere, når la laïcité-begrebet kobles sammen med det 
republikanske revolutionære friheds - og lighedsbegreb. Frihed er i høj grad et mangesidet 
begreb. Man kan fortolke dette begreb, som frihed til at bære tørklæde i skolen. Ligeledes kan 
en diskussion blandt andet omhandle, om ikke frihed kan fortolkes, som frihed for religiøse 
symboler i det offentlige rum? Lighed kan have den betydning, at ingen må udelukkes fra 
skolen. På den anden side kan det også betyde, at lighed er med til at sætte grænser for 
forskellighed, såsom at bære tørklæde i skolerne. Man kan hermed konstatere, at der er mange 
forskellige fortolkningsmuligheder af begreberne, og de er alle blevet anvendt i debatten og 
problematikken omkring tørklædet i skolerne (Holm, 2004 : 5). 
I den politiske sfære er der uenighed vedrørende fortolkningen af friheds– og lighedsbegrebet. 
De liberale republikanere går ikke ind for udelukkelse af muslimske piger, der bærer tørklæde 
i skolerne, eftersom de anser friheds – og lighedsbegreberne i centrum for fortolkningen af  
”la laïcité”. Derimod anvender de radikale republikanere de samme begreber til at opnå den 
modsatte fortolkning. De anser netop begreberne frihed og lighed, som en garant for, at man 
er fri for symbolske og religiøse udtryk og tegn. Det er en frihed, som for dem garanterer 
lighed mellem skoleeleverne. De radikale republikanere anser religionens tilstedeværelse i 
skolen som et udtryk for det gamle formørkede Frankrig fra monarkiets og enevældens tid 
(Holm, 2004 : 5). Over for dette gamle Frankrig, står de radikale republikaneres tro på 
fremtiden, en tro, som har afsvoret enhver religiøs indflydelse på skoleeleverne. De radikale 
republikanere fremstiller i øvrigt islam som værende en lige så stor trussel mod friheds- og 
lighedsbegreberne, som katolicismen blev anset for at være det i perioden fra 1789 til 1905 
(Holm, 2004 : 5-6). For bedre at kunne sætte sig ind i denne sammenligning, og forstå hvorfor 
”la laïcité” er så essentielt i den franske selvopfattelse, vil det være på sin plads med et 
historisk rids over udviklingen af begrebet ”la laïcité”. 
 
 
2.1.2 Den historiske udvikling 
 
Den fortolkning, der oftest bliver forbundet med ”la laïcité” nu mere end 100 år efter 
adskillelsen af stat og kirke, er ikke den samme, som den var i 1905. ”La laïcité” er et begreb, 
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der har udviklet sig i forhold til de politiske, religiøse og sociale kontekster i det franske 
samfund. 
Begrebet har rødder helt tilbage i den franske revolution. Historisk set er det et begreb, der er 
kendetegnet af mange sammenstød og kriser, hvilket har været medvirkende til, at for mange 
franskmænd er ideen om ”la laïcité” associeret med kamp. Det er her vigtigt at nævne, at en 
milepæl i historien er, da franskmændene under Revolutionen for første gang institutionelt og 
socialt adskiller religion og politik. 
Menneskerettighedserklæringen fra august 1789 er således startskuddet til kampen mellem 
republikanere og katolikker. I det første udkast til menneskerettighedserklæringen er det 
blevet slået fast, at ”nul doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses”14. Efter en hed 
debat i L‟Assemblée Nationale blev det yderligere tilføjet: ”pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l‟ordre public établi par la loi”15. I perioden 1789 til 1905 kæmpede de to fløje, 
de revolutionære republikanere og katolikkerne, om definitionen af fransk identitet og den 
sociale og politiske orden. Det katolske Frankrig eller kirken ønskede at genetablere 
enevælden og hermed det sociale og guddommelige hierarki, hvor man anså kongen som 
Guds repræsentant på jorden. Imidlertid gjorde de revolutionære republikanere fundamentalt 
op med denne sammensmeltning af guddommelighed, politik og socialt hierarki. Den 
definitive afslutning på enevælden fandt sted på baggrund af forfatningen fra 1791, og der 
blev sat endeligt punktum herfor i januar 1792, hvor den guddommelige konge blev 
halshugget. Kongens død var lig med nationens fødsel. Man anså hermed Gud som en 
erstatning af folket, og Gud blev anset som værende den øverste samfundsinstans. Som 
modangreb på det katolske Frankrig opstillede de revolutionære republikanere kampen for 
lighed, frihed og broderskab. Republikanerne kæmpede for at få religionen ud af det 
offentlige rum og dermed ud af politik. For dem betød ”la laïcité” en betydelig afkobling af 
religionen fra de politiske tilhørsforhold. Staten måtte ikke udøve nogen form for religiøs 
magt, og modsat måtte den katolske kirke ikke udøve en politisk magt.  
 
Imidlertid viste det sig hurtigt, at der både under revolutionen og igennem det nittende 
århundrede var to mulige aspekter inden for det republikanske begreb  ”la laïcité”. På den ene 
side fandt man de liberale republikanere, og den anden side blev repræsenteret af de radikale. 
Ifølge de radikale var katolicismen en direkte modsætning til det republikanske frihedsbegreb. 
                                                 
14
 Artikel 10 i menneskerettighedserklæringen. (www.syti.net/DDH.html) 
15
 Artikel 10 i menneskerettighedserklæringen. (www.syti.net/DDH.html)  
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Ud fra de liberale republikaneres synspunkt var det muligt at indgå kompromisser med 
katolicismen i tolerancens navn (Holm, 2004 : 2-3). 
Napoleon Bonaparte havde i starten af det XIX århundrede et ønske om at forene alle 
franskmænd. Dette skulle ske via indførelsen af konkordatet i 1801, en overenskomst mellem 
den franske stat og den katolske kirke, der skulle sikre fred, og med tiden kom det til at 
kendetegne en periode med politisk og religiøs stabilitet. I denne periode opnåde katolicismen 
en dominerende plads i den religiøse sfære, men det betød ikke, at den religiøse pluralisme 
blev negligeret. I 1804 med stadfæstelsen af la Code civil blev de personlige rettigheder 
definitivt verdsliggjort fra samfundet. La laïcité var kort sagt, i den periode, kendetegnet af, at 
religionen var underlagt den politiske sfære. 
(www.da.wikipedia.org/wiki/napoleon_1af_Frankrig,2010:1, 
http://www.bredalsparken.dk/~soren-kretzschmer/frankrigs_storste_feltherrer_-2.html, 2010, 
1-10). 
 
Perioden 1880-1905 var karakteriseret af den største kamp mellem republikanere og 
katolikker. Disse år var især præget af en hurtig samfundsudvikling, hvor industrialisering og 
masseuddannelse var de mest markante kendetegn. Der blev i denne periode vedtaget et 
markant antal skolelove. Fallouxs
16
 lov, som blev vedtaget i 1850, er meget vigtig at nævne, 
eftersom den har haft stor betydning for Frankrigs historie og politiske kontekster. Fallouxs 
lov belyste næsten alle uddannelsesaspekter og var især kendt for at være præget af en 
 undervisningsfrihed, som havde betydning for katolikkerne 
(www.fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Falloux, 2010 : 1, Holm, 2004 : 4). Denne lov var et forsøg 
på at bekæmpe republikanernes indflydelse på skoleområdet, og samtidig var loven med til at 
opretholde kirkens indflydelse i skolen. Det blev indført, at kirken skulle føre tilsyn med al 
undervisning, og på denne måde lignede det forholdene før revolutionens start i 1789 (Auduc, 
2006 : 7, Holm, 2004 : 4). 
 De mest betydningsfulde skolelove kom fra Jules Ferry
17
. Skolen blev fra denne tid det 
vigtigste sted for opdragelsen af den fremtidige gode franske borger, hvilket var medvirkende 
                                                 
16
 Alfred Falloux 1811-1886 var fransk politiker og gik ind for den katolske liberalisme. 
(www.chez.com/b105/lois/falloux.htm, 2010 : 1) 
17
 Jules Ferry (5. april 1832-1893) var fransk politiker og i flere perioder var han ligeledes undervisningsminister. Han 
banede blandt andet vejen for indførelsen af den almindelige skolepligt, og han gik ind for adskillelsen af kirke og stat 
http://da.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry, 2010 : 1; Vasconcellos, 1999 : 8-9). 
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til, at skolegangen skiftede fra at være religiøs til at være verdslig. Dette tiltag blev ikke 
vedtaget for at udrydde religionen, men fordi man havde et ønske om at lægge en distance til 
kirken i den offentlige sfære. Derfor skulle religionsundervisningen fremover foregå uden for 
skoletiden.  
Blandt republikanerne var der dog stadig kamp om, hvorvidt alle religiøse tegn skulle fjernes 
fra skolerne. I første omgang vandt de liberale over republikanerne, som blev ved med at 
holde fast i, at disse tegn helt og holdent skulle fjernes fra skoleområderne. Korset blev ikke 
forskånet, hvilket opvakte stor harme blandt katolikkerne. I 1882 lykkedes det endelig de 
liberale republikanere  at få gennemført et kompromis, hvilket mundede ud i et cirkulære, der 
fastslog, at det var op til den enkelte regions politimester at bestemme, hvorvidt korset skulle 
fjernes eller ej fra skolemurerne (Holm, 2004 : 4). 
Kampen mellem de ‟to Frankriger‟, hvilket vil sige kampen mellem de revolutionære 
republikanere og katolikkerne, blev tilsyneladende afsluttet i 1905 med verdslighedsloven, der 
adskiller kirke og stat (Holm, 2004 : 4). Målet var hermed at begrænse den katolske kirkes 
magt i det franske samfund. Dermed ikke være sagt, at dette var det eneste mål. Det var lige 
så meget et spørgsmål om at stadsfæste republikken og dennes magt. De radikale 
republikanere vandt således kampen om skolens afkobling fra religion. Denne lov var 
imidlertid ingen hindring for forsatte fortolkninger af begrebet la laïcité.  
Jules Ferry repræsenterede de liberale republikanere, og han og hans tilhængere satte ikke 
spørgsmålstegn ved adskillelsen af politik og religion, men opfordrede til kompromiser med 
de forskellige religiøse retninger.
18
Grunden til at disse to fløje stadig eksisterer i den aktuelle 
debat er, at begrebet ikke kun har én fortolkningsmåde, men derimod flere. Man kan sige, at 
loven fra 1905 blev en juridisk ramme for den institutionelle adskillelse af kirke og stat, mens 
den ikke løste selve fortolkningsproblematikken (Ibid : 4). 
 
Det næste afsnit vil omhandle, hvordan ”la laïcité” bliver opfattet i det 21.århundrede. Er det 
sådan, at ”la laïcité” bliver fortolket på samme måde, som i det skelsættende år 1905, eller har 
problematikken fået nye dimensioner? 
 
 
                                                 
18
 Jules Ferrys love bliver defineret senere i afsnittet: Jules Ferry og den gratis, obligatoriske og verdslige skole. 
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2.1.3 La laïcite anno 2010 
 
Begrebet ”la laïcité” er, som sagt, ikke et entydigt statisk begreb, men derimod er det et stærkt 
foranderligt begreb, som har ændret betydning i årenes løb. Nu mere end et århundrede efter 
loven fra 1905 blev vedtaget, er det ikke længere den katolske kirke, der anses som en trussel 
mod verdsligheden i Frankrig. I dag taler man om, at den muslimske befolkning eller rettere 
sagt de muslimske indvandrere bliver betragtet som en trussel mod  verdsligheden. 
Katolicismen har stadig i dag en dominerende religiøs rolle og er stadigvæk den største 
religion i Frankrig, men dette betyder ikke, at den er gået fri af de ændringer, der ligeledes 
afspejler sig i resten af det franske samfund, nemlig at religionen er blevet pluralistisk. Dette 
har betydet, at de problematiske relationer mellem stat og kirke nu har fået andre dimensioner, 
og derfor skal ses i et andet perspektiv. Det problem, der i dag i høj grad skal overvindes, 
består ikke mindst i at respektere og anerkende de forskellige religioner, eftersom der er 
religionsfrihed. Samtidig skal man sørge for, at ingen religion vinder indpas i de offentlige 
skoler. 
 
I Qu‟est-ce que la laïcité citeres følgende vedrørende laïcités betydning :  
 
On remarquera d‟ailleurs que la laïcisation des esprits consiste ici à faire respecter 
l‟humanité des hommes indépendamment des figures particulières qu‟elle prend du 
fait des diversités s‟allure, de coutumes et de croyances religieuses 
 (Pena-Ruiz, 2003 : 173). 
  
Man kan hermed ikke tale om, at begrebet ”la laïcité” er forældet, der er snarere tale om en 
redefinition. Begrebet skal vurderes og analyseres i en markant anden kontekst, end det var 
tilfældet for hundrede år siden. I dag er størsteparten af franskmændene positive og 
imødekommende over for de værdier ”la laïcité” repræsenterer. Der er generelt enighed om, at 
disse værdier skal forblive essentielle i Frankrig (Pena-Ruiz, 2003 : 242-243). Det 
kontroversielle i debatten om det muslimske tørklæde er blandt andet, på hvilket niveau ”la 
laïcité” skal manifestere sig uden at miste respekten for de kulturelle forskelle, der er blevet 
mere synlige de sidste fire årtier. En anden diskussion, der eksempelvis kan tages op, og som 
er meget essentiel og ømtålelig i debatten, er, hvorvidt det franske samfund skal ”ofre” sig for 
integrationen af efterkommere i Frankrig. 
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2.2 Jules Ferrys love 
 
Under den femte republik
19
 var Jules Ferry blandt tidens liberale republikanere og 
republikken havde, ifølge Ferry, i høj grad brug for at skabe en ny skole, men det var ikke 
ligegyldigt hvilken type skole. Det er her væsentligt at nævne, at et gennemgående træk ved 
det franske uddannelsessystem, som gennem tiderne har været meget vigtig, er den tætte 
forbindelse mellem stat og uddannelse, og Ferry formåede i høj grad at skabe denne relation 
via sine skolelove.  
Det var essentielt for Ferry at skabe en skole, der havde en forkærlighed til fædrelandet og 
republikken, og i virkeligheden var Ferrys hensigt, at skolen skulle være under statens 
kontrol. Det viste sig imidlertid hurtigt, at grunden til at Ferry i høj grad ønskede at skabe 
”une école de l‟État”, var for at samle nationen. 
 
I La République n‟éduquera plus citeres nationens betydning for Jules Ferry, og ligeledes 
hvilken betydning staten havde for uddannelse i samfundet: 
 
Il est remarquable qu‟il n‟est pas question d‟égalité des chances, ou même d‟élitisme 
républicain. Le problème à résoudre, pour Jules Ferry, n‟est pas de favoriser une 
démocratisation de l‟enseignement ni d‟assurer une large mobilité sociale. Il s‟agit de 
profiter de la malléabilité des jeunes enfants pour les éduquer à l‟unité sociale et 
nationale  (Nique, Lelièvre, 1993: 27). 
 
L‟action de Ferry n‟était pas en rupture avec celle des régimes politiques qui ont 
précédé la République, mais tout à fait en continuité: pour lui comme pour eux, l‟État 
doit éduquer le peuple, parce que l‟éducation du peuple est utile à l‟État  
             (Nique, Lelièvre, 1993: 72). 
 
I 1881 blev loven vedtaget om, at ”enseignement primaire”20 skulle være gratis, og i 1882 
vedtog man lovene om obligatorisk og verdslig undervisning for alle i alderen fra 6-13 år. Det 
betød, at der hermed blev organiseret en grundlæggende undervisning ”enseignement 
primaire”, hvor der blev taget højde for de tre ovennævnte principper nemlig gratis, 
obligatorisk og verdslig undervisning. Loven vedrørende den gratis undervisning i den 
offentlige skole var desuden langt fra med til at løse alle de økonomiske og sociale problemer, 
                                                 
19
 Den femte republik varede fra 1870-1940. 
20
 Der skelnes skarpt mellem undervisningen af den brede befolkning ”enseignement primaire” og undervisningen af  
    borgerskabet ”enseignement secondaire”(Vasconcellos, 1999 : 10-12). Dette bliver belyst nærmere på de følgende 
    sider.  
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der gjorde sig gældende i skolen i denne periode, men den var fremover med til at præge de 
pædagogiske sammenhænge inden for skoleområdet (Nique, Lelière, 1993: 9, 25, 249, 
Vasconcellos, 1999: 10). De republikanske love var præget af en tro på fremskridtet og på 
videnskaben, og det var et ønske fra Jules Ferrys side at forsøge at fjerne uligheder i det 
franske samfund med henblik på at give alle mulighederne for et ensartet skoletilbud på et 
grundlæggende niveau. Det essentielle var altså, at der var et offentligt, gratis og verdsligt 
skoletilbud til alle samfundsborgere for at sikre en fremtid for demokratiet og garantere en 
social mobilitet. 
Siden slutningen af det 18. århundrede havde Frankrig været et land, der var præget af flere 
revolutioner og ændringer i styreformerne
21
. Hensigten med de forskellige revolutioner og 
styreformer havde blandt andet været at forsøge at forandre vilkårene i skolen, men det var 
først indførelsen af Ferrys love, der formåede at skabe ændringer i skolen.  
 Jules Ferrys ideer og tanker omhandlede især lighed hos den brede del af befolkningen i 
”enseignement primaire”, og han satte hermed ikke i samme grad fokus på, hvilken betydning 
lighed havde i ”enseignement secondaire”.  
 
I la République n‟éduquera plus citeres Ferrys tanker for ”enseignement primaire”: ”Il est 
souvent affirmé que l‟action de Jules Ferry aurait consisté à réaliser l‟enseignement de 
masse, qu‟il aurait été celui qui ouvrit enfin le monde de connaissances aux enfants du peuple 
[…]” (Nique, Lelièvre, 1993 : 72). 
 
Der var som tidligere nævnt en skarp adskillelse mellem ”enseignement primaire” og 
”enseignement secondaire” i det franske uddannelsessystem. Disse to parallelle 
undervisningssystemer kan ligeledes anses for resultatet af et hierarki, som har haft en lang 
tradition i det franske samfund, hvor ”enseignement primaire”22 var en uddannelse for den 
brede befolkning, som en praktisk forberedelse til  arbejdslivet, men som ikke var rettet mod 
en videregående uddannelse (Vasconcellos, 1999 : 11-12). Derimod sigtede ”enseignement 
secondaire” mod en studentereksamen, hvor der blev sat fokus på den viden, som var 
nødvendig som en forberedelse til de videregående uddannelser. Denne undervisning i 
”secondaire” var den privilegerede elites undervisning, som udover at videreføre en 
                                                 
21
 Se tidligere afsnit Den historiske udvikling, som omhandler de forskellige revolutioner og styreformer. 
22
 ”Enseignement primaire” betegnes ligeledes som den obligatoriske skolegang ( Vasconcellos, 1999 : 11). 
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akademisk viden havde til formål at videreføre en almen kultur, som ikke havde nogen form 
for praktisk målsætning.  
Adskillelsen mellem ”enseignement primaire” og ”enseignement secondaire” har haft ikke 
ubetydelige konsekvenser for organiseringen og funktionen af det franske uddannelsessystem. 
Der blev lagt særlig vægt på begrebet ”instruction”23 i uddannelsessystemet, og dette havde 
skabt nogle uoverensstemmelser i  ”enseignement secondaire”, eftersom lærerne ikke var 
uddannet til at tage sig af psykologiske problemstillinger, og de nærede ofte heller ikke den 
store respekt for de pædagogiske sammenhænge (Vasconcellos, 1999 : 11). Disse lærere var 
ofte kun specialiseret i et fag/disciplin. Derimod forholdt det sig anderledes i ”enseignement 
primaire”, hvor  lærernes  professionelle praktiske viden gjorde dem bedre i stand til at indgå i 
flere sociale og pædagogiske kontekster (Ibid :11). 
Der var altså tale om en dobbelthed, når det handlede om ”enseignement primaire” og 
”enseignement secondaire” og den del af borgerskabet, som ikke ønskede, at deres børn skulle 
gå i den offentlige gratis statsskole kunne i stedet sætte deres børn i den private skole.  
 
Ferrys love var, som sagt, medvirkende til, at skolegangen skiftede fra at være religiøs til at 
være verdslig. Kirken spillede i høj grad ligeledes en dominerende rolle i denne periode, men 
Jules Ferry tog et skridt mod at forbyde kirkens indflydelse i de offentlige skoler, og dette 
betød, at der blev skabt en verdslig undervisning, det vil sige en skole, som ikke var præget af 
religionsundervisning samt frigjort fra præsteskabets indflydelse og accepterede alle 
trosretninger. Skolelovene sikrede altså, at kirken ikke mere havde ret til at undervise i den 
statslige skole, hvorimod de fleste private skoler var af katolsk observans. På denne måde 
blev den katolske kirkes indflydelse begrænset mest muligt, og hermed havde Ferry skabt 
grundlaget for den republikanske skole. I begyndelsen af Den tredje Republik kunne man 
konstatere, at 2/3 af alle skolebørn benyttede den gratis skole (Nique, Lelièvre, 1993, : 25, 
Auduc,2006 : 6, Léon, 1967 : 89). 
 
 
                                                 
23
 ”Instruction” kan oversættes med undervisning, instruktion og oplæring (Blinkenberg og Høybye, 1984 : 1006). 
    Begrebet ”instruction” bliver forklaret mere fyldestgørende i næste afsnit ”Inspirationen fra  Condorcet og  Rabaut 
    de Saint-Ètienne”.  
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2.2.1 Inspirationen fra Condorcet og Rabaut de Saint-Étienne 
 
Under den franske revolution var Jules Ferry inspireret af Nicolas de Condorcets
24
 og Jean-
Paul de Rabaut de Saint-Étiennes
25
 undervisningsprincipper i den republikanske skole. Både 
Condorcet og Rabaut gik ind for, at skolen havde det formål at ”éclairer le peuple”. ”Pour 
l‟un, l‟école doit instruire et pour l‟autre éduquer (Nique, Lelière, 1993 : 8). Condorcet gik 
ind for en skole, der lagde vægt på begrebet instruire. 
 
I La République n‟éduquera plus citeres Condorcets tanker i den republikanske skole: 
 
Condorcet considérait, lui, que la seule forme légitime d‟éducation était                  
l‟instruction: il souhaitait que l‟on développe la raison de façon à former des esprits 
libres capables de faire des choix raisonnés et rationnels  (Nique, Lelière, 1993 : 8). 
  
Via sit begreb ”instruire” forsøgte Condorcet at overbevise eleverne om, at det var essentielt 
at vægte la raison for at kunne træffe hensigtsmæssige valg og beslutninger. Ifølge 
Condorcet, er fornuften givet til mennesket for, at det kan bruge den. Det enkelte menneske er 
ligeledes udstyret med en forstand, der gør det i stand til at være bevidst om, at det har nogle 
naturlige rettigheder, som det skal benytte sig af  
(www.209.85.229.132/search?q=cache:wbo9cdwCYU8J:ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sla
gmark/article/view/163/121+fornuft+og+forstand+Condorcet&hl=da&ct=clnk&cd=1&gl=dk, 
2010: 128). Disse rettigheder citeres således i en relevant artikel vedrørende Condorcets 
filosofi:      
La raison enseigne à l‟homme qu‟il a des droits naturels, dérivant de sa nature d‟être 
sensible et raissonnable. Ces droits, antérieurs  aux institutions sociales, comprennent la 
LIBERTÉ et l‟ÉGALITÉ, dont le maintien est le seul but de la réunion des hommes en sociétés 
politiques                                                              
(www.classiques.uqac.ca/classiques/condorcet/esquisse_tableau_progres_hum/esquisse_intro.
html, 2010 : 2). 
          
                                                 
24
 Nicolas de Condorcet (1743-1794) var fransk filosof, matematiker og politiker  
    http://www.charles-tocanier.fr/blog/mentors/nicolas_de_condorcet.htm , 2010, 1). 
25
 Jean-Paul de Rabaut de Saint-Ètienne (1743-1793) var præst og gik ind for protestanternes frihed.  
    http://www.archontology.org/nations/france/france_state1/rabaut1.php , 2010, 1). 
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Det var af stor betydning for Condorcet at skabe lige muligheder for alle, og i skolen blev det 
vægtet at give alle børn ”[…] les mêmes chances de s‟instruire. (Ibid, 2008 : 3). Desuden har 
Condorcet udtalt, at ”les esprits sont naturellement inégaux” (Ibid), og han foreslog derfor at 
etablere et gratis undervisningssystem, der tog højde for flere undervisningsniveauer, hvor 
både de dygtige og mindre dygtige elever blev tilgodeset. Det var ligeledes et stort ønske fra 
Condorcets side at skabe en skole, der respekterede alle trosretninger og meninger, og ingen 
religion måtte derfor vinde indpas i skolen (Ibid). Rabaut Saint-Étienne gik derimod ind for 
en skole, der tog højde for begrebet éduquer, hvilket citeres således i La République 
n‟éduquera plus : “Rabaut [… ] souhaitait que l‟école agisse sur le “coeur” des jeunes 
hommes pour créer en eux un enthousiasme et une adhésion aux valeurs nouvelles de la 
République”(Nique, Lelièvre : 8). Modsat Condorcet ønskede Rabaut altså ikke at overbevise 
eleverne om naturlige rettigheder, men i stedet få dem til at holde fast i de nye værdier, som 
den tredje republik repræsenterer. Disse værdier omhandlede især frihed og lighed, og Rabaut 
gik i høj grad ind for frihed og mente, at dette var en essentiel værdi at holde fast i under den 
tredje republik.  
Da Ferry blev undervisningsminister
26
, delte han ikke længere Condorcets tese, eftersom han 
ikke ønskede en skole, der kun lagde vægt på begrebet ”instruire”, men en skole der i høj grad 
tog højde for de nye værdier under den tredje republik. Ifølge Ferdinand Brunetière
27
, som var 
en berømt litteraturkritiker, havde det altid været svært at beslutte, om den offentlige skole 
skulle lægge vægt på enten begrebet ”instruire” eller ”éduquer” og dette spørgsmål, mente 
han altid, har været til stor debat (Nique, Lelièvre, 1993: 8, 73).  
 
 
         
                                                 
26
 Se afsnittet Den historiske udvikling.  
27
 Ferdinand Brunetière (19. juli 1849 – 9. december 1906). 
   ( www.fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Bruneti%C3%A8re, 2008 : 1). 
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2.3 Det Franske Uddannelsessystem 
2.3.1 L’école primaire  
  
Jules Ferry lægger, som nævnt ,vægt på ”l‟école primaire” og ”l‟école secondaire” i sine 
skolelove, og derfor vil det være på sin plads med en nærmere beskrivelse af disse forhold i 
undervisningssystemet. Således bliver der ligeledes en bedre sammenhæng med de øvrige 
afsnit i specialet.  
Ifølge sammenligninger fra Pisa-undersøgelser vedrørende det franske uddannelsessystem, 
viser resultaterne som tidligere, at der er nogen tilbagegang i undervisningssystemet i 
Frankrig, hvis resultaterne ses i forhold til de andre lande. Mere konkret er det lande som 
benævnes: États membres de l‟OCDE, men trods resultatet af det franske uddannelsessystems 
effektivitet bliver der næppe lagt betydeligt vægt på dette, når debatten omhandler 
undervisningssystemets konkurrence på verdensplan. 
(www.fr.wikipedia.org/Wiki/%C3%89tudes_en_France, 2010 : 1, Fournier, 2007 : 18). 
I Ferrier og Safras  artikel L‟école primaire beskrives, hvordan man kan opfatte det første trin 
i undervisningssystemet i Frankrig: 
 
Lieu des premiers apprentissages, au-delà du simple “lire, écrire, compter“ à  quoi 
on la réduit parfois, théâtre des premières expériences de la vie en communauté, 
l‟école primaire est aussi un vaste et imposant système confronté aux défis de 
l‟époque: brassage social, prise en charge de niveaux hétérogènes…voire des 
premières difficultés importants face à l‟effort scolaire (Ferrier & Safra, 2003 : 67).  
 
 
I det franske undervisningssystem er ”l‟école” det første niveau inden for le système 
d‟enseignement scolaire , og man taler om tre niveauer i alt, nemlig: ”L‟école”,” le collège” 
og ”le lycée”. ”L‟école primaire” er med til at forberede den enkelte elev til at starte  ”au 
collège”, og i princippet er det omkring 11 års alderen. Siden 1985 har 
undervisningsprogrammer vedrørende skoler i høj grad gjort meget for at sørge for, at alle 
elever, så vidt muligt, kommer fra ”l‟école” til ”collège”. I Frankrig består ”l‟école primaire” 
både af l‟école maternelle og l‟école élémentaire, så det enkelte barn kan fra det er to år til 
elleve år samlet være i ”l‟école primaire”, og skolen bliver først obligatorisk, når barnet er 
fyldt seks år. 
De undervisningsprincipper, der skal tilgodeses i ”l‟école primaire”, bliver besluttet af en 
minister fra l‟Éducation nationale, og dette gælder ligeledes de kompetencer, som skal 
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opfyldes. Disse bestemmelser er obligatoriske for alle skoler og alle lærere og ”l‟école 
primaire” er organiseret i trois cycles, hvilket beskrives således:   
 
- le cycle des apprentissages premiers (cycle 1) se déroule à l‟école maternelle;           
- le cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 11) s‟amorce dans la grande 
   section de l‟école maternelle et recouvre les deux premières annèes de  
  l‟école  élémentaire; 
- le cycle des approfondissements (cycle 111) recouvre les trois dernières annèes de 
 l‟école élémentaire (Ferrier & Safra, 2003 : 67). 
 
 
Til trods for denne organisering i ”les trois cycles” og overlapningen ”i cycle II” vedrørende 
”la grande section de maternelle” og ”le cours préparatoire (CP)”, hvilket er det første år i 
”l‟école élémentaire” forbliver de to skoler særskilte. Selvom man har bedt lærere i de to 
skoler inden for ”l‟école primaire” om at sammenarbejde (de lærere fra ”la grande section de 
l‟école maternelle” er inviteret til at deltage i møder med andre lærere fra ”l‟école 
élémentaire” i ”cycle 11”), er det stadig ikke lykkedes, og både undervisere, forældre og 
ligeledes elever fortsætter med at tænke ”école maternelle” og ”école élémentaire” i to 
særskilte grupper (Ibid, 67). 
 
”L‟école élémentaire”, som desuden er væsentlig for dette speciale, og de forskellige niveauer 
kan nærmere beskrives således:  
 
L‟école élémentaire, mixte gratuite et obligatoire, scolarise les enfants pendant cinq 
années, à partir de l‟âge de six ans. Les objectifs et programmes sont fixés par cycle, 
de façon à permettre aux enseignants de prendre en compte les rytmes 
d‟apprentissage individuels. 
 
On distingue deux cycles: 
- le cycle des apprentissages fondamentaux, amorcé dans la grande section de l‟école 
maternelle, se poursuit au cours préparatoire (CP) et se termine à la fin du cours 
élémentaire 1‟ère (ret) année (CE1) dans l‟école élémentaire. 
- le cycle des approfondissements recouvre les trois dernières années de l‟école 
primaire: cours élémentaire 2‟ième (ret) année (CE2), cours moyens 1‟ère (ret) et 
2‟ième (ret) années (CM1 et CM2) (Ferrier & Safra, 2003 : 68). 
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2.3.2 L’école secondaire 
 
Undervisningen i ”l‟école secondaire” er obligatorisk ind til 16 års alderen, og undervisningen 
kan finde sted i ”l‟école publique”, i ”l‟école privée sous contrat” eller i familien. Selve 
undervisningen i ”le collège” varer 4 år, og disse klasser kaldes ”sixième, cinquième, 
quatrième, et troisième”. De forskellige klasser svarer til forskellige ”cycles”, hvilket 
beskrives således: ”La sixième correspond  au cycle d‟adaptation, la cinquième et la 
quatrième au cycle central, et la troisième au cycle d‟orientation” 
(fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_en_France, 2010 :1, Vasconcellos, 1999 : 10-12).  
Eleverne får Le Diplôme national du brevet efter deres eksamen, og det omhandler de 
studerende, som har tilegnet sig ”les connaissances générales du collège”. Undervisningen 
fortsætter ”au lycée”, uden der tages særligt hensyn til resultaterne fra det omtalte diplom. Et 
af kritikpunkterne vedrørende denne undervisningsform er, at det har været svært at adskille 
de gode elever fra de dårlige i gymnasiet. 
I ”un lycée général et technologique” varer undervisningen 3 år, og klasserne er inddelt i ”les 
classes de seconde, première et terminale”. Disse forskellige klasser kan nærmere præciseres 
således: 
 
La seconde générale et technologique constitue à elle seule le cycle de détermination, 
on l‟appelle également seconde de détermination car on y prépare son choix de 
baccalauréat (la série). La première avec l‟année de terminale coorespondent au 
cycle terminal. Á la fin des ces 3 années, les élèves passent le baccalauréat général 
ou technologique (fr.wikipedia.org/wiki/%89tudes_en_France, 2010 : 9). 
   
 
I gymnasiet, som kaldes le lycée professionel, kan eleverne forberede un CAP
28
 over to år. De 
kan ligeledes tage une seconde professionelle og derefter une terminale BEP
29” for at bestå 
eksamen inden for ”BEP”( Ibid : 9, Vasconcellos, 1999 : 10-12). Det er muligt efter denne 
sidste eksamen inden for ”BEP” at opnå un BT 30 eller une première professionnelle og une 
terminale professionnelle for at bestå le baccalauréat professionel. Desuden kan man også 
                                                 
28
 ”CAP” skal oversættes med ”Certificat d‟aptitude professionnelle”, se bilag 1 
29
 ”BEP” skal oversættes med ”Brevet d‟études professionnelles” (Ibid : 9, Vasconcellos, 1999 : 10-12). 
30
 ”Un BT (Brevet de technicien)” er med tiden blevet erstattet af  les baccalauréats professionnels (BAC Pro), som er 
en uddannelse, der tager to år (Ibid, 2009 : 1). 
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følge ”une première d‟adaptation en vue d‟une terminale et d‟un baccalauréat 
technologique”( Ibid : 9, Vasconcellos, 1999: 10-12)31.                                      
 
2.3.3 Respekt og autoritet i den republikanske skole 
  
Den republikanske skole i Frankrig repræsenterer respekt og autoritet, og dette er ligeledes 
pointeret i forhold til Ferrys love. Forholdet mellem lærer og elev afspejler i høj grad en 
meget elitær og hierarkisk organisation af skolesystemet, hvor hvert trin i pyramiden har en 
autoritet på et højere trin, der skal respekteres. Et sådant magtrelationsforhold afspejler 
ligeledes resten af det franske samfund.
32
  
Geert Hofstede
33
 har beskæftiget sig med kulturelle forskelle og magtrelationer i forskellige 
lande og kulturer, og Hofstede giver udtryk for, at normer for forholdet mellem mennesker i 
en kultur kan betragtes som naturgivne, mens de i en anden kultur kan virke underlige og 
måske nærmest uforståelige. I det følgende beskrives to af Hofstedes elementer, som kan 
anvendes til at analysere de indtryk, der viser sig ved et møde mellem mennesker fra 
forskellige kulturelle omgivelser. 
Et kulturelement omhandler magtdistance, og dette kan kort defineres, som de normer, folk 
har for, hvordan et forhold er og bør være mellem overordnede og underordnede mennesker i 
kontekstuelle sammenhænge. Hvis der kun er en lille magtdistance i en kultur betyder det, at 
der ikke i menneskenes adfærd bliver gjort stor forskel på overordnet og underordnet, 
hvorimod et underordnet menneske, som befinder sig i en kultur med stor magtdistance har en 
tendens til at opføre sig med stor autoritetstro og respekt over for en overordnet.  
Et andet kulturelement, som Hofstedes beskæftiger sig med, omhandler forholdet mellem 
individualisme og kollektivisme. Dette skal forstås således, at en kultur med en høj grad af 
individualisme vægter det enkelte menneskes ret til privatliv og selvbestemmelse højere end 
fællesskabet, hvorimod en kultur præget af kollektivisme oftest værdsætter fællesskabets 
behov mere end det enkelte menneskes behov 
                                                 
31
 Se bilag 1 vedrørende det franske uddannelsessystem.  
32
 Foredrag ”Éducation et démocratie au Danemark et en France – l‟héritage de N.F.S Grundtvig et Jules Ferry” på det  
    franske institut 30. oktober : 2007 af Marc Auchet, som er professor i skandinavisk sprog og litteratur ved Sorbonne. 
 
33
 Hofstede er hollænder, og han forsker i kulturforskelle .    
      (www://.globalskole.dk/globalundervisning/Ungdomsuddannelser/Emner/Demokrati/metode/kulforskel.htm, 2010  
      :1)  
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http://www.globalskole.dk/globalundervisning/Ungdomsuddannelser/Emner/Demokrati/meto
de/kulforskel.htm, 2010 : 1) 
Gert Hofstede har udarbejdet et indeks over magtdistanceforhold og individualisme
34
, og hans 
undersøgelser viser, at magtdistanceforholdet i Frankrig har et indeks på 68, hvorimod det til 
sammenligning er 18 i Danmark
35
. I det franske uddannelsessystem betyder det altså, at 
læreren er en autoritet, der repræsenterer et af de højere trin i hierarkiet, og for eleven er det i 
høj grad vigtigt at respektere læreren i undervisningen for at opnå succes og lige muligheder  i 
uddannelsesforløbet. Man kan ligeledes sige, at jo større den reelle magtdistance er i en 
kultur, jo større accept er der af, at magten er fordelt ulige.  
Ved lav magtdistance er lighed og lige muligheder for alle mere fremherskende 
(http://www.mannaz.com/Mail.asp?MailID=119&TopicID=1396, 2010 : 2). I Frankrig er der 
altså en klar professionel distance mellem lærer og elever, og det gælder ligeledes distancen 
mellem lærer og forældre. 
I A world of difference beskrives følgende vedrørende lærernes adfærd og vigtige aspekter i 
den faglige undervisning:    
 
                      French teachers in the sample demonstrated a more restricted perception of their   
role in line with their civil service status. […] Their focus was their subject teaching 
and their aims concentrated around encouraging pupils to be inspired by their subject 
and ensuring that they got as many pupils as possible to the correct level for the 
following  year (Osborn, 2003 : 76). 
 
  
Udover at være autoritær er tilgangen til undervisning og læring i Frankrig desuden, jævnfør 
ovenstående citat, i høj grad baseret på en kundskabsbaseret vinkel, hvor der tages højde for, 
at enhver elev og enhver ung uden hensyntagen til social, kulturel eller geografisk baggrund 
har krav på uddannelsesmuligheder. Målet med disse er ligeledes klart formuleret i A world of 
difference: 
 
              […] education‟s main objective is: to educate an entire age group to at least the 
              level of the vocational aptitude certificate (CAP) or vokational studies certificate  
             (BEP) and 80 per cent of the group to Baccalauréat level within ten years 
             (Osborn, 2003 : 41). 
                                                 
34
 Se bilag nr. 2 
35
Her er det vigtigt at være opmærksom på, at de normer, der ifølge Hoftedes kommer til udtryk i indekset over 
magtdistanceforholdet og individualismen, udgør yderpunkterne på en glidende skala for verdens forskellige kulturer      
(www.undervisning.ms.dk/ungdomsuddannelser/emner/demokrati/metode/kulforskel.htm, 2010 :1-2) 
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Disse beskrivelser af den kundskabsbaserede og autoritære undervisning i Frankrig er med til 
at underbygge de antagelser, vi ofte kan møde om det respektive lands kultur, og her vil det 
være naturligt at introducere Pierre Bourdieu og hans uddannelsesforskning.  
. 
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3.0 Teori og Empiri 
3.1 Pierre Bourdieu 
 
Pierre Bourdieu var fransk kultur- og uddannelsessociolog
36
. Han var professor ved Collège 
de France i Paris med en strukturalistisk
37
 teoretisk baggrund. Han har udført omfattende 
empirisk forskning med fokus på blandt andet undersøgelser og studier i livsforhold,  
uddannelsessystemer, sociale strukturer, magtforhold, sprog, litteratur og religion, så man kan 
på mange måder påpege, at hans teori i særdeleshed er med til at underbygge de antagelser vi 
ofte kan møde om Frankrigs kundskabsbaserede og autorirære undervisning. (Bourdieu & 
Passeron, 1970: 9-13, Jerlang, 1999 : 71). 
 
I medier og fagkredse har debatten omkring menneskets udvikling igennem en del år
38
 været 
præget af et syn på at forstå mennesket, herunder barnet især, som et kompetent væsen. 
Samtidig med nutidens idé om det kompetente barn ser vi en tendens i tiden til at tage afstand 
fra at forstå mennesket i dets samfundsmæssighed – det, som hermed ofte omtales som 
menneskets socialisation eller samfundsmæssig-gørelse. 
Igennem mange år forsøgte Bourdieu at udarbejde en dialektisk teori
39
 med henblik på at 
forstå mennesket i dets samfundsmæssighed. Man kan overordnet sige, at det gennemgående 
tema i Bourdieus værker er dominans eller over- og underordning. I sine analyser viser 
Bourdieu, hvorledes klasseskel opretholdes og reproduceres i et moderne samfund på trods af 
forestillinger om lighed, og dette gør sig specielt gældende inden for uddannelsessystemet. 
Mennesker indgår desuden altid i sociale relationer eller kontekster, og de er samtidig en del 
af et samfund, som i en eller anden forstand er hierarkiseret. Det, at mennesker indordner sig 
under et samfunds kulturelle system, mener Bourdieu, er med til at skabe et samfund, der 
sikrer, at bestemte magtforhold overlever. Individet er altså påvirket af en lang række 
socialisationsprocesser og dannelsesesprocesser, og hermed er der ikke tale om en passiv 
påvirkningsproces, men derimod en aktiv tilegnelsesproces, som har stor betydning for det 
enkelte menneskes personligheds- og identitetsdannelse ( Bourdieu & Passeron, 1970 : 128-
129; Jerlang, 1999 : 71-73). 
                                                 
36
 Pierre Bourdieu levede fra 1930 – 2002. 
37
 Den strukturalistiske baggrund bliver belyst senere i afsnittet: Bourdieus brug af subjektivisme og objektivisme. 
38
 Der er her tale om årene i slutningen af 1990 (Jerlang, 1996 : 71, 79). 
39
 Man taler om et dialektisk forhold, når processen mellem individet og de forskellige sociale kontekster er to 
komplementære størrelser.  
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Desuden pointerer Bourdieu, at den arena, hvor afgørende brydninger foregår i de sociale 
kontekster, kaldes for et magtfelt. Faktisk dækker dette begreb det samme, som det, han indtil 
La Noblesse d‟Etat40, kaldte ”den herskende klasse”, ”eliten”, ”de dominerende”. Med hensyn 
til introduktionen af dette begreb er det Bourdieus hensigt at forsøge at præcisere sin 
relationelle tænkemåde. Andre sociologiske teorier som blandt andet marxistiske, liberale 
eller funktionalistiske lægger vægt på det konkrete individ, der præger eliten, men Bourdieu 
vil i sin teori rette opmærksomheden mod relationer, strukturer og modsætningsforhold. Det 
er ifølge ham nemlig kun sådan, at man kan forstå dynamikken og mekanismerne i den måde, 
hvorpå dominansforholdene gør sig gældende, og hvorledes ”den herskende klasse” 
reproducerer sig selv ( Prieur & Sestoft, 2006 : 106-107).  
I det følgende vil jeg præsentere Bourdieus teori, hvoraf første del af teorien vil omhandle en 
præsentation af Bourdieus vigtigste begreber, som jeg finder relevante for indeværende 
speciale. De mest centrale begreber, som Bourdieu anvender, omhandler habitus, felt, og 
kapital. Eftersom begreberne ikke kan defineres uafhængigt af hinanden, vil jeg ligeledes 
præcisere, hvorledes de samarbejder. Anden del vil belyse Les héritiers af Pierre Bourdieu og 
Jean-Claude Passeron
41
 og i denne del af opgaven vil jeg ligeledes præsentere to andre 
væsentlige begreber fra La Reproduction,
42
  som omhandler symbolsk vold og lingvistisk 
kapital. 
 
 
3.1.1 Habitus, felt og kapital 
 
De mest centrale begreber i Bourdieus teori samler sig kort fortalt om tre begreber nemlig 
”habitus”, ”felt” og ”kapital”. Bourdieu er ikke den første, der anvender begrebet habitus. 
Habitus-begrebet kan spores tilbage til Thomas Aquinas og begrebet er en oversættelse af 
Aristoteles‟ hexis-begreb (Wilken, 2006 : 42). Hexis betegner i den græske filosofi, blandt 
andet hos Aristoteles en erhvervet disposition, som i den senere latinske tradition oversættes 
med habitus ( Hexis –forum for samfundsvidenskabelig forskning, 2007 : 1).   
                                                 
40
 Bourdieus værk La Noblesse d‟Etat (1989) giver indblik i den franske magtelites uddannelsesbaggrund og udvikling. 
(Prieur & Sestoft, 2006: 18). 
41
 . Les héritiers omhandler empiriske undersøgelsesresultater. 
42
  La reproduction er anden etape efter Les héritiers.  
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Habitus omhandler kropsliggørelsen af vores objektive livsvilkår. Det skal forstås således, at 
alle de påvirkninger vi udsættes for til hverdag og alle de tilegnelsesprocesser vi foretager os, 
bevidste eller ubevidste, sproglige såvel som kropslige , lagres i kroppen og bliver til habitus.  
 
For at præcisere et socialt system af strukturerede holdninger, der er tilegnet i praksis og 
konstant er orienteret mod praktiske mål, har jeg valgt at benytte følgende citat vedrørende 
Bourdieus habitusbegreb: 
 
L‟expérience pratique du corps, qui s‟engendre dans l‟application au corps propre 
des schèmes fondamentaux issus de l‟incorporation des structures sociales et qui est 
continûment renforcée par les réactions, engendrées selon les mêmes schèmes, que le 
corps propre, exprime, avant tout, la distance entre le corps pratiquement éprouvé et 
le corps légitime et, du même coup, une anticipation pratique des chances de succès 
des interactions qui contribue à définir ces chances (par des traits communément 
décrits comme assurance, confiance en soi, aisance, etc) (Bourdieu, 1998 : 72). 
   
 
Det, Bourdieu vil udtrykke med sit habitusbegreb, er, at vi ved at indgå i sociale kontekster 
opbygger  ”noget”, som skal ses som et resultat af vores mange forskellige erfaringer, og som 
er med til at styre vores handlinger, uden vi er os det bevidst. Dette ”noget ” kalder Bourdieu 
for habitus. 
Habitus virker i form af dispositioner, hvilket skal forstås således, at vi alle har et sæt af 
dispositioner, som vi fødes med, som for eksempel tilbøjeligheder til at handle på en bestemt 
måde, som er specifikt for mennesket generelt og som individ. Dispositioner kan anses som 
noget, der er til disposition, altså noget, der kan benyttes, men ikke nødvendigvis altid 
benyttes, en form for ressourcer eller et repertoire af handlemåder, der kan aktiveres og sættes 
på spil på en kreativ måde i nye kontekster. Dispositionerne kalder Bourdieu ligeledes for en 
medfødt natur, og disse dispositioner bestemmer ikke alene det enkelte menneskes 
handlemåder, men i lige så høj grad dets måder at opfatte og tænke på ( Knudsen, Jensen, 
1999 : 74, Prieur, Sestoft, 2006 : 39).  
Man kan med andre ord fortolke Bourdieus habitusbegreb som et kulturbegreb, eftersom dette 
essentielle begreb er med til at belyse de dynamiske relationer mellem individet og den 
sociale verden. På den ene side forholder habitusbegrebet sig til det, det enkelte menneske gør 
med udgangspunkt i dets forståelse af den situation, det befinder sig i, og på den anden side 
forholder habitusbegrebet sig til, hvordan ”kultur” internaliseres i individer og naturliggør det 
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enkelte menneskes forståelser og handlinger. Habitusbegrebet centrerer hermed fokus 
omkring to samtidige og interagerende processer: nemlig individets tilegnelse af den viden, 
der gør det i stand til at kunne handle meningsfuldt i verden ( internaliseringen af de objektive 
strukturer) og individets evne til at omsætte denne viden til praktisk handling  
(eksternaliseringen af internaliserede strukturer). Dette system af internalisering og 
eksternalisering er ikke på nogen måde regelbundet eller automatisk, og det enkelte individ 
improviserer sig så at sige gennem de sociale kontekster, som de former sig
43
 (Wilken, 2006 : 
42,43). 
Det er imidlertid ikke alene habitus, som influerer på det enkelte menneskes hverdag, 
eftersom habitus altid skal ses i forhold til sociale felter. Man kan sige, at mens 
habitusbegrebet beskriver baggrunden for og rammerne om agenternes praksis, så er 
feltbegrebet med til at beskrive de sociale arenaer, som gør sig gældende inden for praksis. 
Det væsentlige vedrørende feltbegrebet er, at samfundet ikke betragtes som en enhed, men en 
sammensat størrelse af en række mindre sociale rum  champs sociaux og Bourdieu betegner 
dette som et socialt mikrokosmos, som mennesker agerer indenfor. Disse forskellige sociale 
rum kan karakteriseres som bestemte objektive strukturer (champs sociaux) og institutioner, 
som samtidig er forholdsvis uafhængigt af andre sociale felter (Lübcke, 2003 : 324). 
Overordnet kan begrebet felt bredt defineres som det politiske felt, det kunstneriske felt, det 
religiøse felt og det økonomiske felt, og endvidere konstitueres de forskellige felter relationelt 
og hierarkisk inden for et større system.  
Bourdieu lægger vægt på, at der finder sociale kampe sted inden for et felt, som agenterne 
skal mene, er værd at kæmpe om. Hvert felt er, ifølge Bourdieu, kendetegnet ved nogle helt 
grundlæggende regler, som spillerne i feltet skal acceptere, og disse regler omtales som feltets 
doxa. Man kan kort definere doxa som de indiskutable præmisser, som deltagerne i et felt 
handler i forhold til, og som gør kampen i feltet meningsfuld. Doxa betegner således det 
ubevidste lager af viden, der ikke sættes spørgsmålstegn ved, alt det, der anses som 
selvfølgeligt eller som common sense
44
 ( Bourdieu & Passeron, 1970 : 244, Wilken, 2006 : 
46, 50-51, Järvinen, 2001 : 356).  
                                                 
43
 Bourdieus habitusbegreb kan med andre ord forklares på den måde, at habitus bygger bro mellem fo former for social 
virkelighed, i og med at habitus skabes af de sociale eksistensvilkår og kropsliggør disse. Habitus bliver hermed til et 
sæt af dispositioner (væremåde, holdninger, præferencer), der står i forhold til et sæt af positioner i de sociale 
fordelingsmønstre (økonomi, uddannelse, køn. Begrebet er med til at hjælpe Bordieu til at føje virkelighedens to modi 
sammen (Prieur &Sestoft, 2006 : 127). 
44
 Common sense skal oversættes med sund fornuft. 
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Begrebet kapital bruges til at beskrive evnen til at bestemme over egen og andres fremtid, 
hvorfor socialt indlejrede normer ikke altid er bestemmende for den faktiske sociale kontekst, 
og det enkelte menneske er ikke nødvendigvis dømt til at være slave af sin habitus og er 
hermed heller ikke på nogen måde dømt til at fastholde sig i en bestemt position i det sociale 
hierarki (Seeberg, 2000 :  82). Man kan hermed sige, at kapital indeholder de ressourcer, som 
det enkelte menneske har til rådighed  og kan disponere over i kampen for tilværelsen. 
Samtidig er kapital en størrelse, der er med til at strukturere samfundets ulighed. Begrebet 
kapital kan inddeles i tre hovedformer, økonomisk kapital, social kapital og kulturel kapital. 
Ifølge Bourdieu og Passeron, er uddannelse med til at skabe og reproducere, det, som de 
kalder den kulturelle kapital, og de anser denne kapital for at være en meget afgørende faktor, 
når det omhandler en udvælgelse af elever i skolen. Kulturel kapital kan blandt andet være 
prestige eller ære gennem uddannelse. Elever, der kommer fra privilegerede miljøer har, 
ifølge Bourdieu og Passeron, en fyldestgørende kulturel kapital og har inkorporeret den som 
habitus. For sådanne elever har uddannelsessystemet en positiv effekt, og de vil ofte opleve 
succes i undervisningen, eftersom de hjemmefra er bekendt med kulturelle værdier. Det 
forholder sig anderledes med de ikke favoriserede elever, nemlig de elever, der kommer fra 
ikke privilegerede kontekster. De vil ofte opleve nederlag i undervisningen, da de ikke 
hjemmefra har opnået en stabil kulturel kapital, der kan gavne dem i  undervisningsmiljøet. 
. 
Den sociale kapital beskriver Bourdieu som konstruktiv i grupper. Hver af os i en gruppe 
indtager positioner, som bevirker en særlig slags ressource, hvilket vil gavne alle gruppens 
medlemmer. 
Med andre ord kan man sige, at social kapital henviser til den gevinst, man vinder gennem de 
sociale netværker, man er en del af, og de forbindelser man har. Mulighederne for at få større 
gavn af social kapital øges med mængden af økonomisk
45
 og kulturel kapital (Bourdieu & 
Passeron, 1970 : 9-13, 46, 48,  Wilken, 2006  :  349 ). 
 
 
                                                 
45
 Den økonomiske kapital er et udtryk for den enkeltes økonomiske ressourcer, som har indvirkning på vedkommendes 
position i samfundet. I indeværende speciale er denne kapital ikke af væsentlig betydning og derfor har jeg valgt kun at 
definere den kort. 
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3.1.2 Sociale og kulturelle forskelle i uddannelsessystemet 
 
Bourdieus interesse for uddannelsessociologi blev vakt i en periode, hvor 
uddannelsessystemet i Frankrig, ligesom i mange andre vestlige lande, var under væsentlig 
forandring, og det var især, fordi mange flere unge end tidligere blev optaget ved de 
videregående uddannelser. I de uddannelsessociologiske tekster fra 1960‟erne gjorde 
Bourdieu & Passeron sig visioner om ” et demokratisk uddannelsessystem”, der skulle gøre 
det muligt for det største antal studerende at tilegne sig så brede kompetencer som muligt. 
Dette forhold beskrives i Les héritiers med undertitlen Les étudiants et la culture, som udkom 
i 1964. Ideen var, ifølge Bourdieu og Passeron, at skabe en rationel pædagogik, der fra 
børnehave til universitetet tog højde for de socialt ikke favoriserede elever, det vil sige de 
elever, der ikke klarerede sig så godt i uddannelsessystemet, og dette tiltag skulle hermed 
forsøge at give alle elever mulighed for at erhverve sig de kompetencer, de privilegerede 
havde med hjemmefra ( Prieur, Sestoft, 2006 : 72, 85). 
 
For at få et nuanceret billede af den rationelle pædagogik citeres her mere fyldestgørende 
Bourdieu og hans kollegers idealistiske program for den omtalte pædagogik:  
   
Uden om skolesystemet havde samfund, arbejdsmarked, familieformer, medier osv. 
selvsagt også undergået store forandringer og stillede nye krav til skolen. Over for 
dette opstillede Bourdieu og hans kolleger et idealistisk program, hvis bærende 
ambition var at formidle kultur til alle samfundsborgere for på den måde at gøre dem 
i stand til at forsvare sig mod forskellige former for symbolsk vold. Videnshierarkier 
og overdreven respekt for akademiske  titler skulle nedbrydes med henblik på at 
nedbryde de sociale hierarkier. Det ansås for umuligt helt at undgå selektion i 
uddannelsessystemet, men pædagogiske hjælpeforanstaltninger skulle i det mindste 
sikre alle en god start og mindske den livslange stigmatiseringseffekt, der følger af 
dårlige skoleresultater  (Prieur & Sestoft, 2006 : 87). 
  
 
 I Les héritiers præciserer Bourdieu og Passeron, at den brede befolkning er den gruppe, der 
har den mindste repræsentation blandt de universitetsstuderende. Det beskrives, at chancen for 
at komme ind på en videregående uddannelse ligger på godt 60 % for børn af akademikere og 
direktører, omkring 30% for børn af mellemledere og på 10-15% for børn af industriarbejdere. 
På de anerkendte eliteskoler som Ecole Normale Supérieure og Ecole Polytechnique, som i 
Frankrig rangerer over de almindelige universiteter, er den sociale ulighed blandt eleverne 
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endnu mere udbredt (Prieur, Sestoft, 2006 : 72). Det, at den brede befolkning ikke 
repræsenterer en særlig stor del blandt de universitetsstuderende, kan forstås på den måde, at 
den videregående uddannelse er med til at reproducere den sociale stratifikation
46
, eftersom 
de, der får de bedste uddannelser, ligeledes er dem, der får de bedste jobmuligheder i 
samfundet, og hermed får deres børn højst sandsynligt også de bedste fremtidsmuligheder. 
 
I Les héritiers beskrives i det indledende kapitel om adgangen til videregående uddannelse 
således:  
 
Un calcul approximatif des chances d‟accéder à l‟Université selon la profession du 
père fait apparaître que celles-ci vont de moins d‟une chance sur cent pour les fils de 
salariés agricoles à près de soixante-dix pour les fils d‟industriels et à plus de quatre-
vingts pour les fils de membres des professions libérales. Cette statistique montre à 
l‟évidence que le système scolaire opère, objectivement, une élimination d‟autant plus 
totale que l‟on va vers les classes les plus défavorisées. Mais on aperçoit plus 
rarement certaines formes plus cachées de l‟inégalité devant l‟Ecole comme la 
relégation des enfants des classes inférieures et moyennes dans certaines disciplines 
et le retard ou le piétinement dans les études 
( Bourdieu & Passeron, 1985 : 11-12). 
  
Problematikken, der ligger til grund for de skjulte uligheder i uddannelsessystemet bliver 
belyst i La reproduction, som er udgivet i 1970 , og som har undertitlen Eléments pour une 
théorie du système d‟enseignement. Værket er således en syntese af de empiriske 
undersøgelsesresultater, som Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passeron har foretaget blandt 
universitetsstuderende for at belyse, at der er en ulige fordeling af kulturel kapital i 
undervisningen og at skolen bidrager uden at det er dens hensigt til at reproducere den ulige 
fordeling af kulturel kapital for på denne måde at opretholde de grundlæggende sociale 
forskelle
47
. 
 
Den samlede tese i de to værker
48
 er, at uddannelsessystemets selektionsproces ikke på enkel 
vis kan føres tilbage til forskellige gruppers ulige økonomiske betingelser, men først og 
fremmest drejer sig om kulturelle faktorer og den kulturelle arv
49
 (Prieur, Sestoft, 2006: 73). 
                                                 
46
 Stratifikation kan med andre ord betyde den sociale lagdeling. 
47
 Denne problematik bliver belyst mere fyldestgørende i afsnittet symbolsk vold. 
48
 I La reproduction og Les héritiers. 
49
 Betoningen af den kulturelle arv kan let give indtryk af, at Bourdieu slet ikke anerkender betydningen af den  
    biologiske arv, men det er dog ikke tilfældet. Som sociolog mener Bourdieu, at biologiske faktorer er  relevante, men  
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Bourdieu og Passeron beskriver dimensionen af den kulturelle ulighed og socialiseringens 
betydning således: 
  
Or, comme nombre de recherches l‟ont établi, c‟est tout au long de la scolarité, et 
particulièrement lors des grands tournants de la carrière scolaire, que s‟exerce 
l‟influence de l‟origine sociale  […] les modèles culturels qui associent certaines 
professions  et certaines choix scolaires (le latin, par exemple) à un milieu social, 
enfin la prédisposition, socialement conditionnée, à s´adapter aux modèles, aux règles 
et aux valeurs qui régissent L‟Ecole, tout cet ensemble de facteurs qui font que l‟on se 
sent ”à sa place” ou ”déplacé” à l‟Ecole et que l‟on y est perçu comme tel, 
déterminent, toutes aptitudes égales d‟ailleurs, un taux de réussite scolaire inégal 
selon les classes sociales […] (Bourdieu & Passeron, 1985 : 25) 
 
  
I Les héritiers skildrer Bourdieu og Passeron ligeledes, at de studerende fra de privilegerede 
klasser er blevet inspireret til at have universitetet som et både naturligt og realistisk 
pejlemærke for fremtiden. Museumsbesøg og betydningsfulde samtaler har indpodet dem 
væsentlige sprogkundskaber, dannede vaner og viden om kunst, musik, teater og litteratur 
samt en i bredeste forstand ” god smag” (Bourdieu & Passeron. 1985 : 30, 39). 
 
De  privilegerede studerendes forhold til universitetsverdenen beskrives således: 
 
Les étudiants les plus favorisés ne doivent pas seulement à leur milieu d‟origine des 
habitudes, des entraînements et des attitudes qui les servent directement dans leurs 
tâches scolaires; ils en héritent aussi des savoirs et un savoir-faire, des goûts et un 
”bon goût” dont la rentabilité scolaire, pour être indirecte, n‟en est pas moins  
certaine ( Bourdieu & Passeron, 1985 : 30). 
 
Majoriteten af de studerende fra de højere sociale lag føler sig derfor naturligt hjemme i den 
akademiske verden, hvor de færdes afslappet samtidig med, at de gør et positivt indtryk på 
lærerne. Dette kulturelle fortrin kommer til udtryk i undervisningen, som implicit, ifølge 
Bourdieu og Passeron, forudsætter viden, savoir-faire og ikke mindst savoir-dire, og dette er 
med til at forklare, at de studerende kun er formelt ligestillede i tilegnelsen af en kultur. For 
de ikke privilegerede studerende er denne tilegnelse af kultur snarere en tilpasning til en ny 
kultur ( Bourdieu & Passeron, 1985 : 36). 
 
                                                                                                                                                                  
    må underordnes sociologiske forklaringer ( Prieur, Sestoft, 2006 : 77,78). 
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Eftersom de sociale fordele og ulemper vejer så tungt i skolesystemet betyder det, at de 
studerende deles i to grupper: den ene gruppe er de studerende, der på forhånd er i 
overensstemmelse med den kultur, der hersker i skolen, mens den anden gruppe først skal 
gøre en anstrengelse for at trænge ind i denne kultur og underlægge sig den. I løbet af 
studietiden skal de to grupper evalueres på lige fod af lærere, hvoraf den første gruppe på 
forhånd er ”udvalgte”. Bourdieu og Passeron vægter i denne forbindelse, at der er en tendens 
til i forklaringen af de opnåede resultater at sætte fokus på, at det ikke så meget handler om 
sociale uligheder, men mere om naturlige uligheder i evner: 
 
Pareille attitude est dans la logique d‟un système qui, reposant sur le postulat de 
l‟égalité formelle de tous les enseignés, condition de son fonctionnement ne peut 
reconnaître d‟autres inégalités que celles qui tiennent aux dons individuels.Qu‟il 
s‟agisse de l‟enseignement proprement dit ou de la sélection, le professeur ne  connaît 
que des enseignés égaux en droits et en devoirs: si, au cours de l‟année scolaire, il lui 
arrive d‟adapter son enseignement à certains, c‟est aux”moins  doués” qu‟il 
s‟adresse et non aux plus défavorisés par leur origine  
           sociale […]  ( Bourdieu & Passeron, 1985 : 103). 
 
Uddannelsessystemet lader ikke elevernes ulige forudsætninger komme i betragtning. I 
undervisningen erkendes de dannede elevers specifikke viden, sprog og måde at forholde sig 
på ikke som det, den er – en socialt betinget kulturel arv – men forstås i stedet som 
manifestationer af individuelt talent, begavelse og flid. I egen selvforståelse er skolen altså en 
meritokratisk
50
 institution, der hverken tager højde for elevernes navn eller herkomst, men 
blot vurderer dem på deres egne individuelle præstationer. Det påpeges hermed, at det ikke er 
nok at have en reel demokratisering af undervisningen som mål. Det er ikke muligt at fjerne 
de reelle forskelle, affødt af sociale faktorer, men som nævnt tidligere, kan en rationel 
pædagogik være med til at bane vejen fremad for at give alle lige muligheder i 
uddannelsessystemet ( Ibid : 103-116, Prieur, Sestoft, 2006: 74). 
 
[…] une pédagogie réellement rationnelle, c‟est-à-dire fondée sur une sociologie des 
inégalités culturelles, contribuerait sans doute à réduire les inégalités devant l‟Ecole 
et la culture [...] (Bourdieu & Passeron, 1985 : 115). 
 
                                                 
50
 Meritokrati kan forstås som et styre og et sådant styre gør sig gældende hos en elite, der mener at” have gjort sig  
    fortjent”  til at styre (Gyldendal, 1989 : 368). 
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Ideerne bag den rationelle pædagogik var i høj grad, at eleverne skulle lære forskellige 
studieteknikker, tankeformer og sprogfærdigheder, som de kunne drage nytte af i forskellige 
kontekster. Undervisningens indhold skulle løbende evalueres, men dette forslag vedrørende 
den rationelle pædagogik blev desværre aldrig realiseret ( Prieur, Sestoft, 2006 : 87).  
 
 
3.1.3 Symbolsk vold 
 
I La Reproduction videreudvikler Bourdieu & Passeron  på et teoretisk plan de empiriske 
undersøgelsesresultater fra Les héritiers. De anvender et begreb, som de kalder symbolsk vold.  
Symbolsk vold involverer ikke fysisk magt, men defineres som magten til at få en given 
virkelighedsforståelse til at fremstå som objektiv og sand, uden at det er indlysende for de 
implicerede, at det handler om en vilkårlig virkelighedsforståelse (Wilken, 2006 : 81). Som i 
ethvert andet magtforhold er der en, som dominerer, og en der domineres. I tekstens 
terminologi
51
 er skolen en institution, der påfører alle en bestemt kultur i kraft af sin     
anerkendte og pædagogiske autoritet. Den kultur, der påføres i skolen er den dominerende 
klasses kultur – i Frankrig således den borgerlige aristokratiske finkultur. Ifølge Bourdieu & 
Passeron, repræsenterer den kultur, der påføres i skolen ikke universelle, naturlige principper, 
og den er objektivt set hverken mere sand eller retfærdig end andre kulturer i samfundet. 
Kulturen i skolen kalder de derfor for arbitrær eller vilkårlig (Bourdieu & Passeron, 2006 : 8).  
Bourdieu og Passeron beskriver indledningsvis forholdene mellem pædagogisk handling, 
symbolsk vold og tildeling af kultur således:  
  
Toute action pédagogique (AP) est objectivement une violence symbolique en tant 
qu‟imposition, par un pouvoir arbitraire, d‟un arbitraire culturel 
           ( Bourdieu & Passeron, 1970 : 19). 
 
I de tilfælde, hvor dominans anvendes, er det vigtigt at tage højde for, at Bourdieu ikke 
benytter en modstilling mellem tvang og frivillighed, eftersom dominansen netop er 
kendetegnet ved en ureflekteret accept ( Bourdieu, 1998 : 41). Udøvelsen af symbolsk vold 
kommer, ifølge Bourdieu, til udtryk i pædagogisk handling, hvilket vil sige alle former for 
undervisning i eller information om, hvordan verden er indrettet. Den pædagogiske handling 
inkluderer således alle de relationer og institutioner, der er involveret i at overlevere 
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 I La Reproduction, 1970 
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samfundets dominerende kultur. Det enkelte menneske indgår i flere sociale kontekster, som 
alle er med til at videregive viden om samfundet og om dets værdier og idealer. Den 
symbolske vold er derfor knyttet til habitus og doxa
52
. Den symbolske vold udøves kun, hvis 
der er en overensstemmelse mellem subjektive strukturer (som omhandler habitus) og 
objektive strukturer  (der omhandler det sociale rum) (Bourdieu & Passeron, 1970 : 10-12, 47, 
83-84). 
 
Den symbolske vold kommer nærmest til at virke som en form for naturlov, eftersom både de 
dominerende og de dominerede accepterer forholdet uden at stille spørgsmålstegn derved. 
Bourdieu beskriver således: 
 
Les dominés appliquent des catégories construites du point de vue des dominants aux 
relations de domination, les faisant ainsi apparaître comme naturelles 
   (Bourdieu, 1998 : 41). 
 
Bourdieu giver udtryk for, at de pædagogiske forhold er med til at skjule, under hvilke 
omstændigheder den symbolske vold kommer til udtryk. Der er her tale om en særlig form for 
”méconnaissance”53, og det skal forstås således, at de dominerede ofte uden deres vidende, 
undertiden mod deres vilje, bidrager til deres egen dominering, eftersom de uden at tvivle 
accepterer de påtvungne begrænsninger (Bourdieu & Passeron, 1970 : 37, Bourdieu, 1998 : 
44). Hermed miskender de magtudøvelsen og forveksler den med anerkendelse, hvilket blandt 
andet er tilfældet i de situationer hvor de, der bliver domineret, anvender de dominerendes 
bedømmelseskriterier i vurderingen af egne praksisser. Dette kan kun realiseres, fordi alle 
accepterer bedømmelseskriterierne som objektive ( Wilken, 2006 : 82). I en række konkrete 
analyser viser Bourdieu, hvordan den symbolske vold kan sætte sig i kroppen og få vore 
kroppe til at forråde os, hver gang vi befinder os i et socialt underlegenhedsforhold. Det 
belyses, at det enkelte menneskes bevidsthed og vilje tit er årsagen til, at vi kan kæmpe imod, 
men kroppen er, ifølge Bourdieu, stærkere end viljen ( Prieur & Sestoft, 2006 : 51). 
 
                                                 
52
 Doxa er som tidligere beskrevet de indiskutable præmisser, som deltagerne i et felt handler i forhold til og som gør 
kampen i feltet meningsfuld. 
53
 Symbolsk vold hviler som nævnt på ”méconnaissance”. ”Méconnaissance” kan oversættes som miskendelse eller som 
manglende indsigt og  er knyttet til ordene ”connaissance”, der betyder kundskab eller kendskab, og ”reconnaissance”, 
der afhængigt af sammenhængen kan betyde genkendelse, erkendelse, anderkendelse eller taknemmelighed (Prieur, 
Sestoft, 2006 : 53). 
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Man kan sige, at Bourdieu viser et vist slægtskab med både Marx
54
 og Foucault
55
 i sin 
beskrivelse af, hvorledes et dominansforhold præger en subjektivitet. Bourdieu tillægger det 
ubevidste og det kropslige en væsentlig betydning, hvilket ligeledes viser et slægtskab med 
Freud. Men hos Bourdieu ses det ubevidste og det kropslige som socialt formet, og ikke som 
hos Freud, biologisk betinget. Når Bourdieu beskriver et dominansforhold handler det i høj 
grad om at give det enkelte menneske mulighed for at blive bevidst om, hvorledes de sociale 
konteksters dybereliggende strukturer styrer mennesket og præger dets liv (Prieur, Sestoft, 
2006 : 52,53). 
 
  
3.1.4 Lingvistisk kapital og udvælgelse 
 
Skolen pålægger, ifølge Bourdieu og Passeron, individet et sprog, en lingvistisk norm og en 
vis beherskelse af sproget, og dette sprog er i høj grad af stor betydning i stort set alle 
undervisningssammenhænge. Den sproglige kapitals indflydelse er især mærkbar i de første 
skoleår, hvor sprogforståelsen og sprogbrugen er lærernes vigtige evalueringskriterier, og 
dette gør sig i høj grad gældende videre i uddannelsesforløbet. 
De studerende fra arbejder- eller middelklassen, som har fået adgang til de videregående 
uddannelser, har måttet gennemføre en kulturtilpasning for at indfri kravene til den sproglige 
beherskelse samtidig med, at de har været udsat for en strengere udvælgelse netop i 
forbindelse med kriteriet om den sproglige kompetence. 
 
Les étudiants hautement sélectionnés des classes populaires obtiennent en ce domaine 
des résultats au moins équivalents à ceux des étudiants des hautes classes, moins 
fortement sélectionnés, et supérieurs à ceux des étudiants des classe  moyennes, aussi 
démunis qu‟eux de capital linquistique ou culturel, mais moins fortement sélectionnés 
            ( Bourdieu & Passeron, 1970 : 92, 93). 
 
                                                 
54
 Karl Marx (1818-83) var tysk socialist, politiker og samfundsteoretiker. Marx bliver anset for at være den mest  
    betydningsfulde person i socialismens historie. Ifølge Marx var filosofien udelukkende optaget af at tolke verden og 
    ikke stillede ikke spørgsmål om at forandre den (http://www.leksikon.org/art.php?n=1673, 2010 : 1). 
55
 Michel Foucault (1926-84) var en fransk filosof. Foucault var oprindeligt uddannet som psykolog, men studerede  
    filosofi hos den strukturalistiske marxist Louis Althusser (http://www.leksikon.org/art.php?n=885, 2010 : 1). Med slet  
    skjult adresse til Foucault og den tænkning, han har inspireret, understreger Bourdieu, at omdrejningspunktet for 
    undertrykkelsen i det moderne samfund ikke skal søges i fængslet eller hæren på asylet eller sindsygeanstalten, men 
    netop i skolen (Prieur&Sestoft, 2006 : 102).  
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 Bourdieu og Passeron lægger vægt på, at eksaminatorerne ved gymnasiets afgangseksamen 
ofte føler sig nødsaget til at slække på deres krav til viden og savoir-faire
56
 for i stedet at 
nøjes med at stille formelle krav
57
.  
 
Sproget er ikke kun et kommunikationsredskab, som indeholder et mere eller mindre rigt 
ordforråd, men også en evne til at afkode og afholde sig til komplekse sproglige strukturer. 
Kompleksiteten af disse sproglige strukturer afhænger delvis af det sprog, familien har 
formidlet. Bourdieu og Passeron mener hermed, at det er naturligt, at frafaldet i skolen højst 
sandsynligt stiger, jo mere man nærmer sig de sociale klasser, der befinder sig fjernest fra 
skolens sprog. Samtidig mener de, at i en befolkning, der er et produkt af udvælgelsen, har 
den ulige udvælgelse en tendens til at indskrænke og til tider ophæve virkningerne af, at man 
ikke har lige chancer for at blive udvalgt (Bourdieu & Passeron, 1970 : 90-93). 
 
 
3.1.5 Bourdieus brug af begreberne subjektivisme og objektivisme 
 
Eksistentialismen og strukturalismen kan nævnes som eksempler på det, Bourdieu kalder for 
henholdsvis subjektivisme og objektivisme (Wilken, 2006 : 38). Bourdieu forsøger at bygge 
bro mellem subjektivisme og objektivisme i sin samfundsvidenskabelige forskning. Ifølge 
Bourdieu, var Sartre
58
 den eminente repræsentant for en subjektivisme eller subjektfilosofi
59
, 
der forstod menneskelig ageren som resultatet af rationel og bevidst refleksion, hvilket 
ligeledes havde betydning for hans historiesyn. Eftersom Sartre vurderede de historiske 
omstændigheder som et produkt af menneskets ageren, mente han også, at historien kunne 
forandres gennem menneskelig ageren, hvis det enkelte menneske blot valgte det gennem sine 
refleksioner
60
 (Prieur, Sestoft, 2006 : 12). 
                                                 
56
 Bourdieu og Passeron mener, som tidligere nævnt, at de studerende fra de privilegerede klasser bringer en viden med  
    sig og en ”savoir-faire” i forhold til teater, kunst og musik. Eksaminatorerne føler sig nødsaget til at slække på  
    kravene, når det handler om elever fra arbejderklassen eller middelklassen. ( Bourdieu & Passeron, 1966, s. 30-31). 
57
 Det beskrives, at ved formelle krav værdsætter eksaminatorerne især dispositions- og fremlægningskvaliteter hos de  
     studerende ( Ibid : 91). 
58
 Jean-Paul Sartre (1905-1980 ) er sandsynligvis den bedst kendte eksponent for eksistentialismen. Han var fransk 
    eksistentialist og forfatter http://www.leksikon.org/art.php?n=2245, 2010, 1). 
59
 Subjektfilosofi bliver  nogle gange betegnet som forskellige retninger, der bl.andt andet dækker over eksistentialistisk 
    filosofi og symbolsk interaktionisme (Prieur, Sestoft, 2006 : 27).  
60
 Bourdieu var stor tilhænger af Sartre, og han har i forbindelse med empiriske data i en undersøgelse sagt, at en 
    analyse af det filosofiske felt i 1950‟ernes Frankrig, som ikke medtager Sartre, ville være ukomplet og næsten 
    meningsløs, fordi Sartre alene udgjorde en position, som de fleste andre måtte forholde sig til, og som dermed havde 
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Ifølge Sartre, går eksistensen forud for essensen. Det vil sige, at mennesket bliver til      
          efterhånden, og at mennesket ikke er andet, end hvad det gør sig til. Det skaber altså sig selv.     
          Når og hvis det forholder sig sådan, så er mennesket ansvarligt for det, det er. Fra 
          begyndelsen er mennesket intet og dette beskrives således: 
 
Qu‟est-ce que signifie ici que l‟existence précède l‟essence? Cela signifie que 
l‟homme existe d‟abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu‟il se définit après. 
L‟homme tel que le conçoit l‟existentialiste, s‟il n‟est pas définissable, c‟est qu‟il n‟est 
d‟abord rien. Il ne sera qu‟ensuite, et il sera tel qu‟il sera fait. Ainsi, il n‟y a pas de 
nature humaine, puisqu‟il n‟y a pas de Dieu pour la concevoir. L‟homme est 
seulement, non seulement tel qu‟il se conçoit, mais tel qu‟il se veut, et comme il se 
conçoit après l‟existence, comme il se veut après cet élan vers l‟existance […]. 
  (Sartre, 1946 : 21,22). 
 
Der er ifølge Sartre ingen mening, der er givet på forhånd. Det er mennesket selv, der skal 
bringe mening ind i tilværelsen. Mennesket skal selv skabe de værdier, det vil leve efter. I 
kraft af at mennesket handler, kan det skabe mening i tilværelsen. En af Sartres hovedtanker 
var, at mennesket er dømt til at være frit, hvilket følgende citat belyser: 
 
Si, en effet, l‟existance précède l‟essence, on ne pourra jamais expliquer par référence  
à une nature humanine donnée et figée; autrement dit, il n‟y a pas de déterminisme, 
l‟homme est libre, l‟homme est liberté. Si d‟autre part, Dieu n‟existe pas, nous ne 
trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre 
conduite. Ainsi, nous n‟avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine 
lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls, sans 
excuses. C‟est ce que j‟exprimerai en disant que l‟homme est condamné à être libre 
(Sartre, 1946 : 36,37). 
 
Det er altså vigtigt for mennesket at foretage valg i tilværelsen, og bevidstheden om 
fænomenerne angst, skyld og ansvar er væsentlige i individets valgsituation. Det at skulle 
foretage et valg skaber en særlig form for angst, nemlig en eksistentiel angst, og ifølge Sartre, 
er der altid nogle begrænsninger, som mennesket skal overvinde. Ved at forfølge 
transcendente
61
 mål, er mennesket med til at realisere sig selv som menneske (Sartre, 1946 : 
21-24, 36,-38) . 
 
                                                                                                                                                                  
    en betydelig statistisk vægt (Ibid : 161). 
61
 Transcendent betyder overskridende, det som går ud over en vis grænse (fremmedordbog, 1989 :  595). 
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For at forstå baggrunden af begrebet objektivisme var Bourdieu ligeledes inspireret af Lévi-
Strauss
62
. Han stod for en objektivisme eller en filosofi uden subjekt, som havde til hensigt at 
belyse den menneskelige tænknings permanente og ubevidste strukturer, som blandt andet 
kom til udtryk – uden om individernes bevidsthed eller vilje.(Wilken, 2006 : 40, Prieur, 
Sestoft, 2006 : 12). 
 
I forhold til subjektivismen er Bourdieu af den opfattelse, at den sociale virkelighed består af 
mere end den subjektive forståelse eller viden hos de aktører, der handler i de sociale 
kontekster, og den sociale verden opfattes som socialt og historisk konstrueret. De objektive 
strukturer i den sociale verden, som for eksempel fordelinger af uddannelse og rigdom er 
socialt ubevidst konstrueret, da de kan betragtes som et resultat af historiske og sociale kampe 
mellem mennesker.Det er her væsentligt at bemærke, at de mentale strukturer anses som 
produkter af sociale strukturer. Selve de kategorier, som mennesker klassificerer verden i, er 
på denne måde socialt konstruerede.  
Der er, ifølge Bourdieu, en objektiv social virkelighed, som er større end den umiddelbare 
interaktionelle sfære og menneskets bevidsthed, og denne sociale virkelighed menes at have 
stor betydning for produktionen af menneskets handlinger. Bourdieu fastholder i forhold til 
objektivismen, at subjekterne ikke blot er underlagt en strukturel lovmæssighed, men at de 
som agenter handler i og reflekterer over den sociale virkelighed. 
 
I sit forsøg på at bygge bro mellem subjektivisme og objektivisme ønsker Bordieu at forstå, 
hvordan menneskets handlinger på samme tid er betinget af dets forståelser af den sociale 
verden og begrænset af den sociale konteksts strukturer, og hvorledes denne proces 
reproduceres. 
Hermed kan man sige, at Bourdieus teoretiske udgangspunkt minder om 
socialkonstruktivismen (Wilken, 2006 : 40-42, Prieur & Sestoft. 2006 : 216). 
Det er her vigtigt at bemærke, at socialkonstruktionismen og socialkonstruktivismen er to 
forskellige positioner, selvom de har flere lighedspunkter. Socialkonstruktionismen tæller 
blandt nogle af sine centrale teoretikere psykologerne Kenneth Gergen, Davies Harré og John 
Shotter. De deler konstruktivisternes opfattelse af, at vi mennesker ikke har mulighed for at 
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 Claude Lévi-Strauss (1908-) er fransk antropolog. Han har blandt andet beskæftiget sig meget med begrebet struktur  
    og strukturalisme, som omhandler et bidrag til studiet af tænkningens struktur i menneskesamfundet    
    (www.leksikon.org/art.php?n=1573, 2010, 1). 
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erkende virkeligheden på en objektiv sand måde, og derfor er vi udelukkende henvist til at 
tolke erfaringer.  
 
Set ud fra socialkonstruktivismens perspektiv
63
, formes vore perceptioner, når der fokuseres 
på det, der foregår inde i individers hoveder, mens socialkonstruktionismen betragter ideer, 
opfattelser og erindringer som udsprunget af sociale interaktioner og forskellig forhandling 
gennem sproget. Forhandlinger gennem sproget kendetegner særligt socialkonstruktionismen, 
og heri adskiller den sig fra socialkonstruktivismen. 
Den grundlæggende måde, vi forstår vore omgivelser og skaber mening på, ifølge 
socialkonstruktionismen, er altså gennem socialt samspil, gennem sproget og gennem 
kulturen. Denne tilgang vægter, at vi mennesker er kulturelle ”historieskabende” væsener. 
Sproget har en meget central placering inden for meget af den postmoderne tænkning generelt 
og i særdeleshed inden for den socialkonstruktionistiske position. Det er et udgangspunkt i 
socialkonstruktionismen, at sprog og virkelighed hænger sammen. Sproget blander sig med 
virkeligheden og er aktivt (Wheterell, Maybin, 1996 : 219 –265). 
 
Selv beskriver Bourdieu sin forskning som: ”en eksperimentel videnskab om dialektikken 
mellem internaliseringen af det eksterne og eksternaliseringen af de internaliserede 
processer”64. Bourdieu tillagde de objektive strukturer en yderst væsentlig betydning, og han 
kaldte sig i øvrigt ikke socialkonstruktivist, men konstruktivistisk strukturalist. 
Fra Bourdieus side gives der altså et forsøg på at begrebsliggøre en slags strukturende kulturel 
grammatik, som sætter agenterne i stand til at håndtere en uendelig række af mange 
forskellige handlinger i den sociale sfære (Wilken, 2006 : 41). 
 
 
3.1.6 Kritik af Bourdieu 
 
Det forekommer sikkert ikke særlig overraskende, at La Reproduction og tesen om skolen 
som udøver af symbolsk vold igennem mange år har inspireret studenterbevægelser og kritisk 
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 Jerome Bruner er en central socialkonstruktivist og han mener, at mennesket er et produkt af dets kultur og historie, 
Psykologien må derfor fokusere på kulturen i stedet for individet ( som f.eks. Freud gør). Ifølge Bruner, konstruerer vi 
hele tiden vores historie og dermed vores selv. Men selvet er ikke en ”fri” konstruktion. Bruner kalder vores selv for 
distribureret, det vil sige, at den sociale praksis, de situationer vi indgår i, er en del af selvet og som sådan er vores selv 
bestemt af vores kultur og histoire (Bruner, 1999 : 50-52). 
64
 Se tidligere afsnit om habitusbegrebet, hvor internalisering og eksternalisering  bliver forklaret. 
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uddannelsesforskning, men ligeledes har affødt en del kritik ( Prieur, Sestoft, 2006 : 82). 
Bourdieus tese om den symbolske vold forekommer i mange henseender som en logisk 
konsekvens af hans habitusbegreb. Det doxiske system er nærmest med til at skabe en 
fuldstændig harmoni mellem agenternes samfundsbetingelser og det, som de stiler efter i livet 
og føler som deres inderste drømme og ønsker. Man kan her, ifølge Järvinen, komme med 
indvendinger imod determinismen i hans ræsonnement. Der kan gives flere eksempler på, at 
der er mange mennesker, der afviger fra det livsforløb, som Bourdieus teorier tilkender dem. 
Egentlig kan hele Bourdieus teoretiske begrebsapparat anses som en kameralinse, som 
fokuserer skarpt på magt og reproduktion og mindre skarpt på modmagt og forandring 
(Järvinen, 2002: 369). La Reproduction er, ifølge Bourdieu, blevet misforstået af mange, 
eftersom flere anser bogen som udtryk for deterministisk reproduktionstænkning. Mange, der 
ellers er enig i Bourdieus  kritik af chanceuligheden, mener, at tesen i La Reproduction ikke er 
med til at skabe råderum for mobilitet, og hermed menes blandt andet politisk modstand og 
forandring, som nærmere fører til en vis form for fatalisme hos de ikke favoriserede klasser  
(Prieur, Sestoft, 2006 : 82). 
Derfor er der flere, der har beskyldt Bourdieu for at være en slags ‟struktur-chauvanist‟, der 
forsøger at påtvinge de handlende subjekter sit statiske, makrosociale rum uden at komme 
med en nærmere forklaring på, hvordan det er muligt at afvige fra de kontekster, som de er en 
del af (Järvinen, 2002 : 369).  Bourdieu kommer på denne måde ikke med en endelig løsning 
på, hvordan agenterne kan komme videre.  
Selv har Bourdieu i særlig grad givet udtryk for, at en vigtig bestræbelse i hans 
samfundsanalyser har været at løsrive sig fra de mest rigide og abstrakte former for 
strukturalisme, som ikke er med til at skabe et frit råderum for et handlende og vælgende 
subjekt. Det kan hermed diskuteres, hvor godt det egentlig er lykkedes ham. Man får en 
fornemmelse af, at de handlende subjekter i Bourdieus samfundsanalyser oftest ser ud til at 
være en del af et komplekst net af dominans- og underordningsrelationer, som ikke gør det 
muligt at skabe opbrud og forandring (Järvinen, 2002 : 368).  
Bourdieu tillægger desuden habitusbegrebet en yderst tung forklaringsbyrde, eftersom 
habitusbegrebet (dispositionerne) fremtræder som et altafgørende bindeled mellem 
individernes objektive positioner i samfundet og deres valg. Habitus, som bindeled mellem 
positioner og positioneringer synes næsten udelukkende at styre den ene vej, og her menes fra 
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struktur til ‟valg‟, som på en måde ikke er deciderede valg, eftersom de er bestemt af 
strukturerne  og aldrig den anden vej, nemlig fra valg til strukturer (Järvinen, 2002 : 369). 
Stilskiftet i Bourdieus forfatterskab har ligeledes været under en del kritik og er i høj grad 
blevet diskuteret og kritiseret. Der er blandt andet givet eksempler på, at hans sidste værker er 
blevet anset for at være uden vægt, både metodisk og analytisk. Man har dog fået en 
fornemmelse af, at stilskiftet kan give mening, hvis det ses i forhold til den politiske udvikling 
i Frankrig i 1990‟erne og ikke kun vurderes i simpel forlængelse af Bourdieus videnskabelige 
produktion. Igennem sin lange forskningskarriere har Bourdieu bevist, hvordan social ulighed 
produceres og reproduceres, og frem for at opleve resultaterne af denne dokumentation bar 
frugt, blev Frankrig i endnu højere grad vidne til en politik, der førte til en øget 
marginalisering af blandt andet de uuddannede, immigranterne og deres efterkommere 
(Wilken, 2006 : 108). 
 
 
3.2 Prioriterede uddannelseszoner 
 
         3.2.1 Vejen til en ny forståelse af lighed i uddannelsessystemet 
 
I sin teori formår Bourdieu at præcisere, hvorledes en rationel pædagogik kan være med til at 
skabe lighed blandt unge trods uligheden i uddannelsessystmet. Eric Maurin
65
 og Philippe 
Coléon
66
 udtaler sig ligeledes om chancerne for lighed i den offentlige skole, og de kommer 
med væsentlige grunde til ændringer, der er med til at skabe et mere ligeværdigt 
værdigrundlag hos den enkelte elev. Der tages udgangspunkt i artiklen A qui profite l‟école 
publique? fra den franske avis L‟Express. Den efterfølgende del vil give en grundig 
beskrivelse af ZEP-politikken. 
 
Det er, ifølge Eric Maurin, meget vigtigt at sørge for at give alle elever den samme form for 
gratis undervisning lige indtil gymnasiealderen. Jo mere man fjerner sig fra den opfattelse jo 
mere mener han, at det vil forvolde problemer, og dette beskrives således i I L‟Express : ”Plus 
on s‟éloigne de cette conception plus on favorise une compétition stérile, où la réussité des 
uns se nourrit principalement de l‟échec des autres” (L‟Express, 2007 : 1). Maurin giver 
                                                 
65
 Eric Maurin er økonom og  kæmper for demokratiet i den offentlige skole (L‟Express.fr, 2010 : 1). 
66
 Philippe Coléon er genereldirektør i organisationen d‟Acadomia, der går ind og yder undervisningsstøtte til den ikke- 
favoriserede gruppe af elever. Det vil nærmere betegnet sige de elever, der har svagheder i uddannelsessystemet (Ibid). 
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desuden udtryk for, at samfundet har en interesse i at yde støtte til dem, som føler sig svigtet i 
sociale undervisningssammenhænge, idet dette vil styrke et fremtidigt samarbejde, hvor alle 
deler et fælles sprog og en fælles viden.  
Derimod mener Philippe Coléon, at eleverne, som modtager særlig støtte, skal være klar over, 
at man investerer meget for dem. Disse elever skal være i stand til at yde en anstrengelse for 
at forbedre sig i undervisningen og vide, at de har et ansvar over for deres forældre, som ofte 
betaler særlige kurser for dem. Desuden er Coléon af den opfattelse, at den franske skole ikke 
åbner for at fremhæve fordele og ulemper i den daglige undervisning for at skabe bedre 
undervisningsvilkår i skolen. I L‟Express beskrives Coléons udtalelser vedrørende den 
franske undervisningspraksis således: 
 
L‟école française vit en vase clos, recroquevillée sur elle-même. Un échec scolaire, en 
France, c‟est celui de l‟enfant et de la famille. Dans d‟autres pays, c‟est aussi celui de 
l‟école et de l‟enseignement. Nous sommes dans l‟incapacité de nous remettre en 
question, comme si critiquer l‟école était en tabou (Ibid : 2). 
 
 For at skabe bedre rammer i undervisningen, der vil komme den enkelte elev til gavn, skal 
der skabes en dialog mellem de forskellige undervisningsniveauer, hvilket vil sige fra ”le 
primaire” og ”le collège”, ”le collège” og ”le lycée”, ”l‟université” og ”l‟entreprise”. Denne 
dialog mener Coléon ikke er tilstede i det nuværende undervisningssystem, og kontakten 
mellem forældre og undervisningsmiljø er ligeledes mangelfuld. Det understreges, at hvis den 
ønskede dialog mellem de forskellige undervisningsniveauer og kontakten til forældrene i høj 
grad prioriteres, kan vi undgå mange problemfyldte situationer i undervisningsmiljøet. 
Alle elever har desuden, ifølge Coléon, brug for at vide, at lighed er en væsentlig del af 
undervisningen, og han vil definere betydningen af lighed således: ”Plus qu‟à l‟égalité, je 
crois à la notion d‟équité: donner à chacun les mêmes chances de réussir, mais ne pas 
promettre la même réussité à tous” (Ibid : 2).  Derimod er lighedsbegrebet meget tvetydigt set 
ud fra Maurins synspunkt, og han definerer begrebet således: ”Sans volontarisme politique, 
l‟égalitarisme républicain peut se révéler très injuste, car on met sur la même ligne de départ 
des enfants qui n‟appartiennent pas à la même catégorie” (Ibid : 2). Denne anskuelse vægter 
altså, at det er af stor betydning at se den enkelte elevs kompetencer og mulighed for 
udvikling af potentiale i en gruppe for sig, før det er muligt at gå ind og vurdere forskellige 
former for lighed i undervisningskonteksterne.  
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         3.2.2 ZEP – et nyt tiltag som bryder med skolens historie 
 
Den obligatoriske og gratis republikanske skole under den tredje republik er, som nævnt 
tidligere i afsnittet om Jules Ferry, blevet opfattet som et essentielt middel til at sikre lighed 
for alle elever. Alle børn skulle deltage i den offentlige undervisning i ”l‟école primaire” i 
deres kommune for at kunne tilegne sig den samme viden. Lærerne, som havde taget den 
samme uddannelse, var garanter for, at dette princip om lighed blev iværksat. 
Det var op til den enkelte elev at drage nytte af denne offentlige undervisning. Hvis eleven 
ikke formåede dette enten på grund af mangel på evner eller dovenskab, var det elevens egen 
skyld og ikke skolens. I den forstand var mangel på evner, som vi kender til det i dag, et 
begreb, der var ubegribeligt. Det eksisterede altså ikke. 
 
I dag viser en stor del af forskningen vedrørende elevers mangel på succes i skolen, at den 
sociale arv spiller en determinerende rolle. Denne sociale arv omhandler især indflydelsen fra 
forældrenes side med hensyn til læring og påvirkningen fra andre sociale kontekster. I den 
nyere forskning har man særligt bevist, hvorledes forskellige grader af sociale uligheder og 
forskelligheder bliver sat inden for bestemte kategorier. Dette har ført til en skabelse af 
bestemte zoner, nemlig ”zones d‟éducation prioritaire” også betegnet som ZEP, hvor den 
enkelte elev med vanskeligheder kan få hjælp til at forbedre sig i undervisningen (Armand, 
Gille, 2006 : 5). 
De politiske områder, der ikke bliver klassificeret som ZEP, bliver i stedet ført under et andet 
politisk projekt, som kaldes REP, réseaux éducation prioritaire. ZEP og REP er  meget nært 
beslægtede, og dette beskives således i rapporten Relance de l‟éducation prioritere : 
 
Tous les établissements et écoles en ZEP font partie d‟un Réseau 
d‟éducationprioritaire ; ainsi, le réseau associe à la réflexion et à l‟action, des 
équipes qui ont à faire face à des problèmes comparables 
            (www.education.gouv.fr/bo/1999/4/SCOE9803349C.htm, 1999 : 2). 
 
ZEP blev indført i 1981, og ideologien bag indførelsen af dette tiltag har i høj grad været at 
yde ekstra ressourcer af skoletilbud til socialt belastede grupper, der har brug for hjælp til at få 
udbedret mangler for at kunne fungere på lige fod og have de samme muligheder som andre 
sociale grupper i skolesystemet. Der er således tale om en politik, der er baseret på begrebet 
”la discrimination positive”, hvilket som tidligere beskrevet vil sige, at der ydes en særlig 
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støtte til de elever, der er mest udsat i undervisningssystemet (Émin & Aeuvrard, 2003 : 149). 
Samtidig skal det siges, at denne politik bygger på det amerikanske princip ”positive 
discrimination”, som fra starten omhandlede kompensationsopgaver. Disse blev udviklet i 
USA i starten af 1960‟erne (Armand & Gille, 2006 : 6). Hermed lægges der vægt på et 
lighedsprincip, som på en måde bryder med den republikanske lighedsmodel
67
, som er 
markant i det franske uddannelsessystem. Der drages altså fordele af de indre sammenhænge i 
organiseringen af undervisningen, en prioritet i form af støtte og vejledning til elever, der ikke 
kan følge den normale undervisning. På denne måde er ZEP med til at sikre en vis stabilitet 
hos elever med vanskeligheder og giver eleverne lyst til at engagere sig i flere forskellige 
undervisningsmæssige kontekster (Émin & Aeuvrard, 2003 : 149). I 1998 viste statistikkerne 
fra det nationale undervisningsministerium, at ZEP gør sig gældende i 563 områder i 
Frankrig. ZEP udgør et undervisningsbehov på  9,4%  i ”des écoles”68, 16,4 % i ”des 
collèges”69, 9,0 % i ”des lycées professionnels”70 og 2,2 % i ”des lycées”71 (Vasconcellos, 
1999 : 100)
72
.  
 
 
3.2.3 Politikken inden for ZEP 
 
Alain Savary
73
 var manden, der indførte ZEP i den franske skole, og han var ligeledes 
undervisningsminister i perioden 1981-1984. Han har udtalt følgende om ZEPs bestemmelser, 
og han beskriver samtidig, hvad samfundet skal vægte for at ændre de nuværende vilkår: 
                                                 
67
 I det franske uddannelsessystem går man ind for lighed, jævnfør Jules Ferrys love fra et tidligere afsnit, men der 
brydes på en måde med den republikanske lighedsmodel, eftersom tiltaget ZEP går ind og yder ekstra ressourcer af 
skoletilbud til belastede skoleelever. 
68
 ”Des écoles” kan oversættes med skoler og her menes elever på 1-5 klassetrin ( Blinkenberg og Høybye, 1984 : 634). 
69
 ”Des collèges” kan oversættes med højere skole og gælder elever fra 6-9 skoleår ( Blinkenberg og Høybye, 1984 : 
365). 
70
 Med ”Des lycées professionnels” menes faggymnasier , og dette er et tilbud til unge, som har svært ved at følge 
undervisningen i et almindeligt gymnasium ( Blinkenberg og Høybye, 1984 : 1481). 
 
71
 Des lycées er statsgymnasier ( Blinkenberg og Høybye, 1984 : 1109). 
72
 I øvrigt repræsenterede supplementet til undervisningsressourcer inden for ZEP i 1998-1999 1,2% af de samlede 
udgifter i undervisningssektoren, dvs. 400 millioner euro ( Maurin, 2004 : 64). 
73
 Alain Savary (1918-1988) var fransk politiker og medlem af le parti socialiste 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Savary, 2010 : 1). 
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La politique des zones prioritaires est née, d‟une part, de la conviction que notre 
système éducatif doit répondre aux besoins de formation de tous les enfants d‟âge 
scolaire et d‟autre part, du constat des inégalités devant l‟école dues à la grande 
diversité des milieux sociaux et culturels. Le souci de la formation des élèves en 
difficulté scolaire m‟a conduit à définir une politique de priorité pour les zones 
défavorisées. La démocratisation du système éducatif et la lutte contre les inégalités 
sociales doivent se concrétiser par avantage de moyens et surtout par une grande 
attention pour ceux qui en ont le plus besoin (Armand, Gille, 2006 : 6). 
 
Denne politik markerer altså en vigtig udvikling med hensyn til den traditionelle opfattelse af 
den republikanske lighed, hvilket ligeledes er blevet omtalt tidligere. Det handler ikke 
længere om en lighedsfordeling med hensyn til undervisningsmidler, men om at give mest til 
dem, som i høj grad har brug for hjælp til at forbedre deres kompetencer. Den omtalte 
lighedsfordeling kan nærmere beskrives således: 
 
Il ne s‟agit plus d‟une distribution égalitaire des moyens d‟enseignement, mais de               
donner davantage à ceux qui en ont plus besoin. Cette inégalité des moyens est censée 
compenser les difficultés socio-économiques pour obtenir une égalité des résultats. En 
somme l‟inégalité de traitement doit rétablir l‟égalité  (Armand, Gille, 2006 : 6).  
    
Alain Savary har yderligere fremsat politiske målsætninger vedrørende ZEPs bestemmelser. 
Han fokuserer især på tre vigtige principper, som lyder således: 
 
L‟affirmation que la politique éducative doit contribuer à lutter contre l‟inégalité 
sociale, ce qui place l‟éducation dans une perspective de politique sociale globale; 
 Le renforcement sélectif de l‟action éducative, ce qui introduit en France l‟idée de 
“discrimination positive” qui vise, selon le mot d‟ordre de l‟époque, à “donner plus à 
ceux qui ont le moins”; 
 Une attention particulière envers les zones et milieux sociaux où le taux d‟échec 
scolaire est le plus élévé, ce qui induit une approche territoriale des questions 
éducatives (Émin & Aeuvrard, 2003 : 149). 
  
Det første punkt, som Alain Savary lægger vægt på, er den uddannelsesmæssige politik, der 
skal bekæmpe sociale uligheder. Der er i denne forbindelse sat specifikke projekter i værk i 
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bestemte zoner i Frankrig, der er udvalgt i samarbejde med skolepersonale og medarbejdere 
uden for skolesystemet.  
 
Princippet vedrørende ”discrimination positive”, som udgør andet punkt, er helt nyt i den 
offentlige franske politik i 1980‟erne. Når ”discrimination positive” blev praktiseret ,  blev der 
fokuseret på lærerstillinger, som ofte var differentieret i forhold til forskellige 
undervisningsmæssige  problemer. Ansvarlige politikere inden for ZEP modsagde således 
rodfæstede forestillinger, der var stærkt forbundet med formel lighed, og desuden forbød de  
brug af undervisningsmidler, der bar præg af et ensartet niveau i undervisningen, hvilket ellers 
hørte til den franske skoles tradition.   
For at kunne realisere de nye tanker vedrørende ”discrimination positive” tænkte man på det 
forventede bindeled mellem forøgelsen af de offentlige undervisningsmidler og ressourcer og 
en forudset ændring med hensyn til demokratiske lighedsprincipper i undervisningen. Det 
betød, at der blev gjort krav på mere end formel lighed, og hermed menes, at der blev 
fokuseret på mere end at skabe et ensartet niveau i undervisningen. Dette betød også, at 
undervisningssektoren skulle være i stand til at give fyldestgørende forklaringer vedrørende 
resultater og åbent anerkende, at undervisningssektorens resultater ikke var det samme 
overalt, hvilket alle selvfølgelig godt var klar over, men uden at alle rigtigt ville erkende det 
(Émin & Aeuvrard, 2003 : 149). 
 
Det tredje punkt omhandler ”l‟approche territoriale”, som er et arbejdsmæssigt felt i 
Frankrig, der er med til at vurdere og støtte elever med de største vanskeligheder i 
undervisningen, for at de kan få et fortsat mindre konfliktfyldt skoleforløb. Arbejdet i  
”l‟approche territoriale” forudsætter, at der er et stabilt samarbejde med andre offentlige og 
lokale institutioner. For at dette arbejdsmæssige felt kan fungere optimalt, kræver det, at 
skolerne inden for ZEP skaber en form for tradition, hvor man løsriver sig fra de måder, 
hvorpå den almindelige undervisning foregår. Der er brug for alternative former for 
undervisning for at kunne opnå de bedste muligheder, hvis man vil hjælpe elever med 
vanskeligheder. Dette tiltag inden for ZEP kræver yderligere et tættere samarbejde mellem 
”l‟école primaire” og ”le collège” (Ibid : 149). 
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3.2.4 Forholdet  mellem lokale institutioner og republikansk universalisme 
 
Visse lokale institutionsmedarbejdere inden for ZEP har anset ZEP-politikken for at være med 
til at forringe lighedsprincipperne. Det drejer sig især om nogle sociale institutioner, der er 
imod skabelsen af ZEP i bestemte områder, eftersom man frygter en form for stigmatisering. 
Denne form for stigmatisering beskrives således: 
 
[…]des collectivités locales se sont opposées à la création de ZEP sur leur territoire 
par crainte d‟une stigmatisation des établissements scolaires qui s‟y trouvaient; des 
responsables éducatifs et des enseignants rejetaient l‟immixtion de partenaires 
extérieurs  dans le fonctionnement de l‟École (Ibid : 150). 
 
Nogle måneder efter indførelsen af ZEP i 1981 gjorde staten opmærksom på bestemte  
problemer inden for ZEP-området, og det beskrives som følgende:  
 
Pour la rentrée de 1981, du fait des courts délais qui vous étaient impartis vous  
n‟avez pas toujours été à même de mener les analyses détaillées[…] qui vous auraient 
permis d‟avoir une vision plus globale de la notion de zone prioritaire. 
                     (Ibid: 150). 
 
 
Ovenstående citat bevirker, ifølge staten, at der skal ydes ressourcer i forhold til det aspekt, 
der kaldes ”l‟aspect territorial de la politique”. Ligeledes skal man sørge for, at de enkelte 
niveauer i undervisningens praksis bliver betragtet som en af de vigtigste sammenhænge, når 
det drejer sig om vurderingen af sociale og skolemæssige vanskeligheder. Denne bestemmelse 
gælder yderligere, når det handler om udarbejdelsen af undervisningsprojekter, der knytter sig 
til problemer i den faglige undervisning. Disse udtalelser fra staten har betydet, at man har 
udarbejdet en specifik planlægningsrapport, der fokuserer på svaghederne inden for ZEP-
området, og denne rapport skal så vidt muligt være behjælpelig til at forbedre ZEP-politikken. 
 Det første punkt rapporten lægger vægt på er, at grundstrukturen inden for de lokale ZEP-
områder skal forstærkes for at opnå en bedre funktionsdygtighed. Desuden fremhæves det, at 
de politiske bestemmelser inden for ZEP er uddelegeret til flere lokale myndigheder, og at 
undervisningsministeriets budget ikke alene er med til at fastsætte de midler, som er 
nødvendige inden for ZEP-området. Eftersom bestemmelserne inden for ZEP er uddelegeret 
til flere myndigheder, er det derfor ofte vanskeligt at afgøre, hvilke midler der menes at være 
de rette at tilføre ZEP. Det tredje punkt beskriver, at ZEP-politikken  ikke har status nok, og at 
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der bør vælges en hovedansvarlig, der kan tage sig af de essentielle problemer. I det følgende 
beskrives hvilke egenskaber og kompetencer den ansvarshavende må besidde:  
 
[…] l‟initiative et la conduite des projets doivent appartir aux personnes qui sont 
confrontées aux difficultés concrètes et quotidiennes que connaît la zone dans laquelle 
elles vivent ou travaillent. […] Les équipes d‟animation devront donc rasssembler 
[…] des hommes et des femmes intéressés par cette activité. […] Il apparaît par 
ailleurs souhaitable qu‟un responsable soit désigné dans chacune d‟entre elles. 
(Émin, Aeuvrard, 2003 : 150). 
 
Hvis der bliver valgt en ansvarlig inden for ZEP-politikken, der skal fungere som koordinator 
fremover, så gives der udtryk for, at ZEP stadig ikke forventes at have den tilstrækkelige 
styring og struktur. Årsagen til problemet skyldes den politik, som har fundet sted igennem de 
sidste 20 år, og kan forklares således:   
 
[…] dans les zones prioritaires ”il ne s‟agit en aucune façon de réviser à la baisse les 
objectifs du système éducatif au prétexte que l‟action pédagogique y serait plus 
difficile. Le choix politique fait avec la création des ZEP est tout autre. Les ZEP  
témoignent du refus de voir se développer dans notre pays une école à plusieurs 
vitesses[…]. Ce choix est aussi un défi” (Ibid : 150). 
 
Siden 1981, hvor ZEP blev indført, mener man, at der har været et dilemma mellem viljen til 
at give midler til ZEP, der skal være med til at forbedre læringsmæssige vanskeligheder i 
undervisningen og viljen til ikke at lade midlerne inden for ZEP være med til at ændre resten 
af uddannelsessystemet. 
 
 
3.2.5 Fra ZEP til REP: Udviklingen af l’éducation prioritaire siden indførelsen i 1981 
 
ZEP-politikken har haft mange svingende perioder siden starten i 1981, og 
undervisningsministrene har ofte kunnet tilføje ZEP-politikken blandt deres prioriteringer. 
Visse ministre i artiken har anset det for nødvendigt at genoplive denne politik i 1990 og i 
1998, mens andre ikke har gjort krav om nye ændringer. Trods disse skift inden for politikken 
og et stort antal af andre mål eller uddannelsesmæssige planlægninger, så er styrken og 
principperne inden for ZEP altid forblevet et essentielt politisk undervisningsmæssigt område.  
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Le ”territoire” de l‟éducation prioritaire har hele tiden haft fremgang i tidens løb og via mange 
ændringer. De 362 oprindelige ZEP- zoner, som omfattede 8% des écoliers og 10% des 
collégiens er blevet forøget til mere end 800 zoner eller réseaux d‟éducation prioritaire(REP), 
hvor der er indskrevet flere end 1,8 millioner elever, hvoraf 17% er ”des écoliers” og mere 
end 20% er ”des collégiens” (Ibid : 151). Denne udvikling har været afbrudt i perioder, hvor 
l‟éducation prioritaire blev skærpet i visse akademier og udbredt i andre. Antallet af elever, 
der har taget en uddannelse inden for ZEP, udgør mindre end 5% i visse akademier, men 
overstiger 30% i andre. Fordelingen af en gruppering inden for ZEP eller REP er bestemt af 
en rektor, der vurderer forskellige vanskeligheder set i forhold til social og skolemæssig 
adfærd. På den ene side har denne enorme forøgelse af l‟éducation prioritaire i flere zoner fra 
start af været en væsentlig del af vanskelighederne, der skulle løses i en global 
evalueringsrapport, og på den anden side ønskede man at realisere en mere fyldestgørende 
kritik af une discrimination positive (Ibid : 150-151). 
 
 
3.2.6 Karakteristikkerne af ZEP-politikken i dag 
3.2.6.1 ZEP og de sociale vanskeligheder 
 
Fra politisk side bliver den del af eleverne, der tager en uddannelse inden for ZEP objektivt 
set som en mere defavoriseret social og skolemæssig gruppe end tidligere. Inden for ZEP eller 
REP er 63% af des collégiens børn fra en arbejderfamilie eller fra en familie, der er 
arbejdsløs, hvorimod tallet er mindre end 40 % i andre collèges publics. Her er den sociale 
polarisering mere fremherskende, eftersom kun 16% af des collégiens fra l‟éducation 
prioritaire har forældre, der er embedsmænd, undervisere eller har stillinger i det private 
erhvervsliv.  
Undersøgelser vedrørende udviklingen blandt de forskellige ”collèges” viser, at siden 
1980‟erne er den sociale og skolemæssige tilgang hos unge i des collèges inden for ZEP, 
blevet mere og mere homogen, hvilket er med til at markere, at det er i dette forum, at man ser 
en betydningsmæssig del af de sociale og faglige problemer. 
For at fortolke ovenstående standpunkt er der to typer faktorer,  en intern og en ekstern, der 
ofte giver problemer. Den interne faktor er klassifikationen af ZEP og elever med det 
skolemæssige laveste niveau samt socialt dårligt tilpassede elever. Den eksterne faktor 
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omhandler visse bykvarterer, hvor størsteparten af eleverne bliver undervist inden for ZEP. 
Det understreges, at eleverne i disse kvarterer er udsat for flere usikre kontekstuelle 
sammenhænge i forhold til for 20 år siden. Man giver udtryk for, at forklaringen af de to typer 
faktorer uden tvivl er tæt forbundne. Undersøgelser af forskellige elevers læring, inden de 
starter i ZEP, og efter de har modtaget undervisning i ZEP, har ikke kunnet være  med til at 
konstatere en form for stigmatisering af eleverne  (Émin & Aeuvrard, 2003 : 151-152). 
 
 
3.2.6.2 Elevernes niveau inden for ZEP  
 
Middelniveauet hos elever inden for ZEP er lavere end niveauet hos elever uden for ZEP. Dog 
er der alligevel kvalificerede elever inden for ZEP, og det beskrives således : ”[…] tous les 
élèves n’y sont pas faibles et on y trouve même de ”bon élèves” : environ 10 % des élèves de 
ZEP se situent parmi les 20 % des élèves de 6‟ième ayant les meilleures performances” (Ibid, 
2003 : 152). Det understreges desuden at det, som karakteriserer ZEP og er med til at 
underbygge en af komplikationerne ved undervisningens praksis, er den enorme forøgelse af 
meget svage elever med store vanskeligheder. Analyseresultater fra nationale undersøgelser 
viser blandt andet, at ca. 6% af de elever, der starter i ”sixième” uden for ZEP har meget store 
læse- og skrivevanskeligheder. Man mener, at samme gruppe elevers vanskeligheder vil stige 
til omtrent 16%, når de begynder at modtage undervisning inden for ZEP (Ibid : 152). 
 
 
 
 
3.2.6.3 Konsekvenserne af et ”système éducatif à part” 
 
Igennem de seneste år har flere undersøgelser inden for ZEP vist, at med fokus på 
vanskelighederne, så har en stor del af samarbejdsparterne inden for l‟éducation prioritaire 
kunnet finde nye svar på de nuværende problemer. En del samarbejde har betydet, at de 
pædagogiske handlingsprincipper inden for ZEP og REP er blevet fokuspunkt for flere 
projekter, som blandt andet omhandler ”l‟Éducation nationale”. 
Da ZEP begyndte at vinde indpas i uddannelsessystemet var det ofte svært at få overblik over 
de mange forskellige vanskeligheder, men igennem årene har det været nemmere at skabe et 
mere fyldestgørende helhedsbillede af de enkelte vanskeligheder. I dag bliver der på den ene 
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side lagt særlig vægt på at forbedre læse og skrive-indlæringen, og på den anden side vægtes 
ønsket om så vidt muligt at stille de samme krav som i resten af uddannelsessystemet.  
 
Mange forskellige pædagogiske handlingssammenhænge har blandt andet vist, at der er en 
risiko for en form for tilpasning i systemet hos elever med vanskeligheder, således at visse 
elever kan bevare et positivt selvbillede. Dette har dog ført til, at flere undervisere inden for 
ZEP har været med til at sænke bestemte elevers undervisningsmæssige niveau uden, at de 
har været bevidst om det. Desuden har der fra lærernes side været en tendens til at give 
eleverne opdelte opgaver på et lavt undervisningsmæssigt niveau, således at eleverne har 
opnået positive resultater uden at blive udfordret med særlige intellektuelle aktiviteter (Ibid : 
153) Sådanne pædagogiske praksisser kan være med til at bevare en særlig atmosfære i 
klassen, men skaber modsat en form for falskhed i forhold til kognitive tilegnelser, som skal 
sikres i læringsmiljøet. Konsekvensen af at være un système éducatif à part er ofte langt mere 
alvorlig end ZEP-medarbejdere er bevidst om, eftersom der findes en meget stor gruppe af 
svage elever. Størstedelen af det arbejde, der er udført vedrørende enkelte klassers 
homogenitet og inden for forskellige undervisningsmiljøer viser en overensstemmelse med 
hensyn til elevernes progression, og det gælder især elever med et lavt undervisningsmæssigt 
niveau. Når eleverne har skullet tilegne sig et højere undervisningsmæssigt niveau, har 
elevernes sociale tilhørsforhold i klassen især haft positiv betydning.  
 
Undersøgelser vedrørende homogenitet hos en særlig gruppe svage elever viser negative 
resultater med hensyn til elevernes koncentrationsevne og ligeledes set i forhold til den 
enkeltes klasses niveau. Andet forskningsarbejde har været med til at observere de 
succesfulde normer, der ofte gør sig gældende hos især særlig stærke grupper af elever inden 
for ZEP. Observationerne har samtidig vist elevernes tilpasning til lærernes forventninger og 
undervisning, som ofte har været mere rettet mod aktiviteter, der ikke er forbundet med særlig 
faglige læringssammenhænge (Ibid : 153). 
Sådanne konstateringer inden for undervisningssektoren i ZEP kan betragtes som værende 
med til at legitimere den politiske forvirring, der ofte afviser, at ZEP skal anses for at være 
”un système éducatif à part”. Vurderingerne har ligeledes været med til at sætte gang i  
debatten, om ikke det ville være hensigtsmæssigt at have en mere blandet social gruppe af 
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elever i undervisningen inden for ZEP i håbet om, at flere elever kunne opnå et bedre fagligt 
niveau. 
 
 
3.2.6.4 Helhedsindtrykket af ZEP 
 
Ifølge flere administrative ansvarlige er det stadig svært at skabe et fyldestgørende indtryk af 
ZEP-politikken. Igennem årene er resultaterne inden for området forøget og blevet mere 
forskellige. Set ud fra flere lærergruppers perspektiv og andre ansvarlige inden for området 
sættes der fokus på vanskeligheder, og der udføres forskellige pædagogiske handlinger med 
mange sværhedsgrader inden for meget varierende niveauer. Resultatet af denne politik er ofte 
skuffende, og selve det endelige resultat bliver tit antaget for at være en blanding af flere 
faktorer, der især gør brug af enormt mange ressourcer inden for ZEP. Dette store forbrug af 
midler betegnes som en fejl ved selve ZEPs grundstruktur, og der savnes mere konstruktiv 
vejledning fra kompetente faglige undervisere til at løse dette problem. 
 
Flere undersøgelser viser, at eksamensresultaterne deles i to grupper, nemlig mellem elever i 
ZEP og elever uden for ZEP.  En gruppe elever, der starter i ”6‟ième” i 1995, er med til at 
belyse flere sammenligninger på forskellige uddannelsesstadier: nationale evalueringer måler 
ved påbegyndelsen af 6‟ième blandt andet færdigheder helt til slut i ”l‟école primaire”, og 
præstationerne i forbindelse med eksamensbeviset bliver ligeledes vurderet i slutningen af ”le 
collège”. Det endelige resultat vedrørende elevernes undervisningsforløb bliver foretaget i 
gymnasiet. Disse nationale undersøgelser viser hverken en betydningsfuld tendens med 
hensyn til specialklasser eller en forøgelse af forskelle. De elever, der følger undervisningen 
inden for ZEP går oftest i le lycée général et technologique umiddelbart efter de har afsluttet 
”le collège” uden at have forlænget skolegangen inden deres start i gymnasiet. 
Faktisk afslutter mere end 8 ud af 10 elever, som har gået i ”le collège” inden for ZEP en 
gymnasiel uddannelse. Deres chance for at blive bachelorer er i sammenligning med andre 
unge lige så stor, men der er en tendens til, at nogle unge oftere drager fordele af et mere 
læringsmæssigt socialt miljø inden for ZEP end andre jævnaldrende. 
Ovenstående er med til at forklare, hvorfor man igennem mere end de sidste tyve år har valgt 
at inddele eksamensresultater i to grupper nemlig, som sagt, mellem elever i ZEP og elever 
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uden for ZEP. Denne konstatering kan være med til at underbygge, at politikken inden for 
ZEP har haft en positiv betydning, eftersom der siden ZEPs opførelse hele tiden har været en 
væsentlig stigning af elever, der har valgt at følge undervisning inden for ZEP. Ligeledes har 
man fået bedre kendskab til  sociale og faglige vanskeligheder. Der er dog ikke konstateret en 
forøgelse af ressourcerne inden for ZEP trods en forringelse af arbejdsbetingelser i visse 
kvarterer og trods en ændring af arbejdsforholdene hos undervisere, der er konfronteret med 
de problemfyldte situationer. 
 
Det er stadig svært at få et fyldestgørende helhedsindtryk af ZEP, og det, som tit bliver 
fremhævet, er vanskeligheden ved at få et nøjagtigt billede af selve politikken og dens 
udvidelse for omtrent en femtedel af eleverne. Derudover har det været svært at forklare 
forskelligheder inden for ZEP og REP samt at få et overblik over elevernes mere eller mindre 
konfliktfyldte læringssammenhænge. Hermed kan det diskuteres, hvorledes man kan evaluere 
effekten af en sådan politik, som har formået at blive ret konkret i visse zoner via ambitiøse 
projekter i  kampen for at hjælpe elever, som er fortabt i uddannelsessystemet. 
 
 
 
3.2.6.5 Betydningsfulde faktorer   
 
”Les écoles” og ”collèges” inden for ZEP består af en særlig blanding af elever med 
vanskeligheder, og elever, der er meget påvirkelige med hensyn til lærerens syn på deres 
indflydelse i uddannelsesmiljøet, og på hvilken måde pædagogikken udføres i praksis i 
undervisningen. En undersøgelse har lagt særlig vægt på de fælles grunde, der er med til at 
unge får succes inden for undervisningen i ZEP, og dette beskrives således: 
  
 […]- taille ”à échelle humaine”. Il est rare qu‟une impulsion significative soit 
constatée dans les  établissements ou les zones de grande taille;           
-stabilité de la population scolaire (qui permet d‟assurer une continuité 
pédagogique); 
-scolarisation précoce à 2 ans plus élevée;                      
-existence de véritables équipes autour d‟un projet fort, élaboré collectivement; 
-projets à niveau élévé d‟exigences, centrés sur les apprentissages et visant à 
transformer ”l‟ordinaire de la classe” sans se résumer à des actions spectaculaires; 
-l‟école ouverte sur l‟extérieur;   
-pilotage réel garant d‟une cohérence des pratiques;  
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-enfin dans ces zones, un investissement important des collectivités territoriales  tout 
en respectant les missions respectives des différents partenaires (sans confusion des 
rôles) (Émin, Aeuvrard, 2003 : 154). 
   
Mange undersøgelser har forsøgt at identificere de kontekster, som især karakteriserer miljøet 
i de populære skoler inden for ZEP, hvor elever formår at få stor succes. Det er blevet 
konstateret, at man har lagt væsentlig vægt på følgende faktorer: den enkelte lærers stabilitet 
og solidaritet, et dynamisk samarbejde vedrørende ZEPs struktur, fokus på indlæring og et 
positivt syn på eleverne og deres familier (Ibid : 154). 
 
ZEP har været præget af politiske forandringer, og igennem de år ZEP har eksisteret, har der 
hele tiden været politisk holdningsskift. Nogle hævder, at det inden for de politiske rammer 
vil være svært at udtale sig om de voksende sociale og skolemæssige problemer, som præger 
størstedelen af ZEP. Andre vurderer, at denne politik vil være vedvarende og decentraliseret, 
hvis der ikke kommer mere engagement fra ansvarlige inden for ZEP. Dette er uden tvivl 
rigtigt, og flere giver udtryk for, at det er vigtigt at give midler til lokale ansvarlige inden for 
ZEP med henblik på, at der skabes initiativrige ideer til forbedring af arbejdet (Ibid, 2003 : 
153-155). 
 
De forrige afsnit om ZEP har belyst, hvorledes der kan skabes bedre læringsmæssige 
muligheder for de unge. En opfølgende rapport fra en konference i Rouen i 1999 vedrørende 
ZEP-konceptet vil i det følgende blive præsenteret. 
 
 
3.2.6.6 Rapport om ZEP-konceptet i Rouen 
 
I rapporten sættes der fokus på vejledning til forbedringer, og der bliver organiseret ekstra 
projekter for at forstærke ZEP-politikkens efftektivitet.  
Der bliver lagt særlig vægt på Contrats de réussite i den omtalte rapport, og dette handler i 
høj grad om, at der sættes fokus på indlæring og sproglig beherskelse i de 
undervisningsmæssige kontekster. For at konkretisere og tydeliggøre målene i les contrats de 
réussite beskrives følgende : 
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L‟acquisition des compétences et des savoirs scolaires suppose que les élèves          
développent leur gôut pour l‟étude, perçoivent le sens et la finalité de ce qui leur est 
démandé, prennent conscience que la réussite scolaire favorise l‟exercice d‟une vie 
libre, responsable et citoyenne. Une telle ambition implique beaucoup de créativité 
dans l‟organisation des activités scolaires, une variété des situations d‟apprentissage, 
une gestion novatrice de l‟espace et du temps, une individualisation des parcours 
d‟apprentissage (www.education.gouv.fr/bo/1999/4SCOE9803349C.htm, 2010 : 2). 
 
 
Disse nye mål betyder ikke, at den tidligere undervisning inden for ZEP skal lades helt ude af 
betragtning. Der skal fortsat tages højde for de tanker og overvejelser, som allerede gør sig 
gældende på de pågældende skoler. 
Projektet vedrørende ” les contrats de réussite” bliver betegnet som frugten af et fælles 
arbejde mellem pædagogiske hold og akademiske autoriteter, som på den mest fyldestgørende 
måde forsøger at skabe sammenhæng mellem undervisningsmæssige aktiviteter og 
pædagogiske målsætninger inden for ZEP (Ibid :2). 
 
 
3.3 Rene empiriske undersøgelser 
3.3.1  Effektiviteten af ZEP i les collèges 
 
Der tages nu udgangspunkt i to artikler, der handler om undersøgelser og evalueringer inden 
for ZEP. Begge artikler er fra Révue française de pédagogie og den første artikel L‟efficacité 
de la politique des zones d‟éducation prioritaire dans les collèges er skrevet af Denis Meuret 
i 1994. Denne artikel bygger på en undersøgelse fra 1990-1992 – på foranledning af 
undervisningsministeriet, der ønskede en evaluering af elevernes to første år i ”collèges”. Der 
skelnes mellem elever, der følger undervisningen i ZEP, og elever uden for ZEP, hvor man 
ikke kun vurderer de pågældende elevers grundlæggende faglige discipliner i fransk og 
matematik, men ligeledes forsøger at få et fyldestgørende indtryk af visse holdninger hos 
eleverne, der er tæt knyttet til følgerne af dels deres skolegang og dels deres sociale 
kontekster. De målinger, der ligger til grund for den foreliggende undersøgelse er foretaget i 
31 ”collèges” inden for ZEP og i 69 uden for ZEP. Naturligvis må man gøre sig klart, at der 
altid er nogle forbehold, der bør tages i forbindelse med en sådan undersøgelse. Det er de to 
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første år i ”les collèges”, der sættes fokus på, og det er derfor kun visse effekter af succes, der 
kan måles. Der gives udtryk for, at ZEP generelt i undersøgelsen synes at have en positiv 
effekt med hensyn til elevernes forhold til skolen, men ikke så meget, når effekterne handler 
om andre holdninger eller kompetencer hos den enkelte elev, der anses som nyttige for at 
opnå succes i skoleforløbet. Desuden skal man tage højde for, at de effekter, der kan måles, 
kan variere fra de forskellige ”collèges” imellem.  
Et andet væsentligt forbehold, som man må medtænke, er, at de 31 ”collèges” inden for ZEP 
har et elevklientel, der består af en gruppe af elever, der ikke er særlig fagligt kvalificerede. 
Disse elever inden for ZEP er en lidt mere belastet gruppe set i forhold til elever i de 
øvrige ”collèges », og derfor må man tage højde for, at disse unge højst sandsyndligt har 
problemer med at få et vellykket undervisningsforløb (Meuret, 1994 : 41- 42).  
 
 
 3.3.2 Elevsituationen inden for ZEP 
 
I den pågældende undersøgelse gives to essentielle grunde, der er med til at karakterisere 
elevernes situation i ”des collèges”  inden for ZEP. 
Procentdelen af d‟élèves étrangers er en af de mest iøjnefaldende faktorer inden for ZEP set i 
forhold til andre undervisningsinstitutioner : i le premier cycle du second dégre
74
 er tallet 
samlet 9,5 % i des collèges publics og 21,7% inden for ZEP. Samtidig er eleverne i ”sixième” 
i ”des collèges” inden for ZEP ofte ligeledes forsinket uddannelsesmæssigt: 17,8% blandt 
eleverne er forsinket 2 år eller mere, hvorimod tallet er 11,3 % i de andre ”collèges”. 
Eleverne inden for ZEP skiller sig især ud fra andre på grund af  nationale forskelle ved deres 
påbegyndelse i ”des collèges”.  Denne forskel betyder, at eleverne ikke altid formår at leve op 
til bestemte ønskede holdninger i de undervisningsmæssige kontekster, eller de har svært ved 
at integrere sig i andre sociale sammenhænge. Denne situation hos de unge er ikke af 
betydelig karakter, og derudover er det ikke noget, man kan tale om generelt inden for ”des 
collèges” i ZEP (Meuret, 1994 : 47,48). 
 Det er desuden ofte blevet konstateret, at eleverne inden for ZEP ikke har et dårligt forhold til 
skolen set i forhold til andre elever, men de mangler nogle redskaber for at kunne fungere 
                                                 
74
 Se afsnittet om ”l‟école primaire” og  ”l‟école secondaire”. 
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optimalt i et samarbejde eleverne imellem og i et bedre samarbejde med lærerne. Det er 
skolens opgave, så vidt det er muligt at forsøge at skabe denne balance (Meuret, 1994 : 48). 
Den sociale kompetence hos mange elever inden for ZEP er ikke på samme niveau som deres 
jævnaldrende uden for ZEP : de er mindre sociale, og deres væremåde er ikke altid så positiv. 
Derudover er de en smule mere aggressive end de andre elever uden for ZEP. Dog føler de sig 
værdsat og betydningsfulde i undervisningen, men deres største problem er en følelse af at 
være ensomme (Meuret, 1994 : 48). 
Disse tendenser hos visse elever inden for ZEP er beskrevet for at få et mere nøjagtigt billede 
af eleverne i de sociale kontekster. 
 
 
3.3.3 ZEPs betydning for fagligheden 
 
Eleverne inden for ZEP opnår ikke nær så gode resultater i matematik- og 
franskundervisningen, som eleverne uden for ZEP. Den omtalte undersøgelse viser, at to år 
efter elevernes påbegyndelse i des collèges inden for ZEP bliver vanskelighederne forøget i de 
to fag. 
Forøgelsen af vanskelighederne viser sig blandt eleverne i en bestemt periode, hvor de bliver 
observeret. Selve resultatet må siges at være skuffende, eftersom det konkluderes, at 
effekterne af ZEP-politikken er svage i forhold til, hvad man havde håbet på. Eleverne inden 
for ZEP klarer sig, som nævnt, ikke lige så godt i fransk og matematik-undervisningen, som 
elever med samme sociale baggrund uden for ZEP. Det vil sige, at eleverne gør mindre 
fremskridt i forhold til deres sociale og skolemæssige forudsætninger end forventet og 
undtaget herfra er de gode elever, som i forvejen klarer sig godt (Ibid : 50, 54,60). 
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Meuret forklarer således om ZEP-politikkens nederlag: 
Si donc on suppose qu‟il n‟y a pas de handicap particulier à être scolarisé dans une 
zone sensible, si les ZEP sont simplement une façon commode d‟atteindre une 
population à faibles chances scolaires, il faut considérer comme probable que la 
politique ZEP a échoué à diminuer l‟inégalité devant l‟école, comme d‟ailleurs 
l‟échec scolaire moyen – et non seulement qu‟elle a échoué, mais qu‟elle a plutôt 
légèrement  aggravé les choses 
            (Meuret, 1994 : 54). 
 
De gode elevers succes bliver belyst således :  
 
Il est apparu que les bons élèves des ZEP étaient, paradoxalement, les principaux     
bénéficiaires de cette politique, avec les conséquences heureuse que cela peut avoir 
pour la fréquentation de ces collèges et la vie de leur quartier  (Ibid : 60). 
 
 
Det, at ZEP har været med til at forstærke problemerne, er påfaldende, og det er overraskende 
at konstatere, at ZEP-politikken ikke har formået at forbedre de skolemæssige vanskeligheder 
hos den enkelte elev. Her er det meget vigtigt at se på undersøgelsens positive ikke kognitive  
effekter ved at have skolegang i ”des collèges” inden for ZEP. Her menes, hvordan 
socialiseringen og holdningsdannelsen til skolemiljøet har været, og som nævnt tidligere, 
viser undersøgelsen her positive resultater. Eleverne udviser en stor tilknytning til skolen og 
føler sig værdsat (Meuret, 1994 : 48). 
 
I undersøgelsen bliver det yderligere påpeget, at de pædagogiske praksisser inden for 
matematik og franskundervisningen ofte er meget varierende i ”des collèges” inden for ZEP. 
Lærerne udviser ikke så nære relationer over for eleverne. Ifølge flere elevers udtalelser 
studerer man ikke den del af pensum, som forventes i samme grad, som man gør i ”des 
collèges” uden for ZEP (Meuret, 1994 : 53). 
Desuden er det blevet observeret, at adfærdsreglerne forekommer mindre tydelige inden for 
ZEP (Ibid : 53). Denne observation er væsentlig at tage med i den samlede betragtning af 
effekten i ”des collèges” i ZEP-miljøet. 
 
Flere analyser og kriterier vedrørende ZEP-politikken har lagt særlig vægt på udviklingen af 
det ikke kognitive felt i undervisningen, som blandt andet omhandler elevernes holdninger til 
skolemiljøet. 
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3.3.4 ZEPs betydning for elevens holdning til undervisningsmiljøet 
 
Udviklingen af elevernes holdninger viser sig på et svagt niveau i løbet af de to første år i 
”des collèges”, men varierer fra de forskellige ”collèges” imellem. Skoleinstitutionerne har en 
vis indflydelse på elevernes holdninger, og heriblandt medregnes en socioaffektiv udvikling 
hos eleverne (Meuret, 1994 : 54-55). 
Set i forhold til deres individuelle karakterstikker, som omhandler alder, tilhørsforhold til en 
ikke-favoriseret kategori, nationalitet og resultater i fransk- og matematikundervisningen ses  
ofte en sammehæng mellem de opnåede faglige resultater og de ikke kognitive aspekter i  
undervisningen. For at kunne evaluere eleverne på de enkelte ”collèges” på en fyldestgørende 
måde er det nødvendigt at spørge, om eleverne har forbedret sig mere eller mindre end 
forventet i forhold til deres individuelle forudsætninger. 
Når undervisningen foregår inden for ZEP er det sandsynligt, jævnfør den omtalte 
undersøgelse, at motivation, en forståelse af at samarbejde samt en skolemæssig selvopfattelse 
af at tilhøre en socialt belastet gruppe medvirker til yderligere progression. I så fald har det en 
positiv indvirkning at være bevidst om sine egne problemer samtidig med at befinde sig i en 
undervisningsmæssig kontekst, hvor der ydes ekstra ressourcer fra skolesystemets side. Det 
faktum, at ”les collèges” inden for ZEP praktiserer en særlig form for støtte i forhold til de 
øvrige ”collèges” kan være med til at forklare, at visse elever opnår lidt bedre resultater i 
deres holdning til skolemiljøet (Ibid, 57). 
Det er ligeledes de bedste af eleverne, der drager fordele af at modtage undervisning inden for 
ZEP. Man regner med omkring 100 gode elever inden for ZEP i denne undersøgelse (Meuret, 
1994 : 54-55, 57). 
 
Les bons élèves og deres særlige egenskaber for at opnå succes i undervisningen inden for 
ZEP beskrives sammenfattet således : 
 
 Leurs capacités d‟organisation, leur motivation, l‟image qu‟ils se font de leurs 
capacités scolaires, leurs attitudes civiques surtout, progrssent davantage que celles 
des bons élèves hors ZEP, comme s‟ils tiraient profit, à cet égard, soit des actions 
mises en place, soit de la distance plus grande qui sépare leurs compétence de celles 
de leurs condisciples ( Meuret, 1994 : 55). 
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For at nå frem til de kriterier, der belyser fremgangen inden for ZEP, har man blandt andet 
observeret undervisningen i ”l‟enseignement primaire spécialisé”  i Schweiz. Eleverne 
udviklede i denne undervisningsmæssige kontekst meget positive holdninger til skolen og til 
deres skolearbejde, og man har kunnet vise, at det ikke kun handlede om en særlig form for 
pædagogik i klasserne, men i lige så høj grad om at lytte til elevernes bud på at være en del af 
et marganiliseret undervisningsmiljø. 
I Frankrig er der et lignende fænomen, der gør sig gældende i ”des collèges” inden for ZEP. 
Man har observeret, at en stor procentdel af udenlandske studerende har været med til at 
bevirke en positiv udvikling med hensyn til påskønnede holdninger i undervisningsmiljøet, 
hvilket beskrives således : 
 
On peut imaginer qu‟on observe un phénomène semblable dans les ZEP françaises. 
D‟ailleurs, Grisay (1993) observe que la présence, dans un collège, d‟une forte 
proportion d‟élèves étrangers est favorable à une évolution positive des attitudes 
envers la scolarisation (Meuret, 1994 : 57). 
 
 
3.3.5  Delkonklusion af den første ZEP-undersøgelse 
 
Den pågældende undersøgelse omhandler en gruppe af elever inden for ZEP, der er mere 
belastet set i forhold til de øvrige ”collèges”. Det samlede resultat er skuffende, eftersom 
effekterne af ZEP-politikken ikke lever op til de forventninger, som man havde. 
Denne politik formår ikke at hjælpe de meget svage elever inden for ZEP, så de får bedre 
mulighed for at gøre fremskridt i matematik- og franskundervisningen. Ligeledes er 
effekterne vedrørende elevernes holdninger til skolemiljøet svage, men for visse grupper af 
elever viser der sig en positiv tendens. Dette gælder især, når det handler om motivation,  
elevernes samarbejde, udvikling af positive holdninger til undervisnningsmiljøet, og når der 
bliver lyttet til elevernes udtalelser om at være en del af en marganiliseret skolemæssig 
kontekst. De gode elever inden for ZEP har i høj grad gavn af undervisningen inden for ZEP, 
og denne gruppe af elever gør betydelige fremskridt.  
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3.4 Lokale ressourcer inden for ZEP 
 
Mens foregående undersøgelse har lagt vægt på elevsiden inden for ZEP, er et andet område 
også blevet evalueret. Dette område viser, hvordan visse sociale dynamikker, der udløses på 
et lokalt plan kan være med til at koordinere den undervisningsmæssige politik. Artiklen Les 
ressources du « LOCAL » Innovation éducative et changement social dans les Zones 
d‟Education Prioritaires er fra 1988 og skrevet af Agnès HenriotVan Zanten. Der lægges 
vægt på problemstillingen, om i hvilken udstrækning en indførelse af en bestemt 
uddannelsespolitik, nemlig indførelsen af ZEP, favoriserer forandringer i 
uddannelsessystemet.  
For at nå frem til viden om forandringer i de undervisningsmæssige kontekster bliver der 
detaljeret forklaret, hvorledes bestemte elementer er med til at favorisere eller stoppe 
fornyelse på lokalt plan. Endelig bliver det undersøgt, hvorledes forholdet er mellem 
uddannelsesmæssig forandring og social forandring i en lokal kontekst. 
  
 
3.4.1 Krævende uddannelseszoner 
 
I sine analyser når Van Zanten frem til, at lokalområder besidder nogle ressourcer, som kan 
være med til at skabe et lærerigt undervisningsmiljø, eftersom der i bestemte områder gives 
mulighed for at udvikle et projekt, som er tilpasset behovene for en bestemt 
undervisningsmæssig kontekst. Ved at trække på dels undervisere og en del af en 
lokalbefolkning er der således mulighed for at skabe en forbindelse mellem en 
undervisningsreform og en lokal dynamik, som kan være med til at hjælpe elever, der føler 
sig fortabt i uddannelsessystemet. 
Agnès Henriot-Van Zanten har undersøgt forholdene i to forskellige miljøer, henholdsvis i et 
bymiljø og i et miljø på landet. Der analyseres, hvorvidt visse elementer formår at fremme 
eller bremse en proces med undervisningsmæssig fornyelse. 
I miljøet på landet drejer analyserne sig især om uddannelseszoner, der kaldes zones en 
difficulté. Det er i disse zoner, at eleverne føler sig forsinket i deres læringsprocesser, og den 
uddannelsesmæssige forsinkelse beskrives således : ”L‟idée de retard scolaire a en effet été 
très vite assimiliée à celle de „ retard mental „ et de „ retard social‟ chez les enfants mais 
aussi dans le reste de la population”   ( Henriot Van Zanten, 1998 : 24). 
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Ideen til at arbejde med projekter, der omhandler unge, der føler sig fortabt i 
uddannelsessystemet  kræver et stort ansvar både i familiære og sociale kontekster, og dette 
beskrives således : 
 
L‟idée d‟un « échec scolaire localisé » pouvait être comprise comme une 
reconnaissance officielle de la responsabilité plus forte du « milieu »  -  à la fois 
familial et social – par rapport à celle de l‟institution et de ses agents dans les 
difficultés des enfants, ce qui correspond, d‟après différentes enquêtes, à l‟opinion de 
nombreux enseignants sur ce point (Henriot Van Zanten, 1988 : 24). 
Den pågældende undersøgelse påpeger, at ZEP skal tolkes som et positivt tiltag, men at dette 
tiltag ligeledes i lokalområder på landet ofte viser en form for komplicitet vedrørende visse 
elementer, som er vigtige at tage med i den samlede betragtning inden for ZEP ( Henriot Van 
Zanten, 1988 : 23-24). 
 
Kompliciteten ved ZEP i lokalområder på landet beskrives således : 
 
Derrière le sentiment collectif d‟humiliation provoqué par l‟étiquette ZEP, qui peut 
être interprété dans une certaine mesure comme la preuve de l‟existence d‟un esprit 
communautaire, se cache souvent la peur de se voir, en tant qu‟individu ou groupe 
social, assimilié à travers la notion de zone à des gens dont on cherche à tout prix à 
se démarguer. A cet égard, il est significatif de constater qu‟au-dela des inégalités 
d‟accès à l‟information ce sont les habitants du chef-lieu qui ont exprimé les plus 
visés réticences vis-à-vis de l‟idée ZEP, se sentant beaucoup plus visés dans leur 
amour-propre de gens évolués que les habitants des communes plus petites (Ibid : 24). 
 
 
  
3.4.2 ZEPs betydning i bymiljøet 
 
I byområdet er der en større tendens til at støtte sig til det bureaukratiske system i forhold til 
de ydre områder på landet. Den administrative forvaltning af ”Education nationale ” spiller en 
væsentlig rolle i forbindelse med indførelsen af ZEP. 
”L‟Education nationale” og dennes indflydelse på ZEP-politikken handler om følgende: 
 
L‟Education Nationale constitue, certes, l‟appareil bureaucratique le plus important 
dans lequel a dû insérer la politique des zones d‟éducation prioritaires, mais celle-ci 
devait aussi trouver des relais extérieurs, ce qui conduit à réfléchir au problème des 
liens organisationnels entre l‟école et d‟autres institutions locales (Ibid : 26) 
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Det er nødvendigt at understrege, at en del af lærerne inden for ZEP har bekræftet, at de ikke 
har haft lyst til at deltage i undervisningsmæssige sammenhænge, hvis ansvaret var overladt 
til bestemte pædagogiske grupper inden for forskellige ”établissements”. Mange lærere føler 
sig ofte forpligtet til at følge en vis pædagogik, som de ikke rigtig går ind for, og derfor 
lægges ifølge undersøgelsen op til at finde årsagen til dette problem  : ” il est nécessaire de 
s‟interroger sur les effects de ce que beaucoup d‟enseignants qualifient de „volontariat 
obligé‟ ” (Henriot Van Zanten, 1988 : 26).  
Svaret på dette kan på den ene side forklares kort, eftersom det præciseres, at : 
 
[...] l‟administration se heurte à la fois à l‟autonomie relative de l‟acte pédagogique - 
les instituteurs décidant par exemple de modifier les activités prévues dans leurs  
classes tout en faisant semblant de suivre les directives venues d‟en-haut – et à des 
contre-pouvoirs comme les syndicats enseignants  (Ibid : 26).  
 
På den anden side kan det at skulle overholde visse pædagogiske principper inden for ZEP 
være med til at udvikle det, som kaldes ”activisme sans âme” (Ibid : 26), hvilket vil sige, at 
der kun tages hensyn til, det der tolkes som hensigtsmæssigt i forhold til de ydre 
omstændigheder inden for ZEP. Det, som omhandler de indre læringsprocesser, og hvor der 
bliver fokuseret på den enkelte elevs læring og potentiale for udvikling, lades mere ude af 
betragtning, og hermed bliver der ikke mulighed for at skabe et fyldestgørende pædagogisk 
projekt, der kan være med til at skabe en bedre situation for unge i undervisningssystemet og 
deres chancer for at opnå lige muligheder (Henriot Van Zanten, 1988, 24-25). 
 
 
3.4.3 ”Des minorités actives” og deres rolle 
 
For at forstå meningen og vilkårerne for forandringer inden for ZEP, ser Henriot Van Zanten 
på et felt udover bureaukratiet og lokalmiljøet, som hun med et lånt udtryk kalder for 
« minorités actives »
75
 og hvis betydning ikke er eksplicit anerkendt i de officielle lovtekster 
inden for ZEP. Disse « minorités actives » er forkæmpere for ZEP, og i undersøgelsen bliver 
de, ifølge Henriot Van Zanten, fremstillet som lokale initiativtagere på denne måde: 
 
                                                 
75
 ”Minorités actives” er et udtryk som er anvendt af Moscovici (S.), Psycologie des minorités actives, Paris, PUF,  
      1979. 
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Leur importance n‟est pas explicitement reconnue dans les textes officiels sur les ZEP 
mais une lecture attentive de ceux-ci révèle, comme le constate V.  Isambert-Jamati, 
que le vocabulaire utilisé y est plus militant qu‟administratif avec l‟idée d‟initiative 
locale, de liaison volontaire, de mise en place de dispositif souples et transitoires 
(Ibid : 27). 
 
Det er både i by- og landområder, at disse ”minorités actives” findes. I miljøet på landet udgør 
”les minorités actives” en gruppe omkring nogle ”professeurs du collège” og ikke 
læreruddannede undervisere som for eksempel byrådsmedlemmer, forældre og socialt ansatte. 
Det er svært at tale om en bestemt gruppe, eftersom medlemmerne af ”les minorités actives” 
er meget få ifølge dette citat : 
 
En milieu rural, la dynamique enseignante s‟est développée principalement autour de 
quelques professeurs du collège, le lien avec le primaire se faisant à travers  une 
rééducatrice d‟un Groupe d‟aide psychopédagogique récemment installé dans le 
secteur. Il est difficile, cependant, de parler d‟un mouvement enseignant en raison du 
faible nombre d‟individus vraiment impliqués – à peine 6 ou 7 – et du fait que ceux-ci 
ne forment pas véritablement une équipe ni au sein des établissements scolaires ni à 
l‟extérieur de ceux-ci (Ibid : 27). 
 
I byområdet er ” les minorités actives” med til at præge pædagogiske projekter på forskellige 
skoleinstitutioner som ” LEP76” ,” le collège” og ”l‟école primaire”, hvor der tages 
udgangspunkt i projekter, der er udarbejdet forholdsvis selvstændigt vedrørende ZEP-
politikkens bestemmelser. Trods disse forskellige gruppers indflydelse på arbejdet inden for 
ZEP påpeger Van Zanten en vis risiko ved at lade et politisk uddannelsesmæssigt tiltag hvile 
på en lille gruppe af forkæmpere (Henriot Van Zanten, 1988 : 27-28). 
 
 
3.4.4 Dialektikken mellem uddannelsesmæssige forandringer og sociale forandringer 
 
Når der er fokus på fornyelse og forandringer i politikken inden for ZEP, stilles der ikke kun 
spørgsmål med hensyn til de bureaukratiske initiativer. Den omtalte undersøgelse slutter med 
at belyse dialektikken mellem uddannelsesmæssige forandringer og sociale forandringer i 
lokalområdet, og der lægges op til debat, om det er hensigtsmæssigt at gøre skolen til et 
instrument for social forandring, eller om lokalområdet skal gøres til formidler til at ændre 
                                                 
76
 LEP er en forkortelse for le lycée d‟enseignement professionel ( www.fr.wikipedia.org/wiki/LEP, 2010 : 1). 
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skoleinstitutionerne (Henriot Van Zanten, 1988 : 28). Den omtalte dialektik mellem 
uddannelsesmæssige forandringer og sociale forandringer forklares på denne måde:  
La politique des ZEP ne pose pas uniquement la question des modes                
d‟appropriation d‟une initiative bureaucratique par les acteurs sur le terrain mais 
celle, plus importante encore, de la dialectique entre le changement éducatif et le 
changement social dans l‟espace local. Le fait de chercher à lier l‟école à son 
environnement dans le cadre d‟une nouvelle politique éducative n‟était pas dénué 
d‟ambiguïté quant aux obejctifs poursuivis. Voulait-on faire de l‟école un instrument 
de changement social à échelle réduite ou au contraire utiliser le « local » comme un 
vecteur de transformation de l‟institution scolaire ? (Henriot Van Zanten, 1988 : 28).  
           
 
         3.5 Kritisk vurdering  
 
For at få et fyldestgørende billede af den anvendte empiri må pålideligheden bag de to 
empiriske undersøgelser begrundes. 
Meurets undersøgelse kan anses for at have tilstrækkelig validitet til at kunne sige noget om 
effekten af ZEP, eftersom det samlede elevtal når op på ca. 50.000 elever, når man går ud fra 
et gennemsnitselevtal på ca. 500 elever for det enkelte ”collège”. Desuden bygger 
undersøgelsen på resultater fra 100 ”collèges” , så dette er yderligere med til at bekræfte, at 
den foreliggende undersøgelse har pålidelighed (Meuret, 1994 : 53, 58). 
Flere har haft kritiske bemærkninger vedrørende matematik- og franskundervisningen inden 
for ZEP, da lærerne i de omtalte fag ofte har været meget varierende i deres pædagogiske 
praksisser (Meuret, 1994 : 53). Dette kan måske også være med til at forklare, at 
undersøgelsen bliver tolket som negativ med hensyn til progressionen i de to omtalte fag 
inden for ZEP. 
 
Man kan ligesom i den foregående undersøgelse anse Van Zantens empiri for at have 
tilstrækkelig validitet, eftersom der er foretaget en omfattende undersøgelse af både by- og 
landmiljøet på lokalt plan. 
Henriot Van Zanten henviser til en amerikansk antropolog, C. Geertz, som har haft betydning 
for  undersøgelsens validitet, og antropologen tillægger de lokale fænomener stor betydning: 
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L‟anthropologue américain C.Geertz, attribue l‟attention que l‟on porte actuellement 
aux phénomènes locaux au fait que de « nombreuses sciences sociales se sont 
éloignées d‟un idéal d‟explication des lois et des exemples pour se tourner vers un 
idéal de cas et d‟interprétations » (Van Zanten, 1988 : 23). 
 
  
Ved at fokusere på et lokalmiljø får man øje på nye ressourcer, hvilket anses som en vigtig 
hensigt, og dette beskrives således  : 
 
Le « local » apparaît ainsi comme un terrain présentant un certain nombre de 
ressources nouvelles à la fois pour les décideurs et pour les chercheurs en sciences 
sociales. Explorer si ceci est avéré dans le champ éducatif et dans l‟étude 
sociologique de ce champ est l‟objectif de ce travail (Henriot Van Zanten, 1988 : 23).  
 
Kilderne vedrørende arbejdet til dette projekt er præget af en lang tradition, som især tager 
udgangspunkt i ” les pays anglo-saxons ”. Denne grundige undersøgelse af forholdene på 
lokalt plan bevirker hermed, at vi kan få nogle svar, som ligger tæt på virkeligheden. 
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4.0 Diskussion 
 
I denne del af specialet vil de forskellige teoretiske tilgange, (Bourdieu, Émin & Aeuvrard, 
Holm og Ferry), de empiriske undersøgelser (Meuret og Van Zanten) og andre informationer 
(Maurin og Hofstedes) blive kombineret, diskuteret og analyseret for at besvare specialets 
problemformulering. Diskussionen vil bestå af 5 overordnede afsnit. Det første afsnit vil tage 
udgangspunkt i lighedsbegrebet belyst ud fra de forskellige teoretiske tilgange. Det 
præciseres, hvor teorierne kan sammenlignes, og hvor de adskiller sig fra hinanden. Andet 
tema vil belyse ZEP og de lige muligheder, og tredje tema vil tage udgangspunkt i Bourdieus 
teori, hvorunder de centrale begreber (habitus, felt, kapital, symbolsk vold og lingvistisk 
kapital) blandt andet bliver diskuteret. Næstsidste diskussionsafsnit vil belyse temaet 
homogenitet over for differentialitet, og endelig beskriver sidste afsnit fremtiden inden for 
ZEP. 
 
 
4.1 Lighedsbegrebet og sammenligning af teorierne 
 
Ulla Holm anser lighedsbegrebet for at være et mangesidet begreb. Ifølge Holm, kan lighed i 
undervisningen have den betydning, at ingen må udelukkes fra skolen. På den anden side kan 
lighed være med til at sætte grænser for forskellighed, såsom at bære tørklæde.Holms 
argumenter for lighed kan sidestilles med Eric Maurins udtalelser, eftersom han mener, at det 
er vigtigt at sørge for at give alle elever den samme form for gratis undervisning lige ind til 
gymnasiealderen. På denne måde deler Maurin Holms udtalelse om, at ingen må udelukkes i 
skolen, og der skal være lige muligheder for alle. Maurin anser desuden lighedsbegrebet som 
et meget tvetydigt begreb og lægger vægt på, at det er vigtigt at se den enkelte elevs 
kompetencer og potentialer i en gruppe for sig, før det er muligt at gå ind og vurdere lighed i 
undervisningen. Her deler Maurin ligeledes synspunkt med Holm, eftersom Holm påpeger, at 
lighed er med til at sætte grænser for forskellighed. For at kunne tale om lighed i de 
undervisningsmæssige kontekster er det derfor netop vigtigt, at være bevidst om at se lighed 
som et tvetydigt begreb. Det, som betragtes som lighed i en kontekst, kan være uden lige 
muligheder i en anden, og ligeledes kan man sige, at hvad der er godt for en elev i en bestemt 
kontekst ikke nødvendigvis er godt for en anden. Derfor kan det påpeges, at det kan være 
svært at sætte en bestemt definition på begrebet, da lighed ofte vil være kontekstuelt bestemt. 
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De omtalte teoretikere (Holm, Ferry, Bourdieu & Passeron, Émin & Aeuvrard, og Maurin) 
sætter begrebet lighed som en fællesnævner, da de alle lægger vægt på lighed for alle. 
Jules Ferry som skabte den obligatoriske og gratis republikanske skole under den tredje 
republik er essentiel at nævne i forbindelse med lighedsbegrebet. Ligesom Holm og Maurin 
går Ferry ind for lige muligheder for alle elever i undervisningen. Ferrys tanker er meget 
koncentreret om republikken og dennes værdier. Man kan sige, at Ferry nærmest går ind for 
en form for formel lighedstanke, der ikke tænker det pædagogiske. Det vil sige, at der er tale 
om en ekstrem republikansk ånd, hvor republikken betyder mere end eleverne.  
 
 Det elitære og hierarkiske i undervisningssystemet er uantastet og flettet ind i Ferrys 
beskrivelser af republikken og dennes betydning for undervisningen, og det er i særdeleshed 
værdierne med hensyn til republikkens magt, der er betydningsfulde, og der lægges ikke vægt 
på det pædagogiske. Dette kan være med til at indikere, at den pædagogiske praksis i 
undervisningen er ubevidst accepteret i Ferrys beskrivelser, og at republikken skal anses som 
en samlende figur, der især skal vægtes i samfundet og i de undervisningsmæssige kontekster. 
Forholdet mellem lærer og elev i Frankrig afspejler en elitær og hierarkisk organisation af 
skole- og uddannelsessystemet, og sådan var det ligeledes på Ferrys tid. Geert Hofstedes 
udtalelser om magtrelationer er derfor netop betydningsfulde at tage med i diskussionen om 
lighedsbegrebet. Magtdistanceforholdet i Frankrig har, som nævnt tidligere, ifølge Hofstedes, 
et indeks på 68, mens det modsat i Danmark er 18. Da der er en høj magtdistance i Frankrig, 
er det ofte sværere for den enkelte elev at opnå lighed i undervisningen i sammenligning med 
Danmark. Den professionelle distance, som der er mellem lærer og elev i det franske 
undervisningssystem, mener jeg, er for autoritær, og hvis der skal skabes lige muligheder for 
alle elever, vil det være mere hensigtsmæssigt at skabe en mindre autoritær 
undervisningsform. Herved vil flere af de mindre svage elever højst sandsyndligt blive bedre 
tilgodeset, og deres chancer for at udnytte deres potentialer vil være med til at skabe nye og 
forøgede kompetencer. Eleverne opnår således en større faglighed i undervisningen.  
Bourdieu mener modsat de andre teoretikere (Holm, Émin og Aeuvrard, Meuret, Van Zanten 
og Maurin), at skolen i Frankrig er med til at favorisere de dygtige elever i undervisningen, og 
at der i skolen udøves en symbolsk vold, som legitimerer, at skolens kultur bliver lig med den 
dominerende klasses kultur. På denne måde er Bourdieu af den opfattelse, at skolen er med til 
at skabe ulighed blandt eleverne i undervisningen, da netop de dygtige elever bliver 
favoriseret. Ligesom de andre teoretikere (Holm, Ferry, Émin & Aeuvrard, Meuret og 
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Maurin) mener Bourdieu, at der skal skabes lighed i de undervisningsmæssige kontekster, og 
derfor lægger Bourdieu i sin teori vægt på en særlig rationel pædagogik, som er interessant at 
sammenligne med politikken inden for ZEP. 
Bourdieu og Passeron gjorde sig visioner om et ”demokratisk uddannelsessystem”, hvor man 
forsøgte at skabe en rationel pædagogik fra børnehave til universitet, der tog hensyn til de 
socialt ikke favoriserede elever.  
Denne måde at tilpasse pædagogikken til eleverne kan anses for at ligge bag de tiltag, som 
blandt andet har ført til differentiering og positiv særbehandling inden for ZEP. Den rationelle 
pædagogik tager udgangspunkt i elevernes forskellighed, og det er netop, hvad der ligger bag 
tanken om positiv særbehandling inden for ZEP. 
 
 
4.2 Diskussion af ZEP og de lige muligheder for eleverne 
 
Undervisningen inden for ZEP har til formål at hjælpe elever med særlige vanskeligheder i 
uddannelsessystemet, og derfor er ZEP-politikken ligeledes med til at belyse problematikken    
om de lige muligheder i uddannelsessystemet. Det er væsentligt at inddrage Meurets og 
Henriot Van Zantens undersøgelse samt observationer/konstateringer fra artiklen Une 
politique « de discrimination positive » skrevet af Émin og Aeuvrard.. 
Meuret når frem til, at effekten af at have fulgt undervisningen inden for ZEP er negativ med 
hensyn til fremgang i de grundlæggende fag som fransk og matematik. Det er ifølge Meurets 
undersøgelse kun de meget dygtige elever, der får succes i de omtalte fag, og det kan faktisk 
undre, og man kan hermed stille spørgsmål ved, om selve politikken inden for ZEP i nogle 
sammenhænge er fejlslagen ? Dog er det positivt at konstatere, at der er positive resultater 
forbundet med ZEP på det affektive område i de undervisningsmæssige kontekster. Her 
handler det om elevernes holdninger til skolesystemet, som viser sig at være særdeles 
positive. Der bliver i høj grad taget hensyn til elevernes bud på at være en del af en 
marginaliseret skolemæssig kontekst, hvilket jeg ser som en væsentlig grund til, at de føler sig 
værdsat af lærerne i undervisningen. Når eleverne på denne måde bliver værdsat, er det et 
godt skridt på vejen til at skabe positive relationer til undervisningsmiljøet. Her tænker jeg på, 
hvor meget en positiv holdning i undervisningen kan betyde for indlæringseffekten. Når det 
handler om en belastet gruppe af elever, må man sandsynligvis forvente en langsom 
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fremadskriden med hensyn til udnyttelse af potentialer og dermed udvikling af nye 
kompetencer i undervisningen.  
I Émin og Aeuvrards artikel  påpeges det faktisk, at det er af stor betydning for eleverne at 
blive værdsat i undervisningen for at opnå succes. De faktorer, som blandt andet gør sig 
gældende, for at eleverne føler, de får succes i undervisningen, er den enkelte læreres stabilitet 
og solidaritet, et særligt fokus på indlæring samt et positivt syn på den enkelte elev og dennes 
familie.  
Et andet vigtigt kritikpunkt, som Meuret påpeger, er, at eleverne inden for ZEP mangler nogle 
færdigheder for at kunne fungere optimalt i et samarbejde eleverne imellem og i et bedre 
samarbejde med lærerne. Det påpeges, at det er skolens opgave at skabe denne balance på 
bedst mulige måde. Et grundprincip i undervisningsregiet inden for ZEP må kunne defineres 
således, at elever og lærere forsøger at tilpasse hinandens tænkemåder og arbejder med 
anerkendelse og forståelse af forskellighed og betydningen af dette. Mere konkret vil det sige, 
at når en lærer blandt andet opfatter en elev som mindre begavet i undervisningen, kan det 
ofte bunde i, at den enkelte lærers tænkemåde går dårligt i spænd med elevens. Hvis både 
elever og lærere derimod forsøger at tilpasse deres tænkemåder, ville den enkelte elev kunne 
få det mest optimale udbytte af undervisningen, og dette er med til at hjælpe eleverne med at 
opnå flere lige muligheder i undervisningen. I Émin og Aeuvrards artikel, bliver det også 
beskrevet, at det er vigtigt med et dynamisk samarbejde vedrørende ZEPs 
undervisningsmæssige kontekster, hvis eleverne skal gøre fremskridt. Dette samarbejde må 
ligeledes gælde lærer og elevrelationen i undervisningen. 
 
Når der skal tages stilling til, om ZEP er med til at skabe lige muligheder for unge i 
uddannelsessystemet, må man ligeledes tage i betragtning i hvor høj grad, et bestemt område 
kan være belastet, socialt eller på andre måder. Her tænker jeg særligt på « les banlieues » i de 
større byområder. Det påpeges i Émin og Aeuvrards artikel, at det er i visse bykvarterer 
størstedelen af eleverne inden for ZEP bliver undervist. Den enkelte elev bliver i disse 
kvarterer/områder udsat for flere usikre sociale sammenhænge i forhold til tidligere. Der er 
ikke tvivl om, at uden specielle foranstaltninger i sådanne usikre kvarterer og andre belastede 
områder kan man ikke forvente nogen form for lige muligheder i uddannelsessystemet, 
eftersom forudsætningerne hos de enkelte elever kan være så vidt forskellige, at det for nogle 
elever vil være umuligt at følge undervisningen uden kompenserende pædagogiske tiltag.  
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Med hensyn til vurderingen af de lige muligheder inden for ZEP er det ligeledes væsentligt at 
medtænke de bureaukratiske traditioner, som Henriot Van Zanten påpeger. Der gives udtryk 
for, at der kan opstå spændinger mellem underviserne og de til ZEP tilknyttede 
socialarbejdere, så fokus flyttes på denne måde fra den egentlige problematik, nemlig at 
afhjælpe skolemæssige belastninger, der kan medføre nederlag for den enkelte elev i 
undervisningen. Mange lærere har, som sagt, ikke haft lyst til at deltage i visse 
undervisningssammenhænge, hvis ansvaret var overladt til bestemte pædagogiske grupper 
inden for forskellige ”établissements” . Dette har medført, at  nogle lærere ofte har følt sig 
forpligtet til at anvende en bestemt pædagogik, som, de ikke mener, er den rette i en bestemt 
undervisningsmæssig situation. Når dette gør sig gældende, er der ikke fokus på den enkelte 
elevs behov, og hermed er det sværere at gå ind og skabe lige muligheder for eleverne i 
undervisningen. 
 
 
          4.3 Bourdieu og uligheden i uddannelsessystemet 
 
Den rationelle pædagogik er i særdeleshed et vigtigt tema at tage op i diskussionen, da det er 
muligt at belyse ulighederne i undervisningen, og hermed er det nemmere at diskutere, 
hvordan lige muligheder kan skabes i de undervisningsmæssige kontekster. 
I forbindelse med den rationelle pædagogik bliver der, ifølge Bourdieu og Passeron, givet 
udtryk for, at der er en ulige fordeling af kulturel kapital i undervisningen, og at skolen uden 
det er dens hensigt bidrager til at reproducere denne ulige fordeling af kulturel kapital. På 
denne måde bliver de grundlæggende sociale forskelle opretholdt hos eleverne. Bourdieu har 
været kritiseret for at skabe en deterministisk reproduktionstænkning, der ikke giver en 
løsning på, hvordan det er muligt for de handlende subjekter at afvige fra de kontekster, som 
de er en del af. Denne kritik er jeg meget enig i. 
For at forstå Bourdieu må det handle om, at stort set alle de analyseformer, man har til 
rådighed anvendes og kombineres for at forstå mekanismerne i et felt. Herved når man frem 
til et nogenlunde fyldestgørende billede, som kan give os nogle redskaber til at forstå, hvorfor 
undervisningssituationen er, som den er, hvilket må betragtes som Bourdieus mål i sine 
samfundsanalyser. Når man har et godt overblik over, hvordan tingene hænger sammen i en 
given situation, kan det hjælpe den enkelte til at få en forståelse af, hvad der skal til, hvis man 
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vil ændre noget i selve situationen. Så set ud fra Bourdieus hensigt i sine analyser må man  
dog sige, at Bourdieus teori på mange måder er anvendelig. 
Mange kritikere har desuden ment, at der skal være mere fokus på udvikling, forandring og 
fremadrettethed i Bourdiues teori, da teorien har en tendens til at fokusere meget på magt og 
reproduktion. Denne kritik kan anses for værende enorm vigtig for arbejdet med at skabe 
større lighed for eleverne.   
 
Bourdieu arbejder med flere overordnede begreber i sin samfundsteori, nemlig habitus, felt og 
kapital, og desuden med begrebet symbolsk vold og lingvistisk kapital. Disse begreber er 
væsentlige at tage nærmere op i denne diskussion for at kunne være med til at give ideer til, 
hvordan lige muligheder skabes. Jeg er af den opfattelse, at noget af det der er med til at 
karakterisere elever, der føler sig fortabt i uddannelsessystemet, er en kapitalfattig habitus 
med en vigtig tresidet relation mellem skole, forældre og eleven. Denne relation skal holdes 
ved lige og understøttes for at unge kan opnå succes i uddannelsessystemet, hvormed den 
enkelte elev kan blive i stand til at forøge sin kapital inden for feltet, hvor relationen skabes. 
Netop fordi skolen, ifølge Bourdieu, især er potentiel udøver af symbolsk vold over for 
eleven, er det af stor betydning, at denne relation ikke kommer til at karakterisere et tomrum 
uden værdifællesskab. Elevernes habitus påvirkes både af skolen og forældrene, hvorfor det er 
essentielt, at skolen tilstræber at forstå den kulturelle kapital, som den unge bringer med sig 
ind i sine kontekster. På samme tid er det vigtigt, at familie og andre nære personer i den 
enkelte elevs sociale felter, forsøger at bakke op om den kulturelle kapital, som bliver 
tilgængelig via uddannnelsessystemet, så den tilegnede kapital hos den unge kan blive 
overført til andre felter, i hvilke den unge agerer. Hvis den unge formår at øge sin kulturelle 
kapital i flere sociale felter vil der formentlig være større chancer for at udvikle nyttige 
kompetencer og dermed bedre håb forude med henblik på at opnå lige muligheder. 
Det er ligeledes vigtigt at pointere, at ZEP-politikken siden dens begyndelse har taget 
udgangspunkt i Bourdieus opfattelse af skolesystemet. Dette er kort blevet omtalt tidligere, 
men her sammenlignes med Bourdieus begreber. Man kan sige, at politikken inden for ZEP 
forsøger at udvide elevernes sociale og kulturelle kapital for at give dem god mulighed for at 
skabe en bedre økonomisk kapital, i forhold til den kapital deres forældre havde. Den enkelte 
lærers rolle inden for ZEP er hermed at ændre elevernes habitus for at øge deres 
læringsmæssige muligheder.  
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Desuden lægger Henriot Van Zanten i sin undersøgelse vægt på, at der ligger et stort ansvar 
både i familiære og sociale kontekster for at hjælpe unge, der føler sig fortabt i 
uddannelsesystemet. Coléon er af samme opfattelse, og det understreges, at der skal skabes en 
bedre dialog mellem de  forskellige undervisningsniveauer, hvilket vil sige fra ”le primaire” 
og   ”le collège”, ”le collège” og ”le lycée” samt ”l‟université” og ”l‟entreprise”. En sådan 
åben dialog må i høj grad være med til at undgå mange konflikter og eventuelle misforståelser 
i de undervisningsmæssige kontekster, så et bedre samarbejde mellem de forskellige 
undervisningsniveauer må tilstræbes på bedst mulige måde.  
 
Den lingvistiske kapital, som Bourdieu lægger vægt på i sin teori, er samtidig vigtig at tage 
højde for i diskussionen om de lige muligheder for unge. Skolen pålægger, ifølge Bourdieu og 
Passeron, som nævnt individet et sprog, en lingvistisk norm og dette sprog er udover et 
kommunikationsredskab ligeledes en evne til at afholde sig til komplekse sproglige strukturer. 
I Meurets undersøgelse understreges det, at en stor procentdel af udenlandske studerende i 
undervisningen er med til at skabe positive holdninger til undervisningsmiljøet, og i forhold 
til Bourdieu kan det hermed påpeges, at de unge drager nytte af den lingvistiske kapital, 
eftersom de anvender sproget og forholder sig til undervisningens struktur ved at skabe 
positive værdiforestillinger, som på sigt kan være med til at gavne deres lige muligheder. 
 
Ifølge Bourdieu bliver vores habitus formet af vores livsbetingelser, som  kan give bestemte 
definitoner af, hvad der er sandsynligt, muligt eller umuligt, og dette kan være med til at gøre 
handlemåder selvfølgelige og fornuftige for blandt andet en bestemt gruppe af unge, men de 
ville kunne være utænkelige for andre unge eller måske uacceptable. Mig bekendt kommer 
Bourdieu ikke selv ind på det, men man må gå ud fra, at han ville have været enig i, at i vores 
moderne samfund er habitusformerne blevet mere komplekse, eftersom det enkelte menneske 
indgår i langt flere forskellige sociale sammenhænge end tidligere. Så hvis de lige muligheder 
skal forsøges at opnås hos de unge i uddannelsessystemet, må man forsøge at hjælpe de unge, 
så vidt det er muligt med at navigere i de mange forskellige sociale kontekster og gøre dem 
bevidst om deres læringsprocesser i forskellige situationer. Samfundet idag har gjort det 
sværere for de ressourcesvage elever, da de alle skal leve op til det pres, de udsættes for, 
nemlig at de skal være selvstændige og der forventes, at de skaber sig en værdig fremtid. Vi 
hører idag mere og mere om stressede elever, som ikke rigtig formår at finde fodfæste i en 
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hektisk hverdag, og det er i høj grad vigtigt at forsøge at hjælpe disse elever for at gøre dem 
bevidst om deres muligheder i forskellige læringsmæssige sammmenhænge for dermed bedre 
at kunne opnå lighed. 
Man kan ikke sige, at Bourdieus grundlæggende idé om, at skolen er med til at favorisere de 
dygtige elever, stemmer overens med det moderne samfund. Idéen om en opretholdelse af de 
sociale lag, eksisterer stadig i mange undervisningsmæssige sammenhænge, men netop de 
mest engagerede lærere, tror på, at flere elever har mulighed for at opnå succes i 
undervisningsforløbet, hvis de vel at mærke får den differentierede hjælp, der er nødvendig. 
Det er her staten er i stand til at yde hjælp netop ved at give forskellige ressourcer til skolerne 
og især til skolerne inden for ZEP. For at svage elever kan forsøge at opnå lige muligheder, 
kræver det, som sagt, en enorm ændring af deres habitus, som omtalt i afsnittet. 
Den indsigt Bourdieu giver i La Reproduction af de dominerede, de ikke-favoriserede elever, i 
uddannelsessystemet kan sammenlignes med visse elevtyper inden for ZEP-politikken. De 
dominerede elever ud fra Bourdieus teori kan nemlig sammenlignes med de bestemte elever 
med vanskeligheder, som tilpasser sig pædagogikken inden for ZEP. Her menes de elever, der 
tilpasser sig og følger undervisningen inden for ZEP, og som ikke gør krav på at ændre 
niveauet i undervisningen, selvom de måske er egnet til et højere niveau. 
Visse pædagogiske handlingssammenhænge inden for ZEP har, som nævnt, vist, at der er en 
risiko for en form for tilpasning i systemet hos elever med vanskeligheder, og at nogle lærere 
giver disse elever særlige opgaver, således at de kan bevare et positivt selvbillede. Når disse 
elever inden for ZEP tilpasser sig pædagogikken for at bevare et positivt selvbillede, 
accepterer de disse forhold i uddannelsesforløbet. På en måde kan man sige, at det samme 
nogenlunde gør sig gældende hos de dominerede elever ud fra Bourdieus teori, eftersom disse 
elever ligeledes tilpasser sig de gældende omstændigheder, idet de lader sig dominere af de 
priviligerede elever i undervisningen, og dette betyder samtidig, at de på en måde nærmest 
accepterer deres position som fravalgte i uddannelsessystemet. 
Hvis man som lærer skal hjælpe eleverne med at skabe lige muligheder i undervisningen, er 
det meget vigtigt at kigge nøje på den enkelte elevs niveau og herefter sætte sig nogle mål for, 
hvordan eleven kan opnå et bedre fagligt niveau. For at eleverne kan udvikle deres potentialer 
er det vigtigt, at man ikke stiller for høje, men heller ikke for lave krav i undervisningen, 
sådan at eleverne får mod på at kunne realisere nogle mål, der kan give dem mulighed for at 
klare sig på lige fod med de andre elever i klassen. I denne sammenhæng er det ligeledes af 
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stor betydning at skabe nogle fleksible rammer i undervisningen og samtidig fokusere på 
alsidigheden, da dette er med til at motivere eleverne til at lære nyt. 
Hvis man ser bort fra den del af eleverne inden for ZEP, som får særlige opgaver for at bevare 
et positivt selvbillede, formår undervisningen af eleverne inden for ZEP i højere grad at 
hjælpe de unge med vanskeligheder i forhold til Bourdieus teori om den rationelle pædagogik.  
Dette kan begrundes med, at man inden for ZEP nemlig giver særlige ressourcer til de elever, 
som har brug for hjælp. Bourdieus tanker om den rationelle pædagogik skulle især tage sigte 
på at lære eleverne at kunne anvende redskaber og færdigheder som studieteknikker, 
tankeformer og sprogfærdigheder, som de kunne drage fordel af på forskellige områder. Det 
var, som sagt, en rationel pædagogik, der skulle vare fra børnehave til universitet, og dette 
kender vi til i debatten herhjemme, når vi taler om  ”livslang læring” . Bourdieus forslag til 
den fremtidige uddannelse som blandt andet omhandler den rationelle pædagogik, bliver ikke 
realiseret, og derfor kan ZEP-politikken anses for at være mere anvendelig, når man skal 
hjælpe elever med mangel på kompetencer. 
 
 
4.4 Homogenitet versus differentialitet  
   
I dag kan man ikke sige, at samfundet repræsenteres ved gruppers homogenitet, men derimod 
ved individers differentialitet, og dette er væsentligt at tage højde for i forbindelse med  
diskussionen om de lige muligheder inden for ZEP. Émin og Aeuvrard lægger i deres artikel 
vægt på, om det ikke ville være hensigtsmæssigt at have en mere blandet social gruppe af 
elever i undervisningen inden for ZEP, og dette synspunkt deler jeg. Det at eleverne, inden for 
ZEP, bliver opdelt i blandede grupper i undervisningen, kan anses som en særlig styrke, hvor 
eleverne indbyrdes får flere muligheder for at opnå et bedre fagligt niveau og større chancer 
for lige muligheder. Undervisningen kan formentlig også blive mere kreativ, hvis eleverne er 
meget forskellige. Hermed vil den enkelte elev højst sandsynligt have meget forskelligt at 
byde på i undervisningen, hvilket kan være med til at gavne de unges lige muligheder.  
Maurin mener som sagt, at det er nødvendigt at se den enkelte elevs kompetencer og  
potentialer i to særskilte grupper, før det er muligt at gå ind og vurdere og bedømme lighed 
for den enkelte elev. Hermed lægges der vægt på at se den enkelte elev som et unikt individ, 
hvilket må anses at være vigtigt i undervisningen inden for ZEP. I undervisningssituationen 
handler det for lærerne om at se de elever, der er anderledes som unikke og enestående. Hvis 
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man som lærer tager eleverne alvorligt og forsøger at tilrettelægge en undervisning, som tager 
udgangspunkt i de emner, som eleverne interesserer sig for, må man formentlig have gode 
muligheder for at skabe en alsidig individuel tilrettelagt undervisning, der kan være med til at 
hjælpe elever med vanskeligheder. I Meurets undersøgelse bliver det ligeledes klargjort, at 
eleverne inden for ZEP føler sig værdsat og betydningsfulde i undervisningen, men at deres 
største problem er en følelse af at være ensomme. 
Når der er fokus på elevers forskellighed i forbindelse med at skabe lige muligheder i 
uddannelsessystemet, er det desuden vigtigt at have in mente, at det kan have betydning for en 
vis normalitetstænkning med hensyn til elevers læring og kompetencer . 
Igennem mange år er det blevet diskuteret i medierne, om tendensen til subjektiveringen og et 
fokus på elevers forskellighed inden for undervisning, hvor der sættes fokus på den enkelte 
elevs individualisering, er med til at udslette en form for normalitetstænkning. Meget tyder 
på, at det i dag ikke længere handler om at påvise behov ud fra en normalitetsforståelse, 
eftersom vi lever i et samfund præget af mangfoldighed. I fremtiden kan det hermed påpeges, 
at der kan forekomme en udslettelse af normalitetstænkningen, hvis der i højere og højere 
grad bliver fokuseret mere på det subjektive hos individet. 
 
 
4.5 Fremtidsudsigterne inden for ZEP  
 
Det er vanskeligt at skabe et helhedsindtryk af udviklingen inden for ZEP på grund af de 
mange omskiftelser, der har været, hvilket belyses i Émin og Aeuvrards artikel, og derfor kan 
man kun gisne om, hvad fremtiden vil vise rent politisk inden for ZEP. 
Fremover er der et stort ønske om at lægge vægt på at forbedre læse- og skriveindlæringen 
inden for ZEP, hvilket kan anses som en særlig vigtig del. På den anden side lægges der vægt 
på ønsket om så vidt muligt at stille de samme krav som i resten af uddannelsessystemet. 
Dette må bedst kunne realiseres ved at opdele eleverne inden for ZEP i de såkaldte blandede 
sociale grupper for at effektivisere undervisningen.  
Det bliver desuden klarlagt, at der ønskes en hovedansvarlig, der kan tage sig af de 
væsentligste problemer inden for ZEP, og dette er vigtigt at tage højde for. På denne måde vil 
det blandt andet også være nemmere at indføre principper om sociale blandede klasser inden 
for ZEP, der vil gavne de unges lige muligheder. Det at nå dertil må uden tvivl handle om 
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strategisk ledelse, personaleledelse og pædagogisk ledelse, som formår at tænke 
mangfoldighed i undervisningen inden for ZEP. 
 ZEP-politikken har formået at være ret konkret i visse zoner via ambitiøse projekter, men  for 
omtrent en femtedel af eleverne inden for ZEP har det ikke været muligt at give et detaljeret 
billede af politikkens udvikling. Specielt i de belastede områder er det vigtigt at udføre disse 
ambitiøse projekter inden for ZEP. Her er Van Zantens undersøgelse bestemt aktuel, da der 
lægges vægt på, at lokalområder besidder nogle ressourcer, der kan formå at skabe et 
læringsmæssigt miljø, eftersom der i visse områder gives mulighed for at udvikle et projekt, 
der er tilpasset behovene for en vis undervisningsmæssig kontekst. Det at undervisere og en 
del af en lokalbefolkning formår at få et godt samarbejde vedrørende elevers mangel på 
succes, og hvad der kan gøres for at hjælpe dem fremover i undervisningsmæssige 
sammenhænge, kan anses for at være værdifulde projekter. Sådanne projekter, som der bliver 
fremhævet i undersøgelsen, er med til at åbne øjnene for nye ressourcer i 
undervisningsmiljøet, eftersom man særligt koncentrerer sig om at hjælpe en bestemt gruppe 
af elever ZEP. Desuden skal man være varsom med at lade en lille gruppe af forkæmpere 
inden for ZEP have for stort et ansvar for den fremtidige uddannelsesmæssige planlægning, 
da dette kan indebære en vis risiko for ikke at opnå sikre vellykkede resultater.  
Med tiden må man håbe, så vidt det er muligt, at der skabes et mere fyldestgørende indtryk af 
udviklingen inden for ZEP, så man hermed bedre kan blive klar over, i hvilke zoner, det er 
nødvendigt at tilføre de rette midler.  
I sin undersøgelse lægger Meuret ligeledes vægt på, at de unge inden for ZEP ikke formår at 
gøre fremskridt i de betydelige fag som fransk og matematik. Derimod understreger Émin og 
Aeuvrard, at mere end otte ud af ti elever, som har gået i ”le collège” inden for ZEP formår at 
gennemføre en gymnasiel uddannelse. Dertil kan man sige, at under alle omstændigheder  må 
man gå ud fra, at ZEP har en gavnlig effekt for at hjælpe de unge i fremtiden. ZEP-
undervisningen, formår formentlig at hjælpe de mest svage unge, som befinder sig i hårdt 
ramte sociale og skolemæssige kontekster på den måde, at de i fremtiden ikke får yderligere 
vanskeligheder i undervisningen. Ved at modtage undervisning inden for ZEP  kan de unge 
højst sandsynlig blive på et vist niveau, som gør, at de bedre kan begå sig i fremtiden, og 
hermed er der bedre mulighed for at skabe lige muligheder blandt eleverne. 
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5.0 Konklusion 
 
Dette speciale har taget udgangspunkt i det franske uddannelsessystem, og mit 
omdrejningspunkt har været et kulturorienteret perspektiv belyst af kulturelle, historiske og 
politiske faktorer. Der er hovedsagelig lagt vægt på Bourdieu og et konkret politisk initiativ 
inden for ZEP for at nå frem til ulighederne i skolesystemet og for at blive bevidst om, 
hvorledes man bedre kan skabe lige muligheder blandt eleverne. 
Det franske skolesystem har alle dage været elitært, og Hofstedes pointerer i sin artikel  
magtrelationer i den republikanske skole. Dette betyder, at den enkelte elev i Frankrig har en 
tendens til at opføre sig med stor autoritetstro og respekt over for læreren. Eftersom der er en 
høj magtdistance i Frankrig i sammenligning med blandt andet Danmark, bliver det ofte 
sværere for den enkelte elev at opnå lighed i undervisningen.  
 Jules Ferry var manden, der skabte den republikanske skole, og Ferrys ønske var at skabe en 
demokratisk skole og fjerne uligheder i det franske samfund med henblik på at give alle elever 
et offentligt, gratis og verdsligt skoletilbud på et grundlæggende niveau. De omtalte 
teoretikere i specialet (Holm, Ferry, Bourdieu & Passeron, Émin & Aeuvrard, og Maurin), 
sætter begrebet lighed som en fællesnævner, da de lægger vægt på lige muligheder for alle. 
 
Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passerons værk La Reproduction lægger vægt på de sociale 
uligheder i uddannelsessystemet. Værket er en syntese af empiriske undersøgelsesresultater, 
som  Bourdieu og Passeron har foretaget blandt universitetsstuderende for at konstatere, at 
elever med social og kulturel kapital fra de privilegerede miljøer bliver de favoriserede og 
dominerende elver, der klarer sig bedst i undervisningssystemet. Bourdieu  præciserer i 
værket, hvorledes klasseskel opretholdes og reproduceres i samfundet på trods af 
forestillinger om lighed. Via sine undersøgelsesresultater retter Bourdieu hele tiden 
opmærksomheden mod relationer, strukturer og modsætningsforhold, da det ifølge ham kun 
er på denne måde, at vi får en forståelse for, hvordan dominansforholdene gør sig gældende.  
 Den rationelle pædagogik, som Bourdieu og Passeron lægger særlig vægt på, og som skal 
lære eleverne at anvende studieteknikker, tankeformer og sprogfærdigheder i undervisningen, 
er en pædagogik, som skulle være med til at hjælpe socialt ikke favoriserede elever. Denne 
pædagogik bliver aldrig realiseret, og derfor er det vanskeligt for studerende fra arbejder- og 
middelklassen at få adgang til de videregående uddannelser, da de har svært ved at 
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gennemføre en kulturtilpasning i uddannelsesmiljøet og skal leve op til strenge krav om 
sproglig kompetence. Hermed er ZEP-politikken mere konstuktiv med henblik på at skabe 
lige muligheder for eleverne. Desuden er Bourdieu og Passerons teori meget fastfrysende, da 
vi ikke får et bud på, hvordan det er muligt for de handlende subjekter at afvige fra den 
kontekst, de er en del af. 
ZEP- politikken er baseret på begrebet ”la discrimination positive”, og politikken er med til at 
markere en vigtig udvikling i forhold til den traditionelle opfattelse af den republikanske 
lighedstanke. Nu handler det ikke længere om lighedsfordeling med hensyn til 
undervisningsmidler, men om at yde særlig støtte til socialt belastede grupper inden for 
undervisningssystemet således, at de kan fungere på lige fod og have de samme muligheder 
som andre unge. Politikken inden for ZEP har medført, at man har fået et bedre kendskab til 
sociale og faglige vanskeligheder og det konkretiseres, at det er væsentligt, at eleverne føler 
sig værdsat for at opnå succes i de undervisningsmæssige kontekster. De faktorer, som særligt 
gør sig gældende for at unge formår at gøre fremskridt er følgende: lærerens stabilitet og 
solidaritet, et dynamisk samarbejde omkring strukturen inden for ZEP, et særligt fokus på 
indlæring med undervisningsdifferentiering og positiv særbehandling samt et positivt syn på 
eleverne og deres familier. Desuden har der inden for ZEP været en risiko for en form for 
tilpasning i systemet hos elever med vanskeligheder, således at de har kunnet være i stand til 
at bevare et positivt selvbillede. Dette skal der særligt tages højde for, når man skal forsøge at 
vurdere de unges færdigheder, og deres chancer for at opnå succes og lige muligheder i 
undervisningsforløbet. 
Meuret og Henriot Van Zantens undersøgelser er sammen med teorien med til at skabe et 
mere fyldestgørende indtryk af ZEP og de lige muligheder hos unge. Ifølge Meuret er det kun 
de særlig dygtige elever, der får succes i de fundamentale fag som fransk og matematik inden 
for ZEP, og det understreges, at de unge mangler nogle væsentlige færdigheder for at kunne 
fungere tilfredsstillende i et samarbejde mellem eleverne og i et bedre samarbejde med 
lærerne. Hvis eleverne formår at tilegne sig de nødvendige færdigheder er det et skridt på 
vejen med henblik på at opnå de samme muligheder som andre unge i undervisningen. 
Elevernes holdninger til skolesystemet viser sig dog at være særdeles positive, hvilket 
betragtes som en positiv faktor med hensyn til at få udbytte af deres læringsprocesser i 
forhold til at opnå lige muligheder.  
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Henriot Van Zantens undersøgelse konkretiserer, at et lokalmiljø besidder nogle ressourcer, 
der formår at skabe et læringsmæssigt miljø hos unge med vanskeligheder, da der i nogle 
områder gives mulighed for at udvikle værdifulde projekter, der er tilpasset behovene for en 
vis undervisningsmæssig kontekst. Dette har vist sig at være meget succesfuldt.  
Det må  konkluderes, at Pierre Bourdieus teori om reproduktion i undervisningssystemet har 
understreget, hvor en del af ulighederne i uddannelsesforløbet opstår, mens ZEP-politikken, 
trods det manglende overblik for omtrent en femtedel af eleverne, har formået at hjælpe 
mange flere elever til at gennemføre en gymnasiel uddannelse. ZEP-konceptet har ved at 
indføre positiv diskrimination givet ideer til, hvordan unges læringsforhold kan udvikle sig 
positivt og give gode muligheder for større uddannelsesmæssig lighed fremover. 
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6.0 Perspektivering  
 
I Frankrig har ”la discrimation positive” haft meget succes, og man har med tiden sat mange 
ambitiøse projekter i værk for at hjælpe de fagligt svage i undervisningen, men trods den 
succes, der har været, er der stadig bestemmelser vedrørende ”la discrimination positive”, som  
ønskes ændret. Der gives udtryk for dette i artiklen fra Le Monde; Diversité : M. Sarkozy 
contraint de contourner l‟obstacle de la Constitution. Det, at Barack Obama blev præsident i 
USA i 2008, har fået stor betydning for den franske præsident Nicolas Sarkozys politik inden 
for undervisningsområdet. Obama kæmper i høj grad for de lige rettigheder hos borgerne i 
samfundet, og denne kamp med fokus på diversiteten har i særlig grad været med til at præge 
Sarkozys tanker specielt inden for undervisningsverdenen. Sarkozy vil sætte en ekstra indsats 
ind for at støtte de studerende i samfundet, som har vanskeligheder, hvilket beskrives således: 
 
 
Dans un discours qu‟il devait prononcer, mercredi 17 décembre, à la très élitiste 
Ecole polytechnique, le chef de l‟Etat devait annoncer des mesures visant à donner 
aux élèves des quartiers difficiles un accès aux bonnes filières: des classes de 
préparation aux concours de la fonction publique leur seront destinées: 30 % des 
places de chaque classe préparatoire devront être réservées aux bousiers à la rentrée 
2010  
 
(http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/12/17/le-plan-sarkozy-pour-favoriser-l-egalite-
reelle-des-chances_1132074_823448.html#ens_id=1128487, 2010: 1).  
Sarkozy, som i særlig grad er tilhænger af ”la discrimination positive”, forsøger at nærme sig 
sit mål vedrørende større lighed for de unge i uddannelsessystemet, og for at dette mål kan 
realiseres, mener han, at det er nødvendigt med en ændring i de forfatningsmæssige 
bestemmelser. Det er ifølge Sarkozy vigtigt at ændre indledningen i grundloven, som 
omhandler lighed for at kunne sikre en vis respekt for diversiteten og for at gøre det muligt at 
tage sig fyldestgørende af den politiske integration. Den tidligere præsident af 
Europaparlamentet er ikke enig i denne vurdering, og han forklarer, at der ønskes en mere 
detaljeret redegørelse for ”les politiques de différenciation sur des bases sociales et 
territoriales, qui existent déjà dans le droit français” (Ibid :1). Desuden bliver afvisningen af 
Sarkozys forslag yderligere præciseret  via en tilsendt rapport fra den tidligere præsident af 
Europaparlamentet: 
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Mais ce rapport rejette toute réécriture du préambule qui permettrait d‟instaurer une 
politique de discrimination positive sur des fondements étniques. Le comité Veil juge 
ainsi “impossible d‟élaborer un système de critères acceptables des origines, 
familiales ou plus généralement biographiques”. Et souligne qu‟une telle politique ne 
serait pas sans ”effets pervers”, entraînant au mieux un affaiblissement du vivre-
ensemble; au pire une montée des tensions et des ressentiments communautaires” 
            (Ibid : 1).  
 
I artiklen fra Le Monde bliver det ligeledes påpeget, ifølge Le comité Veil, at lande som USA, 
Sydafrika og Indien har udviklet en form for positiv særbehandling, der tager hensyn til race 
og etnisk eller biologisk oprindelse, også selvom disse lande er lande, hvor der engang har 
været racediskrimination (Ibid : 1)
77
. De omstændigheder, som bliver omtalt for de 
pågældende tre lande, mener Sarkozy ikke gør sig gældende i Frankrig. Derfor er Sarkozy af 
den overbevisning, at ”Le comité Veil” forsøger at beskrive udviklingen inden for positiv 
diskrimination i de pågældende lande som en form for afhjælpende foranstaltninger til fordel 
for de grupper, som har følt sig fastholdt i en underordnet position i samfundet, og dette 
udtrykker han således: 
  
Ce type de mesure, insiste-t-il, ne peut ”avoir de sens qu‟à condition d‟apparaître   
aux yeux de tous comme une mesure de rattrapage au profit de groupes ayant été 
victimes d‟une entreprise de marginalisation organisée par le système juridique, et 
qui se sont, de ce fait, trouvés maintenus dans une position sociale subalterne. Ce qui 
relève-t-il, n‟est pas le cas en France (Ibid : 1) 
 
For at skabe bedre ligestilling i Frankrig set i forhold til foranstaltninger kan det ifølge ”Le 
comité Veil” forklares som følgende: 
 
Pour faire ”progresser la France sur le chemin du droit et de l‟égalité”, il est ”plus 
utile, plus efficace”, jugent les membres du comité, de ”poursuivre, étendre et 
amplifier les actions qui peuvent être d‟ores et déjà entreprises dans le cadre 
constitutionnel actuel”  (Ibid : 1).  
 
Når spørgsmålet omhandler lige muligheder i undervisningen, får Sarkozy ikke  på nuværende 
tidspunkt indfriet sit ønske om at være med til at skabe bedre vilkår for især de fagligt svage 
unge i uddannelsessystemet grundet de forfatningsmæssige bestemmelser i Frankrig. 
                                                 
77
 Her menes en adskillelse med hensyn til race og etnisk oprindelse. 
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Sarkozy håber meget på, at han i fremtiden får oprettet en komité, der skal have til opgave at 
vurdere, om der er tilstrækkelig mangfoldighed i det politiske liv. Denne komité skal desuden 
stå for at udarbejde en årlig rapport om indsatsen på undervisningsområdet, og Sakozy mener, 
at dette kan anses som vejen frem, hvis der skal ændres i de nuværende bestemmelser.  
Hvis Sarkozy får politisk støtte til sit projekt vil en modernisering af det franske 
uddannelsessystem på mange måder kunne bane vejen for en ny foståelse af, hvorledes elever 
og studerende med forskellige behov alle får lige ret til uddannelse. 
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Bilag 2 
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Bilag 3 – Ordoptælling 
 
Denne afhandling opfylder studienævnets krav til minimum samt maximum antal normalsider udfra 
kriterierne: 
 1 Studerende 80-100 sider 
 En normalside à 2400 tegn (inkl. mellemrum) som omfatter fodnoter, men ikke forside, 
billedmateriale, litteraturliste, resumé samt bilag. 
 
Nedenstående ordoptælling udfra ovenstående kriterier giver følgende resultat afhandlingens antal 
normalsider: 
Antal karakterer med mellemrum: 201246/2400 = 83,85 normalsider ~ 84 normalsider 
 
 
 
